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A ND I venture to predict that, when the facts are all in, they will tell a story something like this : That far 
from being inconsistent with initiative and originality, 
the virtues of obedience, duty, discipline, and thoroughness 
will be found to have the closest relationship to the capacity 
for discovery and achievement ; that the systematic mastery 
of race experience, illuminated, but by no means replaced 
by the problematic method of teaching, will be recognized 
as a primary aim of education; that persistent and dogged 
application to set tasks will retain its position as a funda-
mental school virtue; and that, while thoroughness of mas-
tery will have a richer and a broader meaning, it will still 
retain the virile qualities which have hitherto been associ-
ated with it. 
WILLIAM C. BAGLEY 
THE SCHOOL CALENDAR 
1921-1922 
FALL TERM 
1921 
TWELVE WEEKS 
Monday, September 12, 1921 
8:00-12:00 A.M. 
1:30-5:00 P. M. 
WINTER TERM 
1921-1922 
TWELVE WEEKS 
Monday, December 5 
8:00-12:00 A.M. 
1 :30-5:00 P. M. 
Friday, December 23, 4:00 P. M.} 
Tuesday, January 3, 7:30A.M. 
SPRING TERM 
1922 
TWELVE WEEKS 
Monday, March 6, 1922 
8:00-12:00 A. M. 
1:30-5:00 P.M. 
Registration 
Fall Term closes 
Registration 
Holiday Recess 
Winter Term closes 
Registration 
Easter Recess Saturday, April 8, 4:00 P. M. } 
Tuesday, April 18, 7:30 A. M. 
Monday, April 24, 11:00 A.M. Mid-Spring Term Reg-
istration 
Saturda'y, May 27 
Friday, June 2, 4:00 P. M. 
Alumni Day 
Spring Term closes 
-
------- -
SUMMER TERM. 
1922 
TWELVE WEEKS 
FIRST HALF TERM 
Monday, June 12, 1922 
8:00-12:00 A. M. 
1:30-5:00 P. M. 
Registration 
Friday, July 21, 12:10 P. M. First Half Term closes 
SECOND HALF TERM 
Monday, July 24, 10:00 A.M. 
Friday, September 1, 12:10 P. M. 
FALL TERM 
1922-1923 
Monday, September 11, 1922 
Registration 
Second Half Term 
closes 
Registration 
STATE OF ILLINOIS 
DEPARTMENT OF REGISTRATION AND EDUCATION 
THE NORMAL SCHOOL BOARD 
EX-OFFICIO MEMBERS 
W. H. H. MILLER, Director of Registration and Education, 
Springfield, Chairman 
FRANCIS G. BLAIR, Superintendent of Public Instruction, 
Springfield, Secretary 
APPOINTED MEMBERS 
1917-1921 
FRANK E. RICHEY, LaSalle 
HENRY A. NEAL, Charleston 
ELMER T. WALKER, Macomb 
1917-1923 
FRANK B. STITT, El Paso 
LEROY A. GODDARD, Chicago 
WILLIAM B. OWEN, Chicago 
1919-1925 
ROLAND E. BRIDGES, Carbondale 
CHARLES L. CAPEN, Bloomington 
JOHN C. ALLEN, Monmouth 
Under the provisions of the Civil Administrative Code 
for the consolidation of state agencies under the direction 
~f the Governor, the five state normal schools of Illinois 
are controlled by a single board consisting of eleven mem-
bers; the Director of Registration and Education, who is 
ex-officio chairman, the Superintendent of Public Instruc-
tion, who is ex-officio secretary, and nine members ap-
pointed by the Governor for terms of six years. 
/ 

FACULTY 
LIVINGSTON C. LORD ............... ' ...............• President 
A. M., Harvard University; LL. D., University of Illinois 
E. H. TAYLOR •.......•......•.................. Mathematics 
A. M., Ph. D., Harvard University 
FRIEDERICH KocH •...........•....•................. Music 
ELLEN A. FORD ....................................... Latin 
A. M., Syracuse University 
ANNIE L. WELLER •.............................. Geography 
B. S., University of Chicago 
ALBERT B. CROWE •..•...................... Physical Science 
A. M., Hanover College 
!SABEL McKINNEY •................................ English 
A. M., Columbia University 
FLORENCE V. SKEFFINGTON .......................... English 
A. B., University of Chicago 
S. E. THOMAS ..................................... History 
A. M., University of Iowa 
ANABEL JOHNSON •.................................. French 
A. B., Elmira College; A. M., Columbia University 
CHARLES P. LANTZ •.. , .................... Physical Education 
B. S., Gettysburg College 
*RAYMOND L. MODESITT ........................ Mathematics 
A. M., Indiana University 
HOWARD DEF. WIDGER ............................. English 
A. B., Yale University 
FISKE ALLEN .................... Director of Training School 
A. B., Indiana University; A. M., Columbia University 
**LESTER MACLEAN WILSON ..................... Psychology 
A. B., Park College; A. M., University of Chicago 
EARL R. K. DANIELS ............................... English 
A. B., Clark College 
LEWIS ALBERT MoORE ........................... Agriculture 
B. S., University of Illinois 
*HELEN FERN DARINGER ............................ English 
Ph. B., University of Chicago 
*L. F. ASHLEY ................................ Manual Arts 
Stout Institute; University of Wisconsin 
***NATHANIAL SMITH VIAL ............. ; ....... Agriculture 
B. S., University of Illinois 
MARGUERITE ROOKE ........................ Home Economics 
B. S., Millikin University; Lewis Institute 
RUTH E. MAJOR ......... 0 •••• 0 •• 0 0 0 0 •• 0 •••••• School Music 
B. S'., Kansas State Normal School 
ISABEL BATCHELOR .. o • o •••••• o ••••••••• o ••••••••••••• Latin 
A. M., Indiana University 
HOMER G. INGRAM ........... o ••••••••••••••••• Manual Arts 
Northern Illinois State Teachers College; Chicago Art 
Institute 
LENA B. ELLINGTON ..... o ••••• o •••••••••••••••••••• History 
A. M., Columbia University 
AGNES STEW ART ..................... o ••• Physical Education 
Chicago Normal School of Physical Education 
EARL H. HALL .....•..... 0 •••••••••••••••• Biological Science 
B. S., M. S., University of Chicago 
CHARLEs S. SPOONER .....................• Biological Science 
A. B., Cornell University; A. M., University of Illinois 
GRACE E. MESSER •.............•...... Fine and Applied Arts 
Potsdam Normal School; Syracuse University 
MARIE C. HEIBERG .•........................... Mathematics 
A. B., St. Olaf College 
MILDRED B. BIRDSEYE .............. o ••• Fine and Applied Arts 
Art Institute of Chicago; Church School of Art 
GERTRUDE GOLDMAN ............................... Hygiene 
R. N. (Connecticut), N. B. I. Hospital, Newark, N. J. 
ERNEST G. WALKER ............................. Psychology 
A. B., University of Indiana; A. M., University of Chicago 
EDITH E. RAGAN ...... Training Teacher in Junior High School 
Indiana State Normal School 
LEAH J. STEVENS ..... Training Teacher in Junior High School 
Illinois State Normal University 
MARGARET A. CANT .... Training Teacher in Junior High School 
A. B., University of Minnesota 
GILBERTA COFFMAN. o •••• o • o • Training Teacher in Sixth Grade 
Indiana State Normal School 
JESSIE LOUISE FORDE ......... Training Teacher in Fifth Grade 
A. B., Kansas State Normal School; A. M., Columbia Uni-
versity 
MELLIE E. BISHOP . 0 •• 0 0 0 •• Training Teacher in Fourth Grade 
B. L., Swarthmore College 
FLORENCE E. GARDINER ...... Training Teacher in Third Grade 
Wisconsin State Normal School 
GRACE GEDDES ............. Training Teacher in Second Grade 
Eastern Illinois State Teachers College 
*ANNA H. MoRSE .. 0 ••••••••• Training Teacher in First Grade 
Illinois State Normal University 
CLARA M. KEMLER . o ••••••••• Training Teacher in First Grade 
Wittenberg College 
RUTH JESSUP . 0 •••••• 0 ••• 0 •••••••••••• History in the Grades 
A. B., University of Minnesota; A. M., Columbia Uni-
versity 
MARY J. BOOTH .............. o ••••••••••••••••••• Librarian 
A. B., Beloit College; B. L. S., University of Illinois 
LOIS F. SHORTESS ..................•.••• Assistant Librarian 
A. B., University of Wisconsin 
ESTHER DOTY CABLE ..................•. Assistant in Library 
University of Illinois 
GRACE EWALT ...................................• Registrar 
GERTRUDE J. KOLLE ............................... Assistant 
RUTH CARMAN ................................ Stenographer 
Ph. B., University of Wisconsin 
EVA NELLE CHAMBERLIN .......•.............•. Stenographer 
Eastern Illinois State Teachers College; Mattoon Business 
College 
MARTHA MOLYNEAUX ...............• Head of Pemberton Hall 
Miami University 
WALTER H. NEHRLING ............. Superintendent of Grounds 
Missouri Botanical Gardens 
Names of teachers with the exception of training teachers are printed in the 
order of their engagement. 
* Leave of absence for one year. 
** Resigned January 21, 1921. 
••• Resigned October 18, 1920. 

PART I 
GENERAL INFORMATION 

THE EASTERN ILLINOIS STATE 
TEACHERS COLLEGE 
LOCATION 
The Eastern Illinois State Teachers College is located at 
Charleston, the county seat of Coles county. Charleston is 
on the Big Four and Clover Leaf railroads and is connected 
with the Illinois Central at Mattoon by an interurban rail-
way. 
HISTORY 
To provide more adequate facilities for the training of 
teachers for the public schools of the State the legislature 
by an act approved May 22, 1895, established the Eastern 
Illinois State Normal School. This by an act of legislature 
in 1921 became "The Eastern Illinois State Teachers Col-
lege at Charleston." On September 7, 1895, the five trustees 
provided for in the act, selected a beautiful forty-acre tract 
of land three-quarters of a mile south of the public square 
of Charleston. The citizens of Charleston bought the land 
and presented it to the State. The g;ounds have a good 
elevation and are shaded by many fin€ rAd trees. 
December 2, 1895, the contract was m~d.e for the erection 
of the building. The cornerstone was laid or- !:he afternoon 
of May 27, 1896. The building and grounds were dedicated 
August 29, 1899, and on September 12, 1899, the ;nstitution 
was opened to students. 
During the first year, there were sevedce11 members -:>f 
the faculty and two hundred forty student!:'. 1\.t the enc! 
of the first year, June, 1900, four students were g>~:.tf:ed the 
diploma of the school upon completion of the cot:t se of 
study. The school has grown steadily, graduating sixty-
seven students in 1920. 
During the summer of 1901, a special term of six weeks 
was established for teachers. This term, beginning with an 
enrollment of one hundred seventy-two students the first 
summer, has reached a maximum enrollment of one thou-
sand twenty-three. 
"In order to equalize the advantages of the State Normal 
Schools," encourage attendance and thereby increase their 
usefulness, the State legislature passed the Lindley Bill in 
1905. This act provides that "there shall be awarded annu-
18 A Catalogue of the Eastern 
ally to each school township or fractional township a schol-
arship which shall entitle the holder thereof to gratuitous 
instruction in any State Normal School for a period of four 
years." 
In 1907, the State legislature appropriated one hundred 
thousand dollars for a woman's building. This building was 
completed and occupied in January, 1909. It has proved to 
be a distinct addition to the cultural value of the school. In 
addition to providing a beautiful home for one hundred 
young women during their residence in Charleston, it has 
had a marked influence in establishing good standards of 
living, and has come to be the social center of school life. 
As the school increased in numbers its facilities gradually 
became too restricted, and in 1911 the State legislature ap-
propriated seventy-five thousand dollars for a training 
school building. The training school now enjoys all the 
advantages of a building designed and equipped for its spe-
cial use, and the Normal School has opportunity for a more 
economical organization and an increase of its facilities. 
In 1907, the power of conferring degrees was granted to 
the school by the State legislature. Courses leading to a 
degree were announced in 1920. 
The school has alwe1ys stood for sound scholarship and 
has striven to inculc3.te in the minds of its students a sincere 
love for truth. One of the gratifying evidences that it is in 
a measure fulrili:ng its mission is the fact that so many of its 
students hw"! gone on to higher institutions of learning the 
better to equip ibem[;elves for service. 
PURPOSE 
The f1,1nction of the State in education extends of neces-
sity to the training of teachers. A rational system of pub-
lic education implies provision for securing efficiency in the 
teaching office. Public Normal Schools are the natural out-
growth of a policy of public education. The State is the 
only agency competent to meet the demands for qualified 
teachers imposed by its own attitude toward the instruction 
of its people. The object of a State Normal School is not 
to extend the earning power of one class of persons at the 
public charge. It is to give a culture and learning dedicated 
in a special way to the general welfare. It exists primarily 
not for the benefit of its students but for the benefit of the 
Illinois State Teachers College 19 
whole people. Such a conception is fundamental and deter-
mines questions of organization, courses of study, and meth-
ods of instruction 'in the State Normal Schools. 
EQUIPMENT 
GROUNDS. The normal school grounds comprise forty 
acres, including the campus proper, the forestry, and the 
athletic field. These grounds were laid out by one of the 
most skillful landscape gardeners in the country, and they 
are justly considered exceptionally beautiful. A natural 
grove and other fine old trees, two ponds, a wide stretch of 
green, and many borders of shrubbery and perennials in the 
natural style, present a succession of pictures throughout 
the year. In the main grounds are the tennis courts, the 
children's playgrounds and athletic field for girls and the 
school garden. The forestry, planted during the early years 
of the school, now includes several acres of thrifty trees, 
much used in botanical and zoological studies. In the ad-
joining athletic field, one of the best among those of the sec-
ondary colleges and normal schools of the State, are the 
base-ball diamond, the foot-ball field, and the quarter-mile 
cinder track. 
MAIN BuiLDING. The main building is a three-story 
structure three hundred twenty-three feet in length, built 
of rough Bedford stone.· It is in the Norman style, with a 
tower which is the neighborhood landmark. In this building 
are general class rooms, offices, the library, the assembly 
room, the music and art rooms, and some of the labora-
tories. 
TRAINING ScHOOL BUILDING. The training school build-
ing, of smooth Bedford stone, was completed in 1913 a~ a 
cost of $75,000. It is placed conveniently near the main 
building, and besides the elementary school rooms it con-
tains the class rooms and laboratories for domestic science 
and agriculture. 
PEMBERTON HALL. The legislature of 1907 appropriated 
one hundred thousand dollars for a woman's building and 
gymnasium-the first appropriation for a woman's building 
ever made in the State of Illinois. A fine stone structure 
was finished and occupied January 4, 1909. Nearly all the 
rooms in the building were taken from the first and the de-
mand for rooms now exceeds its capacity. The building has 
met the fondest hopes of its most ardent advocates, and its 
20 A Catalogue of the Eastern 
value as a social center in the school and in setting good 
standards of living is well established. 
Room, including heat and light, with table board and 
privileges of laundry, costs $7.50 a week. For table board, 
$6.00 a week is charged. Students are not required to fur-
nish anything. 
MANUAL ARTS BUILDING. For work in manual training 
and mechanical drawing, the school has a well equipped 
building at a convenient distance from the main building. 
The bench room has twenty work benches. The machine 
room contains a universal saw, a band saw, lathes, a jointer, 
a tool grinder, and other equipment. 
LIBRARY. The library now contains over 23,000 books 
and pamphlets. The reference books, bound periodicals, and 
reserve books are shelved in the reading room. Here are 
also found the current numbers of over one hundred twenty-
five periodicals, including, in addition to those of general 
interest, many devoted to special subjects. The books for 
general circulation are kept in the stock room, to which all 
students of the Normal School and pupils of the Junior 
High School are admitted. For grades lower than the 
seventh, school-room libraries are provided. The library has 
a dictionary card catalogue and the books are classi-
fied according to the Dewey decimal system. There is 
a large collection of classified pictures for use in all depart-
ments. Two trained librarians are in charge, giving neces-
sary aid and instruction to students in the use of books. 
Lessons in the use of the library are required in all curri-
culums as explained in the Description of Courses- of In-
struction. 
ScHOOL GARDEN AND GREENHOUSE. An opportunity is 
given for seeing the work done by pupils of the Training 
School in elementary agriculture. Small plots of ground 
are planted and cared for by the pupils under the direction 
of the teacher of agriculture and the teachers of the Train-
ing School. Connected with the students' garden is a model 
vegetable garden, a rose garden, and a garden for experi-
mentation and exhibition purposes. All of these divisions 
are used for demonstrating the proper care of plants, the 
methods of propagation, crop rotation, and some of the prin-
ciples of plant breeding. 
All seventh and eighth grade pupils are required to do 
garden work. Where possible the home garden is used. If 
there is no garden at the home, space in the school garden is 
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given to the pupils for use during the summer. The home 
garden work is carefully supervised. The pupil studies the 
principles of gardening in the classroom, and does the work 
in the garden under supervision of the teacher. This work 
is designed to stimulate a keener interest in the garden as an 
economic factor in the home life; to give to the pupil a bet-
ter knowledge of the principles underlying the care of 
plants, and to teach methods of culture of special garden 
plants. The pupil is required to keep a record of the gar-
den and to report each week to the teacher. 
An excellent four-room greenhouse contains many plants 
of unusual interest and serves, moreover, as an important 
adjunct to the botanical laboratories. 
Additional facilities for field observations and for obtain-
ing laboratory materials are offered by a small lake, a lily 
pond, and a forestry of six thousand trees, all of which are 
within five minutes walk of the biological labortories. 
LABORATORIES. The department of botany is well 
equipped for laboratory study. There are facilities for 
learning the technique of microscopic preparation, plant 
physiology and pathology. The materials include micro-
scopes, an herbarium, representations of plant structures 
and of groups of the plants, many microscopic slides, and a 
large collection of Illinois algae. There are display cases 
and a lantern for different forms of projection. 
The zoology and physiology laboratory has sufficient 
equipment so that forty-four students may work at the same 
time, each being supplied with a compound microscope, a 
simple microscope, and other equipment necessary for ex-
amining specimens. There are many preserved specimens 
of both local and foreign fauna, including marine animals. 
The accession numbers of these now run over 15,000. The 
most of these are preserved in formalin and alcohol, but 
there are nearly two hundred mounted birds and mammals 
and over three hundred skins of these types of animals. 
There are also many shells, corals, and thousands of 
mounted insects, and other dried specimens. There are am-
ple facilities for keeping living animals. A number of 
models and skeletons are used and also about sixty-five of 
the best charts obtainable. Over twenty-five hundred lan-
tern slides are available for illustrative purposes. 
The physics and chemistry laboratories are large and well 
equipped with apparatus for demonstration and for individ-
ual use. Most of the apparatus for students' use is in du-
T 
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plicate so that all of the members of a section can work at 
the same problem at the same time. 
The agricultural laboratory is supplied with tables, a 
complete set of apparatus for testing milk and its products, 
and apparatus for soil studies. 
EXPENSES 
Tuition is free to those who are to teach in the public 
schools of Illinois. Others pay tuition at the rate of twenty-
one dollars a year, seven dollars being payable each term. 
An incidental fee of two dollars a term, an athletic fee of 
one dollar, and an entertainment course fee of seventy-five 
cents are required of all aboue the eighth year. 
Text books are owned by the school and rented to stu-
dents at a uniform price of one dollar a term. Students 
wishing to own the books can buy them at the lowest whole-
sale prices. 
Men who served in the United States army or navy in 
the Great War are exempt hom these fees, which amount 
to $4.75 a term. 
Board and room can be obtained in private families for 
about $7.50 a week. Students renting rooms and keeping 
house can materially reduce this amount. Room without 
board can be obtained for from $1.50 to $2.00 a week. 
The Students' Loan Fund of the Eastern Illinois State 
Teachers College makes it possible for a deserving student 
in the second half of the course to borrow, at a low rate of 
interest on a personal note, a sum of money that will help 
him to remain in school and complete the course. This plan 
has been tried and students have found such temporary as-
sistance of great advantage. The foundation of this fund 
was secured from admission fees to the senior cl~ss play and 
to the Training School entertainment, given during com-
mencement week. At the end of each school year a play is 
presented with the accessories of appropriate costume and 
scenery. The following plays have been given: Sheridan's 
"The Rivals" and "The School for Scandal", Goldsmith's 
"She Stoops to Conquer", Shakespeare's "A Mid-Summer 
Night's Dream", "As You Like It", "Twelfth Night", "The 
Tempest'', and "The Comedy of Errors", Tennyson's <'The 
Princess", "The Lady Sheriff", Clyde Fitch's "The Climb-
ers", Josephine Preston Peabody's "The Piper", Booth 
Tarkington's "The Man from Home", Madeline Ril~y's 
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"An American Citizen", Oliphant Down's "The Maker of 
Dreams", J. M. Barrie's "The Twelve Pound Loo,k", Lady 
Gregory's "Spreading the News", and "The Amazons" by 
Sir Arthur Wing Pinero. 
A fund known as "The Adelia Carothers Fund" has been 
established by Mrs. Ida Carothers Merriam and Mr. Charles 
G. Carothers in memory of their mother. This fund is to be 
loaned to young women students of high character and 
scholarship during the last half of their course. The stu-
dent to whom this loan is made is distinctly honored. 
SOCIAL ACTIVITIES 
ENTERTAINMENT CouRSE. For several years the school 
has maintained an entertainment course for the purpose of 
furnishing to the members of the school each year a pro-
gramme of varied entertainments which shall possess genu-
ine merit. The course is now supported by a fee of seventy-
five cents per term required of each student and by the 
sale of season and single admission tickets to members of 
the faculty and the people of Charleston. Under the aus-
pices of the course such numbers as the following have been 
presented: United States Marine Band, St. Louis Symphony 
Orchestra, Zoellner String Quartet, The Coburn Players, 
The Devereux Players. The course for 1920-1921 was as 
follows: 
A Trio from the St. Louis Symphony Orchestra, consist-
ing of a violin, a harp, and a flute. 
A Travelogue on Alaska by Edgar C. Raine. 
Two story-telling lectures by Seumas MacManus, Irish 
poet. 
The Flonzaley Quartet. 
The Coffer-Miller Players in two plays-Sheridan's "The 
Rivals" and Shakespeare's "As You Like It." 
Three numbers of the 1921-1922 course have been en-
gaged as follows : 
William Henshaw Company in a light opera-"The Im-
presario" by Mozart. 
Henry and Company-Magicians. 
The Vivian Players in "Her Own Money." 
THE TEACHERS CoLLEGE NEWS. A four-page weekly, 
"The Teachers College News," published by a board of 
student editors with a faculty adviser, is issued on Tuesdays. 
-r .. · .. ~ 
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In addition to announcements, reports of games, local news, 
and alumni notes, it contains editorials of high value in in-
fluecing school spirit as well as student spirit. Some class 
work of merit appears occasionally in this paper. Ie de-
serves the support of students, teachers, and alumni. 
REcREATION. A committee consisting of five members o£ 
the faculty and a student from each Teachers College cla'3S 
has charge of student recreations which are not solely class 
affairs. The latter are under the supervision of the faculty 
advisers of each class. The students are permitted to have 
parties Saturday or Monday evenings in the gymnasium. 
In the spring and fall, there are picnics in the neighboring 
woods. These activities are chaperoned by members of the 
faculty. 
THE DRAMATIC CLUB. The Dramatic Club, with a pres-
ent membership of more than fifty students above the ninth 
year, was organized early in 1920 that members might have 
opportunity to study, produce, and possibly to write plays. 
In May 1920, the Club made its first public appearance, pre-
senting two one-act plays in the auditorium. 
It is hoped that in time what has heretofore been an 
annual Senior Class Play may become a School Play, given 
under the direction of the Dramatic Club. 
INVITATION TRACK AND FIELD MEET. The twelfth an-
nual track and field meet was held on the athletic field, Sat-
urday, May 7, 1921. There were thirty schools with two 
hundred seventy contestants entered. The meet was won 
by Champaign High School with Springfield High School 
second. Champaign High School won the relay race. 
Greathouse of Toledo, Baxter and Pickens of Champaign 
were tied for winner of points. The following records 
were broken: the broad jump, Adams of Casey; the 220-
yard low hurdles, Overton of Champaign; the mile run, 
Barret of Hume; the javelin throw, Shively of Paris; the 
pole vault, Steel of Urbana. 
This meet is conducted by the athletic association of the 
Teachers College and a committee of the faculty and stu-
dents of the school. Beautiful medals of gold, silver, ami 
bronze are given as prizes for each event, while a suitable 
cup or shield is given to the school winning the meet. A 
shield is given to the school winning the relay race. 
In arranging for the meet of 1922, the committee expects 
to give four prizes in each event and to give shields to the 
teams winning first and second places in the meet. They 
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plan also to give shields to the individuals scoring the high-
est and next to the highest number of points in the meet. 
A shield will be given also to the school winning the relay 
race. 
The Interscholastic Oratorical Contest is held in con-
nection with the Track and Field Meet. It has four divi-
sions: ( 1) speeches and orations, (2) dramatic readings, 
( 3) humorous selections, ( 4) modern poetry. Each high 
school is entitled to one entry in each division. In each 
division two prizes are given, a gold medal for first place, a 
silver medal for second place. 
In the 1921 contest the outcome was as follows: 
Division of speeches-Loren Ely, Mattoon, first; Max 
Perrin, Atwood, second. 
Division of dramatic readings-Louise Bresee, Mattoon, 
first; Margery Fish, Hillsboro, second. 
Division of humorous selections-Margaret Beck, Gran-
ite City, first; Charles Jenks, Paris, second. 
Division of modern poetry-Madge Athey, Martinsville, 
first; Fred Dodd, Paris, second. 
Musrc FESTIVAL. April 28, 29, and 30, 1921, were set 
apart for the annual music festivaLestablished in 1920. On 
Thursday, April 28, at seven-thirty, the operetta, "Hansel 
and Gretel," was given in the Lincoln Theatre !Jy the child-
dren of the Training School, in honor of the visiting con-
testants and their friends. Friday, April 29, was the day 
of the contest. The scope of the contest and the enr'.>llment 
for it were increased over those of the first year. Botn gl~e 
clubs and solo voices competed. Nine solo v0i.ces wert: e:::J.-
tered, and six glee clubs. For the two best soln voices 
scholarship prizes valued at fifty dollars were offered. '.i'hese 
were won by Anna Louise Gumm, Paris High School and 
LeRoy Gibbons, Paris High School. In the glee club r.or..-
test, the Paris High School won first place and the Mar · 
tinsville High School, second. On Friday evening a con-
cert was given by a mass chorus of nearly four hundred 
voices, and by the famous artists, ·Hans Hess, cellist, and 
Eugene Dressler, tenor. On Saturday afternoon the op-
eretta was repeated for those who could not attend the first 
performance. 
The festival was under the direction of Mr. Friederich 
Koch and Miss Ruth Major of the department of music. 
Although it has been established but two years, the festival 
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has become one of the most successful and interesting 
events of the year, not only for the Teachers College itself, 
but for the high schools competing. 
ATHLETICS. All athletic activities are conducted by the 
Athletic Council. This council is composed of two mem-
bers of the faculty, appointed by the president; two stu-
dents, elected by the students; and the athletic coach. An 
athletic fee of one dollar is charged each student. This fee 
is payable at the beginning of each term. It entitles the 
student to free admission to all athletic contests in which 
Teachers College or High School teams take part on the 
home grounds, and also a vote for the student representa-
tive on the Athletic Council. The Teachers College and 
the High School have separate teams and play independent 
schedules. The Eastern Illinois State Teachers College is 
a member of the Illinois Intercollegiate Athletic Confer-
ence, and the High School is a member of the Illinois High 
School Athletic Association. 
ATTENDANCE AT CHURCH. Each student is expected to 
attend regularly the church of his choice, or that which 
meets the approval of his parents. The pastors and mem-
bers of the different churches have made the students of 
the school at home in the churches and Sunday schools. 
The teachers of the Teachers College encourage the pupils 
to form anrl sustain intimate relations with the churches. 
THE CHRI~'l'IAN AssociATION. The Young Women's 
Christi:m Association has an organization in the school and 
is in a nourishing condition. Committees from the associa-
tioi1 m.:et new students at trains and assist them in finding 
bo:trding places. Social gatherings under the auspices of the 
associ<Jtion :tre held during the year. 
TJIE STUDENT CouNCIL. In the spring of 1920, a student 
council was organized in which are represented the Junior 
Arid Senior Colleges and the Junior and Senior High 
S\.hools. This council has thus far been very helpful in 
looking after the interests of the student body and in pro-
moting good school spirit. It has taken charge of such 
student activities as carnivals and other annual affairs, the 
regulation bf dances, the giving of parties, and the like. 
In general it acts as a channel of communication and co-
operation between faculty and students, being the means 
through which the students may express their point of 
view and an agency that the faculty can count on in fur-
thering the interests of the school. 
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ALUMNI CLUBS 
The Charleston Club of Chicago, the Charleston Club of 
the University of Illinois, and the E. I. Club of Tuscola 
are organizations of former students of this school. These 
clubs meet occasionally in a very pleasant way, and all 
former students or teachers, living in or near these centers, 
will be notified of these meetings if they send their names 
to the secretary. 
The officers of the Charleston Club of Chicago are: 
Mr. Stanley M. Crowe, '16, President 
Mr. J. Grove Butler, '13, Vice-President 
Miss Marie A. Gardner, '14, Secretary and Treasurer 
The officers of the Charleston Club of the University of 
lllinois are: 
Mr. John Edgar Harris, '17, President 
Mr. Horace M. Gray, ex '18, Treasurer 
Miss Mabel R. Snyder, '18, Secretary 
The E. I. Club of Tuscola, organized in 1920, holds 
regular monthly meetings and a special meeting in May. 
The officers are: 
Mr. Otto I. Schmaelzle, '17, President 
Miss Edith M. Green, ex '14, Vice-President 
Miss Gertrude A. Roe, '17, Secretary 
Miss Thelma M. Foster, ex '16, Treasurer 
THE ALUMNI ASSOCIATION 
The Saturday preceding commencement week is Alumni 
Day. Returning graduates attend morning exercises at nine 
o'clock and the alumni reception at eight o'clock in the even-
ing. It is customary to have in the afternoon a ball game 
between members of the regular team and players on former 
teams. A large number of alumni attended the twenty-first 
anniversary celebration last year. 
The officers of the association are: 
Mr. Charles Roscoe Hampton, '18, President 
Mr. Herman Lloyd Cooper, '16, Vice-President 
Miss Lois F. Shortess, '14, Secretary and Treasurer 
Executive Committee 
Mr. Max G. Carman, '20 
Miss Mary A. Dwyer, '15 
Mr. Otto I. Schmaelzle, '17 
Miss Leah T. Todd, '16 
Mr. Charles W. Baker, '17 
T-
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Standing Committee for Advancing the Interests 
of the School 
Mr. Roscoe Farrar, '03 
Mr. Gage G. Carman, '19 
Mr. Paul E. Belting, '11 
TEACHERS' APPOINTMENT COMMITTEE 
To assist school officers in securing capable teachers and 
to help graduates in securing desirable positions, the 
Eastern Illinois State Teachers College has an appointment 
committee. Its services are free both to teachers and to 
school officers. It is very desirable that graduates of the 
school keep the committee informed of their present loca-
tions and positions, so that the committee may make intelli-
gent recommendations to superintendents desiring expe-
rienced teachers. 
THE CERTIFICATING LAW 
By the Illinois certificating law, in force July 1, 1914, 
and amended in 1919, certificates may be issued to those 
who have done a required amount of work in a recognized 
normal school or its equivalent. 
A provisional certificate valid for one year may be issued 
without examination to persons who have completed two 
years of work in a recognized normal school, or one year of 
such work if the candidate is a graduate of the tenth grade. 
A provisional certificate is not renewable and cannot be is-
sued the second time to the same person. 
A second grade elementary school certificate, valid for 
two years in the first eight grades of the common schools 
of the county and in the ninth and tenth grades, when en-
dorsed for the same by the county superintendent may, at 
the option o'f the county superintendent, be issued without 
examination to persons who have completed the junior 
year's work in a recognized Normal school or its equiva-
lent. This certificate is renewable on evidence satisfactory 
to the county superintendent of six months' successful 
teaching or twelve weeks' professional training, and a second 
time if in the period following the date of issue the holder 
shall have acquired eighteen weeks' professional training in 
any recognized school provided for such training. Gradua-
tion from a recognized high school (two-year, three-year, 
or four-year) or an equivalent preparation is required for 
admission to the examination for a second grade certificate. 
A first grade elementary school certificate, valid for three 
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years in the first ten grades of the common schools of the 
county, and in the high school when endorsed for the same 
by the county superintendent shall be issued to graduates 
of a recognized Normal School, or from an institution 
offering an equivalent preparation, provided the applicant 
has had one-year of successful practice teaching, and applies 
for the certificate within three years after graduation. 
A second grade certificate is valid for teaching only. A 
first grade certificate is valid for supervision in all positions 
where the principal or superintendent teaches one-half or 
more of the time. 
A high school certificate, valid for three years in the high 
schools of the county, and renewable indefinitely for periods 
of three years on evidence satisfactory to the county super-
intendent of successful teaching or supervision and profes-
sional growth has the following requirements: ( 1) gradu-
ation from a recognized high school, or an equivalent prep-
aration; (2) a certificate showing the completion of at least 
two years' successful work in any recognized higher institu-
tion of learning, and ( 3) an examination in English, peda-
gogy, and six high school subjects, three majors and three 
minors, chosen from a list prescribed by the examining 
board: Provided, however, that graduates of a recognized 
Normal School, College or University may offer within 
three years after graduation, certified credits in lieu of ex-
amination in the above subjects accompanied by faculty 
recommendation of ability to teach in the high school. 
The law contains also provision for supervisory, kinder-
garten-primary, and special certificates issued by a county 
superintendent. The Superintendent of Public Instruction 
is empowered to grant four-year elementary school, high 
school, and supervisory certificates which shall at the time 
of their expiration become valid and be endorsed for life 
upon evidence of successful teaching or supervision satis-
factory to the Superintendent of Public Instruction. 
A first and second grade elementary school certificate, a 
high school certificate, a supervisory certificate, a kinder-
garten-primary certificate, or a special certificate is valid in 
the county of issue, and in any county of the State when 
endorsed by the county superintendent of such county, upon 
evidence of successful teaching, certified by the county 
superintendent in whose county the teaching has been done. 
All certificates, whether state or county, must be annually 
registered and endorsed, and a fee of one dollar must be 
paid. 

PART II 
INSTRUCTION 
--~ 
ORGANIZATION 
The Eastern Illinois. State Teachers College includes: 
The Teachers College,-
The Senior College, 
The Junior College, 
The Training School,-
The Senior High School, Grades X, XI, XII, 
The Junior High School, Grades VII, VIII, IX, 
The Elementary School, Grades I-VI. 
TERMS 
The regular school year consists of three terms of twelve 
weeks each. Monday is taken as the weekly holiday. This 
,plan gives teachers who have no school on Saturday op-
portunity of pursuing some regular work in the Teachers 
College ; and consequently promotes closer relations between 
the school and the teachers of the district. The mid-spring 
term coincides with the second half of the spring term. 
A summer term of twelve weeks gives teachers and stu-
dents an opportunity to study during the summer vacation. 
The summer term of 1922 begins on Monday, June 12, and 
closes on Friday, September 1. It consists of two half 
terms of six weeks each, the first half term closing Friday, 
July 21. Students may attend either half term or both 
half terms. The subjects offered are designed to meet the 
needs of: 
1. Teachers of experience who wish to advance their 
professional or academic knowledge. 
2. Supervisors and department teachers. 
3. Those who are preparing to teach in schools that 
follow the Illinois Course of Study. 
4. Those who wish to take regular work with a view to 
graduation. 
ADMISSION REQUIREMENTS 
1. To the Senior College: Graduation from the two-
year curriculum of a recognized Teachers College or of th~ 
Junior College of a recognized college or university. 
2. To the Junior College: Graduation from a recog-
nized four-year high school. 
3. To the Senior High School: At least four units of 
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work in a recognized high school. Full credit is given for 
all work completed in such a school. 
Work done in a two-year rural high school receives half 
credit admitting the student to Class X. 
4. To the Junior High School, Ninth Year: Gradua-
tion from the eighth grade. 
5. The Holder of a First Grade Certificate is admitted 
to a year of preliminaz:y work for entrance to the Junior 
College and the holder of a second grade certificate to two 
years of such preliminary work. This work consists of 
first year algebra and geometry, second and third year high 
school English, botany, geography, and two electives to-
gether with physical education and work in the use of the 
library. Another unit is substituted for any of these stud-
ies the student has successfully completed. 
6. High school diplomas, teachers' certificates, and town-
ship scholarships must be presented to the registrar. A 
student with high school or other record should have a com-
plete copy of the record sent by the principal of the school 
to be rigistrar of the Teachers College. It is best to do thi<> 
before the date of entering. 
SPECIAL EXAMINATIONS 
Special examinations on work not being taken in class are 
given by appointment with the teacher under whom the ex-
amination is taken. 
GRADUATION 
A bachelor's degree is conferred upon those who com-
plete a four-year curriculum; a diploma is granted to those 
who complete the two-year curriculum for preparation of 
teachers for the grades. A two-year diploma is granted 
also in agriculture, art, home economics, manual arts, and 
music. Four-year curriculums prepare teachers for high 
schools, for special grade work, and for positions as prin-
cipals, supervisors, and teachers of special subjects. 
The records of those who expect to complete a curricu-
lum in a current school year are checked at the beginning 
of each term and on April 15. A statement of the courses 
necessary for the completion of his work is given to each 
of these students in the fall term and is used by him in 
making his programmes for succeeding terms. The list of 
candidates for graduation is based on the checking of April 
15. A student who is not more than four credits behind the 
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class at that time may participate in commencement exer-
cises with the class and receive his diploma at the close of 
the summer term if he completes the work by that time. 
It is possible to earn two credits in each half of the summer 
term. 
EXTENSION COURSES 
This school is glad to offer such extension courses as its 
facilities permit. It is especially urged that such aid be 
sought as the school may be able to give in improving pres-
ent teaching in the elementary schools. A skillful teacher in 
visiting schools and in talking with teachers is able to be of 
great assistance to those of less experience. This sugges-
tion contemplates giving help in those subjects that make 
up the greater part of the elementary school curriculum, 
namely: reading, language and grammar, arithmetic, geogra-
phy, history, drawing, and music. 
Courses have been given in English at Paris, and in psy-
chology and agriculture at Effingham. Each course con-
sists of fifteen lessons, each lesson being equivalent in time 
to two fifty-minute periods. Credit is given according to 
the amount of work done. 
CURRICULUMS 
For graduates of recognized four-year high schools, the 
following curriculums are offered: 
I. Two-Year Curriculums (24 credits each) leading to 
a diploma: 
1. For preparation of teachers for the grades. This 
diploma entitles the holder to a first grade ele-
mentary school certificate without eXamination. 
The completion of one year· of the work entitles 
a student to recommendation for a second grade 
certificate without examination. 
2. For preparation of special teachers of art, agricul-
ture, home economics, manual arts, and music. 
This diploma entitles the holder to a special 
certificate in one of these subjects. The com-
pletion of one year of work entitles a student 
to recommendation for a second grade certificate 
without examination. 
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II. Four-Year Curriculums (48 credits each) for prep-
ation of the following: 
1. Primary Teachers. 
2. Intermediate Teachers. 
3. Grammar Grade Teachers, High School Teachers, 
and Teachers of Special Subjects: 
A. Agriculture G. Home Economics 
B. Art and Design H. Manual Arts 
C. English I. Mathematics 
D. Foreign Language 
E. Geography 
F. History 
J. Music 
K. Science (Biological) 
L. Science (Physical) 
4. Supervisors and principals. 
In the four year curriculums, the school has followed 
these principles : 
1. Since the science and art of education should be em-
phasized in a teachers college, the student in every term 
of every year has one course in education (including psy-
chology and practice teaching). 
2. Since scholarship should be of high importance in a 
teachers college, a student receiving a degree should have 
attained some proficiency in a chosen branch of knowledge; 
therefore, in every term of every year, he has a course in 
the major subject of his choice. 
3. Since no graduate of any college should be narrow in 
his education, every student elects another subject which he 
must continue for two years and also elects two more years 
of work in other subjects. 
4. Since a teacher should have a good degree of scholar-
ship in the English language, every student has two years' 
work in college English. 
5. Since a teacher should view intelligently the material 
and social world, every student has one year's work in a 
laboratory science, and one in social science, hygiene, and 
public sanitation. 
CREDIT 
A credit is a term's work in a subject requiring prepara-
tion and reciting at least four periods a week. There is one 
unassigned recitation a week in each five-period subject: 
Tuesdays, at 8:15; Wednesdays, at 9:30; Thursdays, at 
10:20; Fridays, at 11 :20; Saturdays, at 1 :30 and 7:30; 
Tuesdays, at 2:20. Senior college classes (courses num-
bered 40 or above) do not meet at the periods for unas-
signed recitations for morning classes or on Saturday 
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afternoons. College chemistry requires two double and 
two single periods a week. A period is fifty minutes but 
laboratory sciences in the Junior College have five sixty 
minute periods. Manual arts and home economics courses 
not requiring preparation require ten periods a week for a 
credit; the five-period courses are half credit courses and 
two are required therefore for a credit. A statement of 
the amount of credit is included in the description of each 
course. No credit toward graduation is given for fewer 
than three credits in piano or voice work; or in the first 
year's work in a foreign language; or for fewer than one 
and a half credits in the first year's work in elective draw-
ing, home economics, manual arts, physical education, read-
ing, or school music. 
Physical education, the use of the library, and penman-
ship are required in all curriculums, but are not a part of 
the total number of credits. 
NUMBERING OF COURSES. 
Courses numbered 1-19 are for credit below the Junior 
College; courses numbered 20-29 are required in a curri-
culum in the Junior College; courses numbered 30-39 are 
elective courses for those in the Junior College; courses 
numbered 40 or above are Senior College courses. Courses 
numbered 1-19. do not count in the Junior College or above 
unless so stated in the description of the course. Courses 
in foreign language, botany, zoology, first year physics, and 
first year chemistry may be taken by those who have not 
had them, but extra work is required to make the course 
equivalent to an upper class subject. 
MAJOR AND MINOR SUBJECTS 
In the four-year curriculums for graduates of four-year 
high schools, a student in a special curriculum takes twelve 
credits of work in the special subject; six in a minor sub-
ject, in some cases specified by the department of the major 
subject and in other cases left to the student's choice, the 
only restriction being that they shall constitute two years' 
work in some one department and that the courses chosen 
shall be satisfactory to that department. Students will con-
sult the department of the major subject as to choice of 
minor subject and of electives. 
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ELECTIVES 
There are three groups of electives: One for those in the 
Senior College, numbered 40 or above 40; one for those in 
the Junior College, numbered 30-39; the third for those be-
low the Junior College, numbered 1-19, and not counting 
for those in the Junior College or above unless so stated in 
the description of the course. Students in the eleventh year 
or above are admitted to elective courses in home economics 
and manual arts. Students in the Junior College may take 
first year work in botany, chemistry, physics, or zoology, if 
they have not had these subjects, but extra work is re-
quired of them to make the course equivalent to an upper 
class subject. Students will consult the department of the 
major subject as to choice of electives and of minor subject. 
DESCRIPTION OF CURRICU~UMS 
I. Two-YEAR CuRRICULUMS 
24 credits 
1. For preparation of teachers for the grades 
Education 20, 21. ......... , •.... 2 creditzJ 
Observation and Participation 
Drawing 24 ......•. , •.. , ..•••.. , .1 credit 
Manual Arts 24 ..•.•... , •.•.•..• 1 credit 
24 •......•..•..•..•.......•.. I credit Music 24 ......•.••••........••.• 1 credit 
Psychology 20, 21 .••. , •••.•• , •.. 2 credits 
Teaching 20, 21, 22 .•..•• , •....• 3 credits 
Arithmetic 20, 21 ..•..•..••••..•. 2 credits 
Biology 20 or 25, or Elective .. 1 credit 
English 20, 21, 22 (or 24) ...... 3 credits 
Geography 20 ..• , ••.•.. , ..•.••. I credit 
Geography 21 or English 23 .• , .1 credit 
Reading 24 ....•..•••...•.••.... 1 credit 
Elective or Biology ........••••.• 1 credit 
History 20, 21. ............... , . . 2 credits 
Penmanship 20 (1) 
Library 20 (1) 
Physical Education 1, 2, 3 (2) 
Physical Education 4, 5, 6 (2) 
Hygiene 20 .......•..•......... 1 credit Total .................. 24 credits 
NoTES: I. A credit is the amount of work done in a prepared subject recit· 
ing five periods a week for a term of twelve weeks. 
2. Each subject has five fifty-minute periods a week unlees otherwise in· 
dicated by a number in parentheses; but laboratory sciences have five sixty· 
minute periods; manual arts and home economics require ten periods a week 
for full credit. In each five-period course, there is one unassigned recitation 
a week. 
3. Students who have had a year of geography in this school substitute 
elective credits for Geography 20, 21. Students who are graduates of this 
high school, substitute an elective credit for biology. Those who have not had 
i:n. high school, a year in botany or zoOlogy with laboratory work are advised to 
take a second term of biology. This second term counts as an elective credit. 
4. Physiology 20 or the equivalent is prerequisite to Hygiene 20. A student 
who has not had the prNequisite may take Physiology 20 and count it as 
elective. 
TERM SEQUENCE OF PROGRAMMES 
Freshman Year 
FALL WtNTElt SPRING 
SECTION I 
Psychology 20 Psychology 21 Geography 20 
Arithmetic 20 Arithmetic 21 Biology 25 
English 21 English 20 I English 22 
Reading 24 Observation 24 Drawing 24 
Penmanship 20 (I) Library 20 (1) 
Physical Education 1 (2) Physical Education 2 (2) Physical Education 3 (2) 
Illinois State Teachers College 
Biology 20 
Geography 20 
II English 21 
II Drawing 24 
SECTION II 
Arithmetic 20 
Psychology 20 
II English 20 
Observation 24 
Arithmetic 21 
Poychology 21 
English 24 or 22 
Reading 24 
39 
Library 20 (1) 
Physical Education 
Penmanship 20 (1) 
(2) Physical Education 2 (2) Physical Education 3 (2) 
I English 20 
II Psychology 20 
I Drawing 24 
Elective 
Penmanship 20 (1) 
Physical Education 
III English 21 
II Reading 24 
III Psychology 20 
II Arithmetic 20 
SECTION III 
(Without Geography 
I English 21 
II Psychology 21 
Reading 24 
Elective 
and Biology) 
English 24 or 22 
Arithmetic 20 
Observation 24 
Elective 
(2) Physical Education 2 (2) 
Library 21 
Physical Education 
SECTION IV 
III English 20 
Drawing 24 
Psychology 21 
II Arithmetic 21 
Biology 21 
English 25 or 23 
Observation 24 
Geography 20 
(2) 
Library 20 (1) 
Physical Education 1 (2) 
Penmanohip 20 (1) 
Physical Education 2 (2) 
Sophomore Year 
Physical Education S (2) 
Music 24 
Education 20 
Teaching 20 
History 33 
Physical Education 4 (2) 
Music 24 
Geography 21 
Hygiene 20 
Teaching 20 
Physical Education 4 (2) 
SECTION I 
(Lower Grades) 
History 34 
Hygiene 20 
Teaching 21 
Manual Arts 24 
Physical Education 5 (2) 
SECTION II 
(Upper Grades) 
History 34 
Education 21 
Elective or Biology 22 
Teaching 21 
Physical Education 5 (2) 
SECTION III 
Edncation 21 
Primary Education 24 
English 23 
Teaching 22 
Physical Education 6 (2) 
Hiotory 35 
Education 20 
Teaching 22 
Manual Arts 25 
Physical Education 6 (2) 
(Without Geography and Biology) 
Manual Arts 25 Music 24 History 32 
Arithmetic 21 History 31 Hygiene 20 
Education 21 Education 20 Teaching 22 
Teaching 20 Teaching 21 Elective 
Physical Education 4 (2) Physical Education 5 (2) Phyoical Education 6 (2) 
2. For the preparation of special teachers of art, agri-
culture, home economics, manual arts, and music. For 
term sequence of programmes, see the first two years' work 
in the four-year curriculums in these subjects. Teaching 
41 and 42 are taken instead of Social Science 21 and Hy-
giene 20 in the second year by those who wish to receive 
a diploma at the end of the second year. 
II. FouR-YEAR CuRRICULUMS 
48 credits 
ELECTIVE 
Major Subject .................. 12 credits 
Minor Subject ................. 6 credits 
Elective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 credits 
REQUIRED 
Education .................... . 12 credits 
Engl,ish .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . 6 credits 
Laboratory Science ............. 3 credits 
Social Science. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 credits 
Hygiene .... , ................. . 1 credit 24 credits 
Total ...................... . 48 credits 
24 credits 
40 
FALL 
P•ychology 20 
English 21 
Minor Subject 
Major Subject 
Library 20 (1) 
Physical Education 1 (2) 
Teaching 20 
Social Science 20 
Minor Subject 
Major Subject 
Physical Education 4 (2) 
Education 44 
Literature 43 
Elective 
Major Subject 
The Teaching of the Major 
Subject 40 
Laboratory Science 
Elective 
Major Subject 
A Catalogue of the Eastern 
JUNIOR COLLEGE 
WINTl!lt 
Freshman Year 
Psychology 21 
English 20 
Minor Subject 
Major Subject 
Penmanship 20 (1) 
Physical Education 2 (2) 
Sophomore Year 
Education 20 
*Social Science 21 
Minor Subject 
Major Subject 
Physical Education 5 (2) 
SENIOR COLLEGE 
Junior Year 
Teaching 41 
Rhetoric 44 
Elective 
Major Subject 
Senior Year 
Teaching (Major or minor 
subject) 42 
Laboratory Science 
Elective 
Major Subject 
SPRING 
Observation 24 
Literature 25 
Minor Subject 
Major Subject 
Physical Education 3 (2) 
Education 21 
*Hygiene 20 
Minor Subject 
Major Subject 
Physical Education 6 (2) 
Education 45 or 46 
Oral English 45 
Elective 
Major Subject 
Education 47 
Laboratory Science 
Elective 
Major Subject 
NoTEs: A Credit is a term's work in a subject requiring preparation and 
reciting at least four periods a week. 
The recitation period is 50 minutes. Each subject in the Junior College 
has five periods a week, one of which is an unassigned period; laboratory sub-
jects, six periods. Each subject in the Senior College has four periods; labora-
tory subjects, six periods. 
Numbers identify the course in the description of courses. Numbera in 
parentheses indicate the number of recitations a week. 
* For a Two-year diploma: Teaching 41 and 42 are required instead of these 
two credits (Social Science 21 and Hygiene 20). 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
II. 1. FoR PREPARATION oF PRIMARY TEACHERS 
JUNIOR COLLEGE 
Psychology 20 
English 21 
Drawing 24 
Arithmetic 20 
Library 20 (1) 
Physical Education 1 (2) 
Teaching 20 
Social Science 
Primary Handwork 25 
Music 24 
Physical Education 4 (2) 
Education 44 
Literature 43 
Elective 
Minor Subject 
Primary Supervision 40 P 
Laboratory Science 
Teaching 42 P 
Minor Subject 
WINTEII 
Freshman Year 
Psychology 21 
English 20 
Reading 24 
Arithmetic 21 
Penmanship 20 (1) 
Phy•ical Education 2 (2) 
Sophomore Year 
Education 20 
Social Science 
Manus! Arts 24 
Child Physiology 26 
Physical Education 5 (2) 
SENIOR COLLEGE 
Junior l·ear 
Teaching 41 
Rhetoric 44 
Elective 
Minor Subject 
Senior Year 
Teaching 43 P 
Laboratory Science 
Elective 
Minor Subject 
* Prereq11isite: Physiology 20 or the equivalent. 
SPBING 
Observation 24 
Literature 25 
English 22 
Geography 20 
Physical Education 3 (2) 
Education 21 
•Hygiene 20 
English 23 
Folk Games 27 or Primary 
Education 24 
Physical Education 6 (2) 
Education 45 or 46 
Oral English 45 
Elective 
Minor Subject 
Education 47 
Laboratory Science 
Elective 
Minor Subject 
Illinois State Teachers College 41 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
II. 2. FoR PREPARATION oF TEACHERS FOR THE INTER-
Paychology 20 
Engliah 2I 
Drawing 24 
Arithmetic 20 
MEDIATE GRADES 
JUNIOR COLLEGE 
WINTEil 
Fre&hmtm Year 
Psychology 2I 
English 20 
Reading 24 
Arithmetic 2I 
SPRING 
Observation 24 
Literature 25 
Engliah 22 or 24 
Penmanship 24 
Library 20 (I) 
Phyaical Education I (2) Phyalcal Education 2 (2) Phyaical Education 
Sophomore Year 
Education 20 
Manual Arta 25 
Hiatory 21 
Geography 2I 
Education 
*Hygiene 
History 22 
Geography 
2I 
20 
22 
Teaching 20 
Music 24 
Hiatory 20 
Geography 20 
Phyaical Education 4 (2) Physical Education 5 (2) Physical Education 
Education 44 
Literature 43 
Minor Subject 
Elective 
Teaching Method 40 I 
Laboratory Science 
t Social Soience 
Minor Subject 
SENIOR COLLEGE 
Junior Year 
Teaching 4I 
Rhetoric 44 
Minor Subject 
Elective 
Senior Year 
Teaching 42 I 
Laboratory Science 
Social Science 
Minor Subject 
Education 45 or 46 
Oral Engliah 45 
Minor Subject 
Elective 
Teaching 43 I 
Laboratory Science 
Education 47 
Minor Subject 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
II. 3. A. AGRICULTURE 
3 (2) 
6 (2) 
(The two-year Diploma Curriculum in Agriculture con-
sists of the first two years' work of the four-year curriculum 
with Teaching 41 and 42 substituted for Social Science 21 
and Hygiene 20.) 
FALL 
Psychology 20 
English 2I 
Chemistry 30 
Farm Crops 30 
Library 20 (I) 
Phyaical Education 1 (2) 
Teaching 20 
Social Science 20 
Minor Subject 
Feeda and Feeding 34 
Phyaical Education 4 (2) 
Education 44 
Literature 43 
Minor Subject 
Animal Husbandry 43 
JUNIOR COLLEGE 
WINTE!l 
Fre&hmtm Year 
Psychology 2I 
English 20 
Chemistry 3I 
Poultry 35 
Penmanship (I) 
Physical Education 2 
Sophomore Year 
Education 20 
Social Science 21 
Minor Subiect 
Dairy Husbandry 36 
Physical Education 
SENIOR COLLEGE 
Junior Year 
Teaching 4I 
Rhetoric 44 
Minor Subject 
Soil Physics 44 
(2) 
(2) 
• Prerequisite: Physiology 20 or the equivalent. 
t Sociology 43, 44 or Government 43, 44. 
SPRING 
O:hservation 24 
Literature 25 
Chemistry 32 
Gerdening 32 
Physical Education 
Education 2I 
*Hygiene 20 
Minor Subject 
Orcharding 33 
Phyaical Education 
Education 45 or 46 
Oral English 45 
Minor Subject 
Soil Fertility 45 
3 (2) 
6 (2) 
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Senior Year 
The Teaching of Agricul- Teaching 42 
ture 40 
Elective 
Economics 43 
Agricultural Education 46 
Elective 
Economics 44 
Farm Management 47 
Education 47 
Elective 
Economics 45 
Farm Management 48 
NoTE: Agriculture 37, 38, 39, 49 and 50 may be taken when they are offered. 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
II. 3. B. ART AND DESIGN 
(The two-year Diploma Curriculum in Art and Design 
consists of the first two years' work of the four-year cur-
riculum with Teaching 41 _and 42 substituted for Social 
Science 21 and Hygiene 20.) 
FALL 
Psychology 20 
English 2I 
Minor Subject 
Art 30 
JUNIOR COLLEGE 
WINTER 
Freshman Year 
Psychology 2I 
English 20 
Minor Subject 
Art 3I 
SPBINO 
Observation 24 
Literature 25 
Minor Subject 
Art 32 
Library 20 (I) 
Phyoical Education I (21 
Penmanship 20 (I) 
Physical Education 2 (2) 
Physical Education 3 (2) 
Teaching 20 
Social Science 20 
Minor Subject 
Art 33 
Sophomore Year 
Education 20 
Social Science 21 
Minor Subject 
ArtM 
Education 21 
*Hygiene 20 
Minor Subject 
Art 35 
Physical Education 4 (2) Physical Education 5 (2) 
SENIOR COLLEGE 
Physical Education 6 (2) 
Education 44 
Literature 43 
Elective 
Art 43 
Junior 
Teaching 41 
Rhetoric 44 
Elective 
Art 44 
Senior 
Year 
Education 45 
Oral English 45 
Elective 
Art 45 
Year 
The Teaching of Drawing Teaching 42 Education 47 
40 
Laboratory Science 
Elective 
Art 46 
SPRING 
Psychology 20 
English 2I 
Minor Subject 
Prose Fiction 30 
Library 20 (I) 
Physical Education 
Teaching 20 
Social Science 20 
Minor Subject 
Classical Drama 35 
Physical Education 
* Prerequisite : 
I 
4 
Laboratory Science Laboratory Science 
Elective Elective 
Art 47 Art 48 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
II. 3. c. ENGLISH 
JUNIOR COLLEGE 
WINTER FA.LL 
Freshman Year 
Psychology 2I Observation 24 
English 20 Literature 25 
Minor Subject Minor Subject 
Prose Fiction 3I American Literature 
Penmanship 20 (I) Physical Education 
(2) Physical Education 2 (2) 
Sophomore Year 
Education 20 Education 2I 
Social Science 2I *Hygiene 20 
Minor Subject Minor Subject 
Elizabethan Drama 36 Modern Drama 37 
(2) Physical Education 5 (2) Physical Education 
Physiology 20 or the equivalent. 
34 
3 (2) 
6 (2) 
Illinois State Teachers College 
SENIOR COLLEGE 
Junior Year 
Teaching 41 
Rhetoric 44. 
Education 45 
Oral English 45 
Elective 
43 
Education 44 
Literature 43 
Elective 
Shakespeare 46 
Elective 
Modem English Poetry 47 Modem Englioh Poetry 48 
Senior Year 
The Teaching of English Teaching 42 Education 47 
40 
Laboratory Science 
Elective 
Modem Prose 49 
FALL 
English 21 
Psychology 20 
tForeign Langnage 
tForeign Langnage 
Laboratorv Science 
Elective 
Modem Prose 50 
Laboratory Science 
Elective 
English Language 51 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
II. 3. D. FoREIGN LANGUAGE 
JUNIOR COLLEGE 
WINTER 
Freshman Year 
Psychology 21 
English 20 
Foreign Language 
Foreign Language 
SPRuce 
Observation 24 
Literature 25 
Foreign Language 
Foreign Language 
Library 20 (I) 
Physical Education I (2) 
Penmanship 20 (1) 
Physical Education (2) Physical Education 3 (2) 
Teachiog 20 
Sophomore Year 
Education 20 
Social Science 21 
Foreign Language 
Foreign Language 
Education 21 
*Hygiene 20 
Foreign Language 
Foreign Language 
Social Science 20 
tForeign Langoage 
tForeign Language 
Physical Education 4 (2) Physical Education 5 (2) 
SENIOR COLLEGE 
Physical Education 6 (2) 
Education 44 
Literature 43 
tForeign Langoage 
tF oreign Langnage 
The Teaching of 
Langoage 40 
Laboratory Science 
Elective 
tForeign Langnage 
FALL 
Psychology 20 
English 21 
Minor Subject 
Geography 20 
Junior Year 
Teachiog 41 
Rhetoric 44 
Foreign Language 
Foreign Language· 
Senior Year 
Foreign Teaching 42 
Laboratory Science 
Elective 
Foreign Language 
Education 45 
Oral English 45 
Foreign Language 
Foreign Langnage 
Education 47 
Laboratory Science 
Elective 
Foreign Language 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
II. 3. E. GEOGRAPHY 
JUNIOR COLLEGE 
WINTER 
Freshman Year 
Psychology 21 
English 20 
Minor Subject 
Geography 21 
SPJUNC 
Observation 24 
Literature 25 
Minor Subject 
North America 30 
Library 20 (I) 
Physical Education 1 {2) 
Penmanship 20 (I) 
Physical Education 2 {2) Physical Education 3 {2) 
:!:Prerequisite: Physiology 20 or the equivalent. 
t The foreign language curriculum requires at least three years' work in each 
of two foreign languages exclusive of high school work offered for entrance. 
Only French and Latin are offered in 1921-22. Spanieh and German will be 
equally acceptable when offered. 
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Teaching 20 
Sophomore Year 
Education 20 
Social Science 21 
Minor Subject 
Education 21 
:Hygiene 20 
Minor Subject 
Social Science 20 
Minor Subject 
South America 31 
Phylical Education 4 (2) 
Europe 32 
Phyoical Education 5 (2) Asia, Africa, Australia 33 Phyoical Education 6 (2) 
Education 44 
Literatnro 43 
Elective 
Meteorology 43 
SENIOR COLLEGE 
Junior Year 
Teaching 41 
Advanced Rhetoric 44 
Elective 
Phyoiography 44 
Senior 
The Teaching of Geography Teaching 42 
40 
Year 
Laboratory Science 
Elective 
Laboratory Science 
Elective 
Education 45 
Oral English 45 
Elective 
Geology 45 
Education 47 
Laboratory Science 
Elective 
Economic and Commercial 
Geol!!"aphy 46 
Economic Geography 
United States 47 
of Geography and Hiotory 48 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
II. 3. F. HISTORY 
Poychology 20 
English 21 
Minor Subject 
•European History 30 
Library 20 (1) 
Physical Education 1 (2) 
Teaching 20 
Elective 
Minor Subject 
•u. S. History 33 
Physical Education 4 (2) 
Education 44 
Literature 43 
Elective 
*Economics 43 
JUNIOR COLLEGE 
WINTD 
Freshman Year 
Fre&hman 
Poychology 21 
English 20 
Minor Subject 
European History 31 
Penmanship 20 (1) 
Physical Education 2 
Sophomore Year 
Education 20 
Elective 
Minor Subject 
U. S. Hiotory 34 
Phylical Education 5 
SENIOR COLLEGE 
Junior Year 
Teaching 41 
Rhetoric 44 
Elective 
Economics 44 
Senior 
The Teaching of Hiotory Teaching 42 
40 
Year 
Laboratory Science 
Sociology 43 
*Government 43 
Laboratory Science 
Sociology 44 
Government 44 
(2) 
(2) 
SPRtNC 
Observation 24 
Literature 25 
Minor Subject 
European History 32 
Physical Education 
Education 21 
~Hygiene 20 
Minor Subject 
U. S. Hlotory 35 
Phyoical Education 
Education 45 
Oral Englioh 45 
Elective 
Economies 45 
Education 47 
Laboratory Science 
tElective 
Government 45 
3 (2) 
6 (2) 
• English History 36, 37, 38 may be substituted for any three successive 
courses in the department of history. 
tSociology 45 and Economics 46 may be taken u electives. 
:!:Prerequisite: Physiology 20 or the equivalent. 
Recommended minor: Science or Mathematics. 
Geography aa a minor aubject consists of Courses 20, 21, 30, 31, 32 and 43. 
Illinois State Teachers College 45 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
II. 3. G. HoME EcoNOMICS 
(The two-year Diploma Curriculum in Home Economics 
consists of the first two years' work of the four-year cur-
riculum with Teaching 41 and 42 substituted for Social 
Science 21 and Hygiene 20.) 
FALL 
Psychololl)' 20 
English 2I 
Chemistry 30 
Foods 30 
Domestic Art 30 
Library 20 (I) 
Physical Education I (2) 
Teaching 20 
Social Science 20 
Elective 
tExperimental Cooking 33 
Textiles 36 
tor Dressmaking 33, 34, 35 
Physical Education 4 (2) 
Education 44 
Literature 43 
Minor Subject 
Marketing and Serving 43 
, or 
House Structure 50 
or 
Tailoring 43 
JUNIOR COLLEGE 
WINTER 
Fre.fhman Year 
Psychology 2I 
English 20 
Chemistry 31 
Foods 31 
Domestic Art 31 
Penmanship 20 (I) 
Physical Education 2 (2) 
Sophomore Year 
Education 20 
Social Science 21 
Elective 
tExperimental Cooking 34 
Textiles 37 
Physical Education 5 (2) 
SENIOR COLLEGE 
Junior Year 
Teaching 41 
Rhetoric 44 
Minor Subject 
Marketing and Serving 44 
or 
·House Structure 51 
or 
Tailoring 44 
The Teaching of 
Senior Year 
Home Teaching 42 
Economics 40 
Minor Subject 
Dietetics 46 
Home Nursing 48 
Millinery 46 
Minor Subject 
Dietetics 47 
Costume Desigo 47 
SPBJNC 
Observation 24 
Literature 25 
Chemistry 32 
Foods 32 
Domestic Art 32 
Physical Education 3 (2) 
Education 21 
*Hygiene 24 or 20 
Elective 
tExperimental Cooking 35 
Textiles 38 
Physical Education 6 (2) 
Education 45 
Oral Englloh 45 
Minor Subject 
Marketing and Serving 45 
or 
Home Management 52 
or 
Tailoring 45 
Education 47 
Minor Subject 
Chemistry 47 
Home Nursing 49 
Millinery 48 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
II. 3. H. MANUAL ARTS 
(The two-year Diploma Curriculum in Manual Arts con-
sists of the first two years' work of the four-year curricu-
lum with Teaching 41 and 42 substituted for Social Science 
21 and Hygiene 20.) 
FALL 
Psychology 20 
English 2I 
Drawing 24 
Mechanical Drawing 30 
Woodwork 33 
Library 20 (I) 
Physical Education I , (2) 
JUNIOR COLLEGE 
WINTER 
FTeshman Year 
Poychology 21 
English 20 
Manual Arts 24 
Mechanical Drawing 31 
Woodwork 34 
Penmanship 20 (1) 
Phvsical Education 2 (2) 
SP11tNO 
Obsenation 24 
Literature 25 
Elective 
Mechanical Drawing S2 
Woodwork 35 
Physical Education 3 (2) 
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Teaching 20 
Social Science 20 
Laboratory Science 
Machine Woodwork 36 
Physical Education 4 (2) 
Education 44 
Literature 43 
Sheet Metal Work 43 
Pattern Making 46 
Sophomore Year 
Education 20 
Social Science 21 
Laboratory Science 
Machine Woodwork 37 
Physical Education 5 (2) 
SENIOR COLLEGE 
Junior Year 
Teaching 41 
Rhetoric 44 
Plumbing a n d Electrical 
Construction 44 
Forge 47 
Senior 
The Teaching of Industrial Teaching 42 
Year 
Arta 40 
Printing 49 
Mechanical Drawing 52 
Machine Shop 54 
Automobile 57 
Printing 50 
Foundry 53a 
Carpentry 55 
Industrial Education 58 
Education 21 
*Hygiene 20 
Lahoratorv Science 
Machine Woodwork 38 
Physical Education 6 (2) 
Education 45 
Oral English 45 
Brick and Cement Work 45 
Machine Shop 48 
Education 47 
Printing 51 
Foundry 53b 
Carpentry 56 
Elective 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
II. 3. I. MATHEMATICS 
FALL 
Psychology 20 
English 21 
Minor Snhject 
Arithmetic 20 
Library 20 (1) 
Physical Education 1 (2) 
Teaching 20 
Social Science 20 
Minor Subject 
Algebra 31 
JUNIOR COLLEGE 
WINTER 
Freskman Year 
Psychology 21 
English 20 
Minor Subject 
Arithmetic 21 
Penmanship 20 (1) 
Phvsical Education 2 (2) 
Sophomore Year 
Education 20 
Social Science 21 
Minor Snhject 
Algebra 32 
SPRING 
Observation !4 
Literature 25 
Minor Subject 
Solid Geometry SO 
Physical Education 3 (2) 
Education 21 
*Hygiene 20 
Minor Snhject 
Algebra 36 
Phyoical Education 4 (2) Physical Education (2) Physical Education 6 (2) 
Education 44 
Literature 43 
Elective 
TrigonometrY 33 
The Teaching of 
malice 40 
Laboratory Science 
Elective 
Calculus 43 
• Prerequisite: 
SENIOR COLLEGE 
Junior Yesr 
Teaching 41 
Rhetoric 44 
Elective 
Analytics 34 
Senior Year 
Mathe· Teaching 42 
Laboratory Science 
Elective 
Calculus 44 
Physiology 20 or the equivalent. 
Education 45 
Oral English 45 
Elective 
Analytic& 35 
Education 47 
Laboratory Scienr.e 
Elective 
Calculus 45 
Illinois State Teachers College 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
II. 3. J. MUSIC 
47 
(The two-year Diploma Curriculum in Music consists of 
the first two years' work of the four-year curriculum with 
Teaching 41 and 42 substituted for Social Science 21 and 
Hygiene 20.) 
JUNIOR COLLEGE 
FALL WINTER SPRING 
Freshman Year 
Psychology 20 Psychology 21 Observation 24 
English 21 English 20 Literature 25 
Piano 30 Piano 31 Piano 32 
Voice 31 Voice 32 Voice 30 
Theory and Sight Singing ThP.n1"V" Oft~ Sight Singing Theory and Sight Singing 
33 
Library 20 (1) 
Physical Education 
Teaching 20 
Social Science 20 
Piano 33 
1 (2) 
34 
Penmanship 20 (1) 
Physical Education 2 
Sophomore Year 
Education 20 
Social Science 21 
Piano 34 
Voice 34 
(2) 
35 
Physical Education 
Education 21 
*Hygiene 20 
Piano 35 
Voice 35 
3 (2) 
Voice 33 
Hannonv !liti 
Physical Education 4 (2) 
Primary Methods 37 
Physical Education 5 (2) 
Upper Grade Methods 38 
Phvsical Education 6 (2) 
Education 44 
Literature 43 
tElective 
Harmony 43 
The Teachin[! of Music 40 
Laboratory Science 
tElective 
Sight Singing 46a 
Opera, Chorus and Orches• 
tra Practice 46h 
SENIOR COLLEGE 
Junior Year 
Teaching 41 
Rhetoric 44 
Elective 
Harmony 44 
Senior Year 
Teaching 42 
Laboratory Science 
Elective 
Conducting 47 
Education 45 
Oral English 45 
Elective 
Harmony 45 
Education 47 
Laboratory Science 
Elective 
Music History and 
preciation 48 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
FALL 
Psychology 20 
English 21 
Minor Subject 
*Biology 30 
II. 3. K. SciENCE (BIOLOGICAL) 
JUNIOR COLLEGE 
WINTEB 
Freshman Year 
Psychology 21 
English 20 
Minor Subject 
Biology 31 
SPRINO 
Observation 24 
Literature 25 
Minor Subject 
Biology 32 
Ap· 
Library 20 (1) 
Physical Education 1 (2) 
Penmanship 20 (1) 
Physical Education 2 (2) Physical Education 3 (2) 
* Prerequisite: Physiology 20 or the equivalent. 
tRecommended elective: Violin 30, 31, 32, 33, 34, 35. Omitted 1921 .. 1922. 
Third and fourth year work in piano and violin may be elected. 
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Teaching 20 
Social Science 20 
Minor Subject 
•Biology 33 
Sophomore Year 
Education 20 
Social Science 21 
Minor Subject 
Biology 34 
Education 21 
*Hygiene-
Minor Subject 
Biology 35 
Physical Education 4 (2) Physical Education 5 (2) Physical Education 6 (2) 
Educatioo 44 
Literature 43 
Elective 
•Biology 43 
SENIOR COLLEGE 
Junior Year 
Teaching 41 
Rhetoric 44 
Elective 
Biology 44 
Education 45 
Oral Englioh 45 
Elective 
Biology 45 
The Teaching of Biology 
Sf'nior Year 
Teaching 42 Education 47 
40 
Laboratory Science 
Elective 
•Biology 46 
FALL 
Psychology 20 
English 21 
Algebra 31 
Chemistry 30 
Library 20 (1) 
Laboratory Science 
Elective 
Biology 47 
Laboratory Science 
Elective 
Biology 48 
FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
II. 3. L. SciENCE (PHYSICAL) 
JUNIOR COLLEGE 
WINTER 
Freshman Year 
Psychology 21 
English 20 
Algebra 32 
Chemistry 31 
SPRINC 
Observation 24 
Literature 25 
Solid Geometry 30 
Chemistry 32 
Physical Education 1 (2) 
Penmanship 20 (l) 
Physical Education 2 (2) Physical Education 3 (2) 
Teaching 20 
Social Science 20 
Trigonometry 33 
Mechanics 30 
Physical Education 4 (2) 
Education 44 
Literature 43 
Elective 
Light 43 
or 
Qualitative Analysis 43 
The Teaching of Physical 
Science 40 
Elective 
Elective · 
Qualitative Analysis 44 
Sophomore Year 
Education 20 
Social Science 21 
Analytics 34 
Electricity 31 
Physical Education 5 
SENIOR COLLEGE 
Junior Year 
Teaching 41 
Rhetoric 44 
Elective 
Alternating Currents 
or 
Quantitative Analysis 45 
Senior Yf.'ar 
Teaching 42 
Elective 
Elective 
Quantitative Analysis 
(2) 
44 
46 
Education 21 
•Hygiene 20 
Analytics 35 
Heat and Sound 32 
Physical Education 6 
Education 45 
Oral English 45 
Elective 
Elective 
or 
Organic Chemistry 47 
Education 47 
Elective 
Elective 
Organic Chemistry 48 
(2) 
* Botany or zoOlogy; but at least three credits in each must be included in 
the twelve credits which make up the work in the major subject. 
~ Prerequisite: Physiology 20 or the equivalent. 
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FouR-YEAR CuRRICULUM 
48 credits 
II. 4. EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND SUPERVISION 
JUNIOR COLLEGE 
FALL 
Psychology 20 
English 21 
Laboratory Science 
Major Subject 
Library 20 (1) 
Physical Education 1 (2) 
Teaching 20 
Social Science 
Elective 
Major Subject 
Physical Education 4 (2) 
WINTER 
Freshman Year 
Psychology 21 
English 20 
Laboratory Science 
Major Subject 
Penmanship 20 (1) 
Physical Education 2 (2) 
Sophomore Year 
School Management 21 
Social Science 
Elective 
Major Subject 
Physical Education 5 (2) 
SENIOR COLLEGE 
Junior Year 
Teaching 41 Education 44 
Contemporary 
44 
Literature Rhetoric 45 
Primary Teaching and 
Supervision 40P 
Major Subject 
The Teaching of 
Subject 40 
Sociology 43 
Organization and 
strati on 48 
Major Subject 
the Major 
Admini· 
Intermediate Grade Teach-
ing and Supervision 40 I 
Major Subject 
Senior Year 
Teaching 42 
Sociology 44 
School Law and Finance 
49 
Major Subject 
SPRING 
Observation 24 
Literature 25 
Laboratory Science 
Major Subject 
Physical Education 3 (2) 
Principles of Education 20 
*Hygiene 20 
Elective 
Major Subject 
Physical Education 6 (2) 
Education 45 
Oral English 46 
High School 
40 H 
Major Subject 
Education 47 
Sociology 45 
Management 
Current Educational Prog· 
ress 50 
Major Subject 
TRAINING SCHOOL 
ORGANIZATION AND ADMISSION. The Training School 
consists of the Elementary School of six grades, the Junior 
High School of three grades, and the Senior High School of 
three grades. Below the ninth grade the number of pupils 
who can be admitted is limited. Pupils desiring admission 
are registered, then admitted in order of registration when 
vacane1es occur. 
Pupils once admitted to the school for the regular school 
year retain their places until completing the course unless 
they are unreasonably irregular in attendance or fail to ap-
pear on the opening day of the school year without notice 
to the director of their intention to appear later. 
In grades below the ninth, a fee of seventy-five cents is 
charged on the opening day of each of the three terms of 
the year. In the ninth grade and above the fees regularly 
charged Teachers College students are paid. 
NoTE: The subjects of examination for both state and county supervisory 
certificates in Illinois include history of education. 
*Prerequisite: Physiology 20 or the equivalent. 
• 
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THE HIGH ScHOOL. The high school consists of the Jun-
ior High School (the seventh, eighth, and ninth grades) and 
the Senior High School (the tenth, eleventh, and twelfth 
grades.) The Senior High School is open to those who have 
completed one, two, or three years in a recognized high 
school ; or the ninth year of the Junior High School ; or 
the work of a two-year rural high school. Full credit is al-
lowed for work done in a recognized high school and in the 
ninth year of the Junior High School ; half credit is allowed 
for work done in a two-year rural high school. The ninth 
year of the Junior High School with the three years of the 
Senior High School complete the work of a four-year high 
school. Sixteen units are required for graduation. The 
High School is recognized by the State Department of Edu-
cation and is accredited by the University of Illinois and by 
the North Central Association of Schools and Colleges. 
HIGH ScHooL CuRRICULUM 
16 units (48 credits) 
Algebra 1, 2, 3 
English I, 2, 3 
Foreign Language 
Science 4, 5, 6 
IX 
Manual Arts IX (2) 
or Home Economics IX (2) 
Physical Education (2) 
Botany I, 2, 3 
English 4, 5, 6 
Geometry I, 2, 3 
Elective 1, 2, 3 
X 
Physical Education (2) 
Reading X (2) 
XI 
English 7, 8, 9 
History 4, 5, 6 (see note) 
Physics I, 2, 3 (see note) 
Elective 1, 2, 3 
Library XI 
XII 
Geography I, 2, 3 
Elective I, 2, 3 
Elective I, 2, 3 
Elective 1, 2, 3 
HIGH ScHOOL ELECTIVES 
(Courses numbered 1-19 unless otherwise specified m 
description of course) 
Agriculture, 2 years 
Art and Design, 2 years 
English, 1 year 
Foreign Language 
French, 2 years 
German, 2 years 
Latin, 4 years 
Government, 2 terms 
History, 3 years 
Anierican 
Ancient 
Modem 
Home Economics, 2 years 
Manual Arts, 2 years 
Mathematics, 2 years 
*Music, 2 years 
Science 
Botany, 2 years 
ZoOlogy, 2 years 
Chemistry, 1 year 
* Piano, violin, and voice lessons are not accepte-d for high school credit. 
Note: Students wishing to take two electives in the elev-
enth year may postpone History 4, 5, 6 or Physics 1, 2, 3 to 
the twelfth year. 
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Graduates of the high school are admitted to a Teachers 
College curriculum. 
Substitution for physics is permitted on recommendation 
of the department of mathematics. 
Students wishing to take two electives in the XI year 
will postpone physics to the XII year. 
TRAINING TEACHERS. In grades from one to nine the 
immediate direction of the work of each grade and the re-
sponsibility for its progress is with the training teacher of 
the grade. The training teachers, with the director, plan 
the work for their grades, discuss with the student teach-
ers their plans for teaching the different subj'ects, do enough 
of the teaching to keep the progress of the pupils at least 
up to the standard of city schools of the same type, and 
tach special lessons for the observation of Teachers College 
classes in methods of teaching the special subjects. The 
character of the work of the training teacher determines 
almost entirely the success of the Training School in ac-
complishing its purpose. 
The Elementary School has one training teacher in charge 
of each grade. One additional training teacher assists in the 
work of the first four grades. The Junior High School has 
one training teacher in charge of each grade. Each of the 
teachers has department work in the three grades. A train-
ing teacher for history has charge of that work in grades 
five to eight inclusive. A training teacher for music has 
charge of the music in grades one to eight. A training 
teacher for drawing has charge of the drawing in grades 
one to eight. The teachers in other departments of the 
Teachers College have in all cases an advisory relation to 
the Training School and in some cases a supervisory rela-
tion. The Senior High School is not yet organized for 
student teaching. 
PuRPOSE. The purpose of the Teachers College in main-
taining a Training School is two-fold. It needs a pedagog-
ical laboratory in which students and members of the 
faculty may test the methods of instruction and the peda-
gogical theories taught in the Teachers College. And to de-
velop in the students craftsmanship in teaching they must 
have opportunity to observe expert work and to develop 
skill by actual experience in teaching. 
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These results, however, cannot be secured unless the 
Training School itself is aiming at the best possible educa-
tion for the boys and girls who are pupils in the school. If 
the Training School is not securing for its pupils results 
up to the standard of good schools of the usual type, it is 
not best adapted to its purpose as an experiment school, and 
if it is not at least equal to other elementary schools it is 
certainly not adapted to secure the best results as a school 
of observation and practice. 
PRACTICE TEACHING. All students graduating from the 
Teachers College in the two-year curriculum are required 
to take throughout their second year a course in practice 
teaching. The first term of twelve weeks is spentunder the 
direction of one training tacher, the second term is divided 
between two training teachers, and the third term, when the 
student-teacher has determined the grade in which his fu-
ture teaching is to be done, is spent in training in that grade. 
Student teachers are assigned to training teachers by the 
director and are assigned by the training teacher to par-
ticular teaching duties for one fifty-minute period each day. 
In the beginning of the first term the student makes plans 
for teaching the lessons in his assigned subject after dis-
cussing the subject matter and procedure with the training 
teacher, but for one or two weeks the teaching is done by the 
training teacher, the student observing. Gradually the 
teaching is turned over to the student, the training teacher 
observing and discussing the lessons and lesson plans be-
fore and after the student teaches the lesson. Each training 
teacher holds one general meeting each week with her group 
of students, besides special conferences with individuals. 
She also does as much of the teaching throughout the quar-
ter as seems necessary to keep the class up to standard and 
to furnish the student opportunity to observe expert teach-
ing. 
Students taking the four-year course take one term of 
practice teaching in the Elementary School in their second 
year. Two terms of teaching, one in their major subject 
and one in their major or minor subject, are required of 
them in the Senior College. 
OBSERVATION AND PARTICIPATION. In the first year all 
students are required to take one term's work in the observa-
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tion in the Training School. The course is designed to pre-
pare them to meet the problems of teaching which they must 
meet in their course in practice teaching, to enable them to 
see the application of their course in psychology, and to as-
sist them in selecting the group of grades in which they wish 
to teach. Opportunity is given to observe both the room 
management and the teaching of the training teacher. Some 
opportunity is offered to assist in the management and in 
the planning of lessons. 

DESCRIPTION OF COURSES 
AG~ICULTURE 
Junior College 
30. AGRONOMY. Farm Crops. Requirements and cul-
tural methods. Control of insect, weed, and disease ene-
mies. Wheat, oats, alfalfa, and corn. Legumes, roots, and 
potato crop. 
Five sixty•minute periods a week. , .One credit. ·,Fall 
term. 
31. ELEMENTARY SoiL AND PLANT STUDIES. 
Five hours a week. ,One credit. ,Winter term. 
32. HoRTICULTURE. The Farm Garden. Study of the 
principles of gardening. Planting and care of the vegetable 
garden. 
Five hours a week. One credit. Spring term, 1922. 
33. HoRTICULTURE. The Farm Orchard. Study of the 
principles of orcharding. The farm fruit garden from 
planting to fruiting. 
Five hours a week. One credit. Omitted, 1921-1922. 
34. ANIMAL HuSBANDRY. Principles of Feeding. Classi-
fication of feed stuffs and nutrients. Feeding standards. 
Balanced rations. Compounding rations for common farm 
animals. 
Five hours a week. One credit. Omitted, 1921-1922. 
35. ANIMAL HusBANDRY. Poultry raising. A study of 
practices involved in the management of a flock. Breeds, 
types, varieties, feeding practices. Housing, yarding, feed-
ing, marketing. 
Five hours a week. One credit. Omitted, 1921-1922. 
36. DAIRY HUSBANDRY. Milk and its products. Test-
ing milk and its products for butter fat. Bacteria and their 
relation to dairy sanitation. 
Five sixty-minute periods a week. One credit. Omitted 
1921-1922. 
37. DAIRY FARMING. Breeds, selection, management 
and housing of dairy cattle. Short history of development. 
Common ailments and their treatment. Milk and its prod-
ucts. Conditions affecting development. Systems, renting, 
cost of production, and methods of marketing. 
Five hO'urs a week. One credit. Omitted, 1921-1922. 
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38. FARM MECHANICS. 
Five hours a week. One credit. Omitted, 192.1-1922. 
39. AGRICULTURAL ExTENSION. This course is planned 
primarily to meet the needs of country school teachers. It 
deals with the institutions of the countrv-school, home 
and church. Surveys, projects, and sugge~tions for super-
visors, superintendents and directors. 
Five hours a week. One credit. Spring and Summer 
terms. 
Senior College 
40. THE TEACHING OF AGRICULTURE. Methods. 
Four hours a week. One credit. Omitted 1921-1922. 
41, 42. PRACTICE TEACHING IN AGRICULTURE. 
Five hours a week. Course 41, one credit,· Course 42, 
one credit. Omitted 1921-1922. 
43. ANIMAL HusBANDRY. Fundamentals of livestock 
judging. Conformation and production. Use of score card. 
Horses and cattle. Sheep and swine. 
Four hours a week. One credit. Omitted 1921-1922. 
44. SoiL PHYSICS. A study of the formation and classi-
fication of soils. Physical problems involved in soil man-
agement and plant growth. 
Five sixty-minute periods a ·week. One credit. Omitted 
1921-1922. 
45. SoiL FERTILITY. 
Five sixty-minute periods a week. One credit. Omitted 
1921-1922. 
46. AGRICULTURAL EDUCATION. Omitted 1921-1922. 
47. FARM MANAGEMENT. Omitted 1921-1922. 
48. FARM MANAGEMENT, continued. Omitted 1921-
1922. 
49. RuRAL EcoNOMics. Omitted 1921-1922. 
SO. RuRAL SociOLOGY. Omitted 1921-1922. 
ART AND DESIGN 
Junior College 
24. ELEMENTARY DRAWING. Nature study, still life, 
study and practice of color, design, perspective, lettering, 
composition, and poster work. 
Five hours a week. Every term. One credit. 
30, 31, 32. ART AND DESIGN. First year's work. 
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Still Life I. A study of freehand perspective and its ap-
plication in the drawing of objects, singly and in groups. 
Design I. A study of color, principles of design, prob-
lems involving principles of rhythm, balance, and harmony. 
Lettering. A comprehensive study of various letter 
forms, including Roman, Gothic, and poster alphabets, fol-
lowed by practical problems, using the alphabets studied. 
Perspective. A course including the essentials of pic-
torial and mechanical perspective. 
. Mechanical Drawing. · Study of geometrical problems, 
simple working drawings, orthographic projection, and iso-
metric drawings. 
History of Ornament. An illustrated lecture course in 
historical ornament. 
Eleven hours a week, one of which is a lecture hour. 
Three credits. Course 30, fall term; Course 31, winter 
term; Course 32, spring term. 
33, 34, 35. ART AND DESIGN. Second year's work. 
Life Sketch. A careful study of the costumed figure in 
charcoal, pencil, pen and ink. 
Design II. Design with more direct application to decora-
tive art and materials. Leather tooling, wood block print-
ing, tied and dyed work. 
Still Life II. A study of object drawing, continued. 
Much time is spent on technique, using various mediums; 
pen and ink, watercolor. 
Pictorial Composition I. A study of the principles of 
composition. Various mediums in black and white. Out-
door sketching. 
Methods I. (Grades I-IV.) The course includes a dis-
cussion of the value of art in education; its relation to other 
subjects and to industries, and the methods of teaching 
drawing in the elementary grades, the planning of lessons 
and of a course of study. 
History of Sculpture. An illustrated lecture course on 
Greek and Roman sculpture. 
Eleven hours a week, one of which is a lecture hour. 
Three credits. Course 33, fall term; Course 3.4, winter 
term; Course 35, spring term. 
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Senior College 
40. THE TEACHING OF DRAWING. A course in method 
in drawing with special reference to drawing in the high 
school. 
Four hours a week. One half of a credit. Omitted 1921-
1922. 
41. PRACTICE TEACHING IN DRAWING. 
Five hours a week. One credit. Omitted .1921-1922. 
42. PRACTICE TEACHING IN DRAWING, continued. 
Five hours a week. One credit. Omitted 1921-1922. 
43, 44, 45. ART AND DESIGN. Third year's work. 
Methods II. (Grades V-VIII). A course in drawing 
method with special reference to drawing in the upper 
grades. 
Pictorial Composition II. Advanced composition using 
color in various mediums. 
Life Sketch II. Advanced work from costumed figures 
including a brief study of anatomy. 
Still Life III. Advanced work. Various color mediums 
used. 
History of Painting. An illustrated lecture course, in-
cluding ancient and modem paintings. 
Nine hours a week, one of which is a lecture hour. Three 
credits. Omitted 1921-1922. 
46, 47, 48. ART AND DESIGN. Fourth year's work. 
Design III. Study of design, continued. Special empha-
sis on craft works. 
Life Sketch III. Study of figure drawing, continued. 
Commercial Art. Advanced problems including appli-
cation of composition and lettering to posters. 
Costume Design. A study of the principles of design and 
color applied to the modem figure. 
Interior Decoration. Harmony of color in household 
furnishings, wall paper, hangings, draperies, and rugs. 
History of Architecture. An illustrated lecture course on 
ancient and modern architecture. 
Nine ho.urs a week, one of which is a lecture hour. Three 
credits. Omitted 1921-1922. 
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EDUCATION, TEACHING, AND OBSERVATION 
EDUCATION 
Junior C allege 
20. PRINCIPLES OF EDUCATION. Through discussion of 
the nature and aims of education, foundations are laid for 
nQtions of educational values, selection of the curriculum, 
methods of teaching and the school management course 
which follows. 
Five hours a week. One credit. Fall, winter, and spring 
terms. 
21. ScHOOL MANAGEMENT. This course accompanies 
the course in practice teaching and interprets the manage-
ment of the Training School. Classroom social relations, 
routine, the daily programme, discipline, and the technique 
of teaching are discussed. 
Five hours a week. One credit. Fall, winter, and spring 
terms. 
22. HISTORY OF EDuCATION. Omitted 1921-1922. 
23. EDUCATIONAL SociOLOGY. Omitted 1921-1922. 
24. PRIMARY EDuCATION. The course deals with read-
ing, number, dramatization, story-telling, games, and other 
activities belonging to a primary school. 
Five hours a week. One credit. Spring term. 
25. PRIMARY DRAWING AND HANDWORK. 
Required in the second year of the curriculum for 
preparation of primary teachers. Five hours a week. One 
credit. Fall term. 
26. CHILD PHYSIOLOGY. 
Required in the second year of the curriculum for 
preparation of primary teachers. Five hours a week. One 
credit. Winter term. 
27. FoLK GAMES AND PRIMARY Music. 
Required in the second year of the curriculum for 
preparation of primary teachers. Five hours a week. One 
credit. Spring term. 
Senior College 
40 P. PRIMARY GRADE SuPERVISION. 
Required in the curriculum for preparation of primary 
teachers. Five hours a week. One credit. Omitted 1921-
1922. 
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40 I. INTERMEDIATE GRADE SuPERVISION. 
Required in the curriculum for preparation of teachers 
for the intermediate grades. Five hours a week. One 
credit. Omitted 1921-1922. 
40 G. GRAMMAR GRADE SuPERVISION. Omitted 1921-
1922. . 
40 H. HIGH ScHOOL SuPERVISION. Omitted 1921-1922. 
41, 42, 43. PRACTICE TEACHING. See Teaching 41, 42, 
43. 
44. TECHNIQUE OF TEACHING AND TESTING RESULTS. 
See Psychology 44. 
45. EDUCATIONAL PsYCHOLOGY. See Psychology 45. 
46. EDUCATIONAL PSYCHOLOGY WITH SPECIAL REF-
ERENCE TO CHILD PSYCHOLOGY. See Psychology 46. 
47. PHILOSOPHY OF EDUCATION. 
Required in the last year of the senior college. Four 
hours a week. One credit. Spring term. 
48. ScHooL ORGANIZATION AND ADMINISTRATION. 
Required in the last year of the curriculum in Educa-
tional Administration and Supervision. Four hours a week. 
One credit. Omitted 1921-1922. 
49. ScHooL LAw AND FINANCE. 
Required in the last year of the curriculum in educa-
tional administration and supervision. Four hours a week. 
One credit. Omitted 1921-1922. 
50. CuRRENT EDUCATIONAL PROGRESS. 
Required in the last year of the curriculum in educa-
tional administration and supervision. Four hours a week. 
One credit. Omitted 1921-1922. 
TEACHING 
Junior C allege 
A detailed description of the courses in practice teaching 
and of the course in observation may be found under the 
head, Training School. 
20. PRACTICE TEACHING IN THE GRADES. 
Required in the junior college in all curriculums. Five 
hours a week. One credit. Fall, winter, and spring terms. 
21, 22. PRACTICE TEACHING IN THE GRADES. 
Required in the second year of the two-year curriculum 
for preparation of teachers for the grades. Five hours a 
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week. One credit for each course. Fall, winter, and spring 
terms. .. 
24. OBSERVATION AND PARTICIPATION. See Observa-
tion 24. 
30, 31, 32. Practice teaching may be elected in the second 
year of the two-year curriculum if permission is obtained. 
Elective in the second year of the two-year curriculum. 
Five hours a week. Three credits, one each for Course 
30, Course 31, Course 32. Fall, winter, and spring terms. 
Senior College 
41, 42. PRACTICE TEACHING IN THE MAJOR OR MINOR 
SUBJECT. 
Two terms of practice teaching are required in the Senior 
College. At least one of these terms must be in the major 
subject. These courses are listed under the same numbers 
( 41, 42) in the description of courses in each department. 
Required in the Senior College in all curriculums; and 
substituted for Social Science 21 and Hygiene 20 by those 
who wish a two-year diploma in agriculture, art, home eco-
nomics, manual arts, or music. Two credits (Course 41, 
one credit; Course 42, one credit). Five hours a week. Fall, 
winter, and spring terms. 
41 P, 42 P, 43 P. PRACTICE TEACHING IN PRIMARY 
GRADES. 
Required in the Senior College in the curriculum for 
preparation of primary teachers. Five hours a week. Three 
credits (Course 41 P, one credit; Course 42 P, one credit; 
Course 43 P, one credit). 
41 I, 42 I, 43 I. PRACTICE TEACHING IN INTERME-
DIATE GRADES. 
Required in the Senior College in the curriculum for 
preparation of intermediate teachers. Five hours a week. 
Three credits (Course 41 I, one credit,· Course 42 I, one 
credit; Course 43 I, one credit); Fall, winter, and spring 
terms. 
OBSERVATION 
24. OBSERVATION AND PARTICIPATION. Directed obser-
vation of the work of the Training School. The course 
is designed to prepare students to meet the problems of 
teaching which they must meet in practice teaching; to en-
able them to see the application of their work in psychology; 
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and to assist them in selecting the group of grades to which 
they wish to devote themselves. 
Required in the first year in all curriculums. Five hours 
a week. One credit. Winter, spring, and summer terms. 
ENGLISH 
High School, 
1, 2, 3. ELEMENTS OF ENGLISH. Elementary composi-
tion, with grammar review. Emphasis on practical compo-
sition, letter-writing, oral and written recitations in other 
subjects, and the qualities of all good speech. Several good 
books read and studied. 
Prerequisite: English 1 to English 2; English 2 to Eng-
lish 3. Required in the ninth year. Five hours. Three 
credits. English 1, fall term; English 2, winter term; Eng-
lish 3, spring term. 
4, 5, 6. RHETORIC. Chiefly description, narration, and 
exposition, both oral and written. Grammar review, con-
tinued. Several classics studied. 
Prerequisite: English 4 to English 5; English 5 to Eng-
lish 6. Required in tenth year. Five hours. Three credits. 
English 4, fall term; English 5, ·winter term; English 6, 
spring term. 
Students entering the Senior High School unable to carry 
English 4 are required to take one or more terms of Ele-
ments of English (see above) without credit. 
7, 8, 9. ENGLISH LITERATURE FROM SHAKESPEARE TO 
ScoTT. Although the students are expected to get a fair 
idea of the history of this period of literature, the class 
work is devoted mainly to the literature itself. In making 
the selections for study, the instructor is guided by the ca-
pacity of the class and the usual demands of an introductory 
course in literature. 
Prerequisite: English 7 to English 8; English 8 to Eng-
lish 9. Required in the eleventh year. Five hours. Three 
credits. Course 7, fall term; Course 8, 'Winter term; Course 
9, spring term. 
10, 11, 12. HIGH ScHOOL ENGLISH. Fourth year's work. 
Prerequisite: English 7, 8, 9. Elective in the twelfth 
year. Five hours. Three credits. Course 10, fall term; 
Course 11, winter term; Course 12, spring term. 
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Junior College 
20. CoMPOSITION. Intended primarily to insure a fairly 
adequate equipment in English to prospective teachers. 
Clearness in thought and expr_ession, with correctness in 
grammar and spelling, insisted upon. Further work is re-
quired of all who, upon completing the course, fail to meet 
a definite standard of proficiency, this proficiency to be at-
tested by the work done not only in the English class but 
in all others. 
Required in the first year in all curriculums. Five hours. 
One credit. Fall, winter, and su.mmer terms. 
21. GRAMMAR. An elementary course in the science 
of modern English grammar, which gathers together the 
most important facts about the sentence and parts of speech. 
Required in the first year in all curriculums. Five hours. 
One credit. Every term. 
Any student who has offered English 21a and 2lb (given 
in the summer term) as part equivalent for English 1, 2, 3 
is required to substitute some other course in English for 
Course 21. 
22. LITERATURE IN THE GRADES. Emphasizes chiefly 
wide acquaintance with the great bodies of world literature 
-myth, legend, etc.-and with the best poetry suitable for 
children. 
Required in the first year of the two-year curriculum 
unless Course 24 is taken; elective in any curriculum. Five 
hours. One credit. Spring and summer terms. 
23. LITERATURE AND SToRY-TELLING, GRADES I to IV. 
Required in the second year of the curriculum for prepa-
ration of teachers for primary grades. Elective in any cur,-
riculum. Five hours a week. One credit. Spring term. 
24. TEACHING OF ENGLISH. The English work of the 
upper grades is covered as fully as time permits, including 
discussion of materials, purposes, standards, theme-topics, 
correcting of compositions, and methods of teaching. 
Prerequisites: English 20 and 21. Required in the first 
year of the two-year curriculum unless Course 22 is taken; 
elective in any curriculum. Five hours. One credit. Spring 
and summer terms. 
25. INTRODUCTION To LITERATURE. Designed to give 
the student an acquaintance with the most common types 
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of English literature, including lyric and epic poetry, the 
essay, the novel, the short story, and the drama. 
Prerequisite: English 20 and 21. Required in all four-
year curriculums. Elective in any curriculum. One credit. 
Spring term. 
30, 31. NINETEENTH CENTURY PROSE FICTION. The 
primary aim is to arouse the student's interest in the b_est 
fiction, and the secondary to furnish him with standards 
of judgment. 
Elective. Five hours. Two credits. Fall and winter 
terms. 
34. AMERICAN LITERATURE. A survey of American 
literature from the beginning to the present. 
Elective. Five hours. One credit. Spring term. 
35. CLASSICAL DRAMA. A survey of the drama from 
the time of Aeschylus to the fall of the Roman theatre. 
Elective. Five hours. One credit. Omitted 1921-1922. 
36. ELIZABETHAN DRAMA. The course is outlined with 
especial reference to the important contemporaries of 
Shakespeare, and furnishes the background for the later 
study of Shakespeare. 
Elective. Five hours. One credit. Omitted 1921-1922. 
37. MoDERN DRAMA. The purpose of this course is to 
familiarize the student with what is best in modern drama. 
Elective. Five hours. One credit. Omitted 1921-1922. 
38. READINGS IN CoNTEMPORARY LITERATURE. This 
course introduces the student to some of the best in con-
temporary English and American literature. 
Elective; also accepted for English 25. Five hours. One 
credit. Summer term. 
Senior C allege 
40. THE TEACHING OF ENGLISH IN THE HIGH ScHOOL. 
Important topics connected with English in the high school 
are covered as fully as time permits. 
Required of those whose major subjects is English. Four 
hours a week. One credit. Omitted 1921-1922. 
41, 42. PRACTICE TEACHING IN ENGLISH IN THE HIGH 
ScHooL. Omitted 1921-1922. 
43. CoNTEMPORARY LITERATURE. Extensive reading in 
current literature introduces the student to the best that 
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is being written today, and provides him with some stand-
ards of judgment with the hope of stimulating his enthusi-
asm for good books. 
Required in the first year of the Senior College in all 
curriculums. Four hours. One credit. Fall term. 
44. ADVANCED RHETORIC. Chiefly written composition, 
applying the principles of organization and effective ex-
pression to somewhat more extended material than does 
English 20. The intensive study of sentences for clear-
ness and force is emphasized. 
Prerequisite: Junior College required English. Required 
in the first year of the Senior College in all curriculums. 
Four hours. One credit. Winter term. 
45. ORAL ENGLISH. Through prepared talks and dis-
cussions, this course gives training in the effective expres-
sion of genuine ideas and opinions. Sincerity, adequate 
development of thought, the proper use of facts and evi-
dence, and also the principles and practice of good delivery 
are stressed. 
Prerequisite: Junior College required English. Required 
in the first year of the Senior College in all curriculums. 
Four hours. One credit. Spring term. 
46. SHAKESPEARE. Omitted 1921-1922. 
47, 48. MoDERN ENGLISH PoETRY. Omitted 1921-1922. 
49, 50. MoDERN PROSE: The essay and the short story. 
Omitted 1921-1922. 
51. HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE AND AD-
VANCED GRAMMAR. Omitted 1921-1922. 
FOREIGN LANGUAGE 
FRENCH 
High School 
lJ, 2], 3]. FIRST YEAR FRENCH, JuNIOR HIGH ScHOOL. 
Fraser and Squair's Shorter French Course. Petits Contes 
de France. 
Prerequisite: French 1 to French 2, French 2 to French 
3. Elective, ninth year. Five hours a week. Three credits. 
French 1, fall term:· French 2, winter term; French 3, spring 
term. 
1. 2. 3. FIRST YEAR FRENCH. Fraser and Squair's 
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Shorter French Course. A careful study of grammatical 
rules and of pronunciation. Petits Contes de France: 
Malot's Sans Fam.ille. Sight reading of easy French prose. 
Conversation. 
Prerequisite: French 1 to French 2, French 2 to French 
3. Elective. Five hours a week. Three credits. French 1, 
fall term; French 2, winter term; French 3, spring term. 
4, 5, 6. SECOND YEAR FRENCH. Fraser and Squair's 
Complete French Grammar. L'Abbe Constantin. Le Voy-
age de M. Perrichon. Colomba. Sig-ht reading-; conver-
sation ; composition. 
Prerequisite: French 1, 2, 3 or equivalent. Elective. Five 
hours a week. Three credits. French 4, fall term; French 5, 
winter term; French 6, spring term. 
7, 8, 9. Third Year Ftench. La Tulipe Noire. Eu-
genic Grandet. Les Femmes Savantes. Composition. 
Themes. Sight reading. Conversation. 
Prerequisite: French 4, 5, 6 or equivalent. 
Junior College 
30, 31, 32. FIRST YEAR FRENCH. 
Elective. Five hours a week. Three credits; no credit 
toward graduation for less than a year's work. Course 
30, fall term; Course 31, winter term; Course 32, spring 
term. 
33, 34, 35. SECOND YEAR FRENCH. 
Elective. Five hours a week. Three credits. Course 
33, fall term; Course 34, winter term; Course 35, spring 
term. 
Senior College 
40. THE TEACHING OF MoDERN LANGUAGES. Omitted 
1921-1922. 
41, 42. PRACTICE TEACHING IN MoDERN LANGUAGES. 
Omitted 1921-1922. 
43, 44, 45. THIRD YEAR FRENCH. 
Prerequisite: Second year French. Four hours a week. 
Three credits. Course 43, fall term; Course 44, winter term; 
Course 45, spring term. 
46, 47, 48. FouRTH YEAR FRENCH. Omitted 1921-1922. 
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GERMAN 
Omitted 1921-1922 
LATIN 
High School 
1, 2, 3. FIRST YEAR LATIN. A careful study of inflec-
tion, syntax, vocabulary, and translation. 
Prerequisite: Latin 1 to Latin 2; Latin 2 to Latin 3. 
Elective. Five hours a week. Three credits. Latin 1, fall 
term; Latin 2, winter term,· Latin 3, spring term. 
4, 5, 6. SEcoND YEAR LATIN. Cresar, Bks. I-IV with 
selections from the other books. Latin Grammar and com-
position. 
Prerequisite: Latin 1, 2, 3. Five hours a week. Three 
credits. Latin 4, fall term; Latin 5, winter term; Latin 6, 
spring term. 
7, 8, 9. THIRD YEAR LATIN. Cicero, six orations and 
selections from the letters. Latin grammar and compo-
sition. The Latin element in English. Figures of speech. 
The reckoning of time. Sight translation. The memoriz-
ing of selected passages. 
Prerequisite: Latin 4, 5, 6. Elective. Five hours a 
week. Three credits. Latin 7, fall term; Latin 8, winter 
term; Latin 9, spring term. 
10, 11, 12. FouRTH YEAR LATIN. Virgil's Aeneid, Bks. 
I-VI. Greek and Roman mythology, poetical construc-
tions, figures, prosody, Virgil's debt to Homer, the memoriz-
ing of selected lines and passages, sight translation. 
Prerequisite: Latin 7, 8, 9. Elective. Five hours. 
Three credits. Omitted 1921-1922. 
Junior College 
30. LIVY, SELECTIONS. 
Prerequisite: Four· years of elementary Latin. Elec-
tive. Five hours a week. One credit. Omitted 1921-1922. 
31. CICERO, DE AMICITIA AND DE SENECTUTE. 
frerequisite: Course 30. Elective. Five hours a week. 
One credit. Omitted 1921-1922. 
32. HoRACE, ODES AND EPODES. 
T 
I 
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Prerequisite: Course 31. Elective. Five hours a week. 
One credit. Omitted 1921-1922. 
33. VIRGIL, AENEID, BKS. VII-XII. 
Prerequisite: Four years of elementary Latin. Elective. 
Five hours a week. One credit. Fall term. 
34. HoRACE, SATIRES AND EPISTLES. 
Prerequisite: Course 33. Elective. Five hours a week. 
One credit. Winter term. 
35. LATIN CoMEDY. 
Prerequisite: Course 34. Elective. Five hours a week. 
One credit. Spring term. 
Senior College 
40. THE TEACHING OF LATIN. Omitted 1921-1922. 
41, 42. PRACTICE TEACHING IN LATIN. Omitted 1921-
1922. 
43. Ovm, METAMORPHOSES. Omitted 1921-1922. 
44. PLINY, LETTERS. Omitted 1921-1922. 
45. LATIN WRITING. Omitted 1921-1922. 
GEOGRAPHY 
High School 
1. PHYSIOGRAPHY. Land forms and their development, 
atmosphere and climate, and influence of physical conditions 
upon modes of living, industries, institutions, and distribu-
tion of peoples. 
Required in the twelfth year. Five hours a week. One 
credit. Fall and summer terms. 
2. PHYSIOGRAPHY. A continuation of Course 1. 
Prerequisite: Course 1. Required in the twelfth year. 
Five hours a week. One credit. Winter and summer 
terms. 
3. CoMMERCIAL GEoGRAPHY. 
Prerequisite: Course 2. Required in the twelfth year. 
Five hours a week. One credit. Spring term. 
Junior College 
20. PHYSIOGRAPHY. Land and water, mathematical 
geography. 
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Required in the Junior College of those in the two-year 
curriculum and in Curriculums II. 1 and II. 2 of those 
who have not had Courses 1 and 2. Five hours a week. 
One credit. Fall, spring, and summer terms. 
21. PHYSIOGRAPHY. Climate, vegetation, the application 
of geographical principles and the method of attack in re-
gional geography as illustrated by the general study of a 
continent and the detailed study of a country. 
Required in the Junior College of those in the two-year 
curriculum and in Curriculum II. 2. who have not had 
Co·urses 1, 2, and 3 and who do not take Education 24. 
Five hours a week. One credit. Winter term. 
22. THE requirement of Geography 22 may be satis-
fied by offering the geography of a continent (30, 31, 32, 
or 33) if the student has had Geography 1, 2, 3 in this 
school. Those who have not had Geography 1, 2, 3 may 
offer the geography of a continent or Geography 46 or 47. 
Prerequisite: Course 20 and Course 21. Required in 
Curriculum II. 2. Five hours a week. One credit. Every 
term. 
30. GEOGRAPHY OF NORTH AMERICA. 
Prerequisite: Courses 20 and 21, or Courses 1, 2, and 3. 
Elective. Five hours a week. One credit. Spring term. 
31. GEOGRAPHY oF SouTH AMERICA. 
Prerequisite: Courses 20 and 21, or Courses 1, 2 and 3. 
Elective. Five hours a week. One Credit. Fall and sum-
mer terms, 1921. 
32. GEoGRAPHY oF EuRoPE~ 
Prerequisite: Courses 20 and 21, or 1, 2, and 3. Elec-
tive. Five hours a week. One credit. Winter term. 
33. GEOGRAPHY OF ASIA, AFRICA, AND AUSTRALIA. 
Prerequisite: Courses 20 and 21, or 1, 2, 3. Elective. 
Five hours a week. One credit. Spring term. 
Senior College 
40. THE TEACHING oF GEoGRAPHY. Omitted 1921-
1922. 
41, 42. PRACTICE TEACHING IN GEOGRAPHY. Omitted 
1921-1922. 
43. METEOROLOGY. Omitted 1921-1922. 
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44. ADVANCED PHYSIOGRAPHY. Omitted 1921-1922. 
'45. GEOLOGY. Omitted 1921-1922. 
46. EcoNOMIC AND CoMMERCIAL GEoGRAPHY. Omitted 
1921-1922. 
47. EcoNoMIC GEOGRAPHY OF THE UNITED STATES. 
Omitted 1921-1922. 
48. GEOGRAPHY AND HISTORY. Omitted 1921-1922. 
HISTORY, GOVERNMENT, AND ECONOMICS 
HISTORY 
HIGH ScHooL 
1. ANCIENT HISTORY TO THE RISE OF GREEK CIVILIZA-
TION. 
Elective in the tenth year. Five hours a week. Fall term. 
One credit. 
2. THE GREEKS AND GREEK CIVILIZATION. 
Elective in the tenth year. Five hours a week. One 
credit. Winter term. 
3. THE RoMAN REPUBLIC AND EMPIRE AND THE BAR-
BARIAN INVASIONS. 
Elective in the tenth year. Five hours a week. One 
credit. Spring term. 
4. THE HISTORY OF ENGLAND TO 1400. 
Required in the eleventh year. Five hours a week. One 
credit. Fall term. 
5. THE HISTORY OF ENGI,AND, 1400-1689. 
Required in the eleventh year. Five hours a week. One 
credit. Winter term. 
6. THE HISTORY OF ENGLAND AND THE BRITISH EM-
PIRE, 1689 TO THE PRESENT. 
Required in the eleventh year. Five hours a week. One 
credit. Spring term. 
7. AMERICAN HISTORY TO 1789. 
Elective in the twelfth year. Five hours a week. One 
credit. Fall term. 
8. THE HISTORY OF THE UNITED STATES, 1789-1860. 
Elective in the twelfth year. Five hours a week. One 
credit. Winter term. 
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9. THE HISTORY OF THE UNITED STATES, 1860 TO THE 
PRESENT. 
Elective in the twelfth year. Five hours a week. One 
credit. Spring term. 
Junior College 
The requirement of History 20, 21 and also of social 
science in the Junior College may be fulfilled by selecting 
any two consecutive terms of either European or American 
history; of History 20, 21, 22, three consecutive terms. 
30. THE HISTORY OF WESTERN EuROPE FRoM THE 
CLoSE OF THE FouRTH CENTURY To 1648. 
Elective. Five hours a week. One credit. Fall term. 
31. THE HISTORY OF EuROPE, 1648-1815. 
Elective. Five hours a week. One credit. Winter term. 
32. THE HISTORY oF EuROPE, 1815 TO THE PRESENT. 
Elective. Five hours a week. One credit. Spring term. 
33. AMERICAN PoLITICAL AND INSTITUTIONAL His-
TORY TO 1789. 
Elective. Five hours a week. One credit. Fall term. 
34. THE PoLITICAL AND INSTITUTIONAL HISTORY OF 
THE UNITED STATES, 1789-1860. 
Elective. Five hours a week. One credit. Winter term. 
35. THE PoLITICAL AND INSTITUTIONAL HISTORY OF 
THE UNITED STATES, 1860 TO THE PRESENT. 
Elective. Five hours a week. One credit. Spring term. 
Senior Co:Zege 
40. THE TEACHING OF HISTORY. Omitted 1921-1922. 
41, 42. PRACTICE TEACHING IN HisToRY. Omvtted 
1921-1922. 
43, 44, 45. ENGLISH HISTORY. A fundamental course 
in the political and social institutions of England. 
Elective. Four hours a week. Three credits. Omitted 
1921-1922. 
SOCIOLOGY 
Junior College 
20, 21. See History 20, 21. 
Senior College 
43, 44, 45. SociOLOGY. Omitted 1921-1922. 
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GOVERNMENT 
High School 
1. STATE AND LocAL CIVIL GovERNMENT. 
Elective in the eleventh and twelfth years. Five hours 
a week. One credit. Omitted 1921-1922. 
2. THE NATIONAL GoVERNMENT. 
Elective in the eleventh and twelfth years. Five hours 
a week. One credit. Spring term. 
Senior College 
Note: Government 43, 44, 45 alternates with History 
43, 44, 45 or with Sociology 43, 44, 45. 
43. STATE AND LocAL GovERNMENT. 
Elective. Four hours a week. One credit. Fall term. 
44. THE NATIONAL GovERNMENT. 
Elective. Four hours a week. One credit. Winter term. 
45. MoDERN GovERNMENTS OF EuROPE AND AMERICA. 
Prerequisite: Course 44. Elective. Four hours a week. 
One credit. Spring term. 
ECONOMICS 
Senior College 
43. THE EcoNOMIC HISTORY oF THE UNITED STATES. 
The natural resources, their extent, geographical distri-
bution and relation to industrial life; the development of 
agriculture, industry, commerce, and transportation; the 
changes in methods of production and distribution and 
their relations to present economic problems. 
Elective. Four hours a week. One credit. Fall term. 
44. THE PRINCIPLES oF EcoNOMICS. 
Elective. Four hours a week. One credit. Winter term. 
45. THE PRINCIPLES OF EcoNOMics, and their appli-
cation to present day economic problems. 
Prerequisite: Course 44. Elective. Four hours a week. 
One credit. Spring term. 
46. MoNEY AND BANKING. Omitted 1921-1922. 
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HOME ECONOMICS 
DOMESTIC ART 
Junior College 
30. PLAIN SEWING. Garment making reqmrmg hand 
and machine sewing, darning, knitting, crocheting, em-
broidery and straight line drafting with methods for pre-
senting this work in public schools. 
Elective. Five hours a week. One half of a credit 
when followed by Course 31 and Course 32. Fall and sum-
mer terms. 
31. PLAIN SEWING. Garment making continued. The 
study of the sewing machine and its attachments. Discus-
sion of materials as to cost, widths, suitability, and wearing 
qualities. 
Elective. Five hours a week. One half of a credit. 
Winter term. 
32. PLAIN SEWING. The making and drafting of a 
shirt waist and the making of a summer dress. Materials 
discussed. 
Elective. Five hours a week. One half of a c1·edit. 
Spring term. 
33. DRESS MAKING. The making of dresses of silk and 
wool. The choice and care of clothing. 
Prequisite: Courses 30, 31, 32. Electi·ve. One half 
of a credit. Fall term. 
34. DRESSMAKING, continued. Discussion of selection 
of materials. The study of the commercial pattern. Dis-
cussion of drafting, cutting, and fitting of patterns. 
Prerequisite: Coterse 33. Elective. One half of a 
credit. Winter term. 
35. DRESSMAKING, continued. The making of summer 
dresses. Discussion of appropriateness in dress. The plan-
ning and the cost of a girl's wardrobe. 
Prerequisite: Course 34. Elective. Five hours a week. 
One half of a credit. Spring term. 
36. TEXTILES. The study of the primitive forms of 
the textile industry and its development. The study of 
cotton. Test of fabrics for adulterants. 
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Prerequisite: Course 32. Elective. Five hours a week. 
One half of a credit. Omitted 1921-1922. 
37. TEXTILES. The study of industries, continued. The 
study of wool and silk. The testing of wool and silk. 
The students make a set of rag rugs on looms. 
Prerequisite: Course 36. Elective. Five hours a week. 
One half of a ~redit. Omitted 1921-1922. 
38. TEXTILES. The study of linen. Testing linen for 
adulterants. The weaving of a linen towel on the loom. 
Prerequisite: Course 37. Elective. Five hours a week. 
One half of a credit. Omitted 1921-1922. 
Senior College 
40. THE TEACHING oF HoME EcoNOMICS. A study of 
the State Course of Study in home economics. Planning 
courses of study in different grades. Cost and planning 
of equipment. The management of a department of home 
economics. Omitted 1921-1922. 
41, 42. PRACTICE TEACHING IN HoME EcoNOMICS. 
Omitted 1921-1922. 
43, 44, 45. TAILORING. This course continues Dress-
making 33, 34, 35 and includes the making of a winter 
suit, a child's winter coat and spring coat or dress. 
Prerequisite: Course 35. Elective. Eight hours a week. 
Three credits. Omitted 1921-1922. 
46. FALL MILLINERY. The making of buckram frames. 
The covering and making a winter hat. The renovating 
of old velvets and ribbons. 
Elective. FMtr hours a week. One half of a credit. 
Fall term. 
47. CosTUME DESIGN. The history of the costume and 
the application of design and color to dress. 
Prerequisite: Course 35. Four hours a week. One 
credit. ·winter term. 
48. SPRING MILLINERY. The making of buckram and 
wire frames. The covering and trimming of a spring hat. 
Good and bad taste in the choice of hats. 
-Elective. Four hours a week. One half of a credit. 
Spring term. 
1 
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DOMESTIC SCIENCE 
I 
Junior College 
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30. FooDs. This course is an introduction to the study 
of foods. The classification, selection, and preparation of 
foods. Lecture and laboratory work. 
Elective. Five hours a week. One half of a credit 
when followed by Course 31 and Course 32. Fall and 
summer terms. 
31, 32. FooDs. The cooking of foods continued. The 
production, manufacture, use, and nutritive values of foods, 
Lecture and laboratory. 
Elective. Five hours a week. One half of a credit for 
Course 32, and the same for Course 32. Course 31, winter 
term; Course 32, spring term. 
33. ExPERIMENTAL CooKERY. This course takes up 
conservation problems. The cost and serving of foods. The 
use of the thermometer in processes of cooking. Practice 
work in demonstration cooking. 
Prerequisite: Cottrse 32 and Chemistry 30, 31, 32. One 
half of a credit. Fall term. 
34, 35. ExPERIMENTAL CooKERY (continued). Experi-
ments to find adulterants in foods. Demonstration work 
continued. 
Prerequisite: Course 33. Five hours a week. Course 
34, one half of a credit; Course 35, one half of a credit. 
Course 34, winter term; Course 35, spring term. 
Senior College 
40, 41, 42. See Domestic Art 40, 41, 42. Omitted 1921-
1922. 
43, 44, 45. MARKETING AND SERVING. Menu making, 
marketing, preparation and serving of meals with reference 
to cost. The preparation and serving of food for the sick 
and convalescent. 
Prerequisites: Course 35 and Chemistry 30, 31, 32. 
Eight hours a week. Three credits. Omitted 1921-1922. 
46, 47. DIETETICS. The study and construction of die-
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taries for health and for disease. The preparation of meals 
according to various dietary standards and varying costs. 
Prerequisites: Course 35 and Chemistry 30, 31, 32. Elect-
ive. Four hours a week. Course 46, one credit; Course 
47, one credit. Course 46, fall term; Course 47, winter 
term. 
48, 49. HoME NuRSING. The care of the healthy and 
the sick. First aid and emergency work. 
Elective. Four hours a week. Course 48, one half of a 
credit. Course 49, one half of a credit. Course 48, fall 
term; course 49, spring term. 
n: 
50. HousE STRUCTURE. The evolution of the home; the 
design and construction of the house. House planning, 
heating, lighting, ventilation, and plumbing. 
Elective. Four hours a week. One credit. Omitted 
1921-1922. 
51. HousE STRUCTURE, continued. The furnishing of 
the home. The study of furniture, carpets, draperies, and 
bric-a-brac. 
Elective. Four hours a week. One credit. Omitted 
1921-1922. 
52. HoME MANAGEMENT. The evolution of the family. 
Expenditure of income. Systematic management. 
Elective. Four hours a week. One credit. Omitted 
1921-1922. 
THE USE OF THE LIBRARY 
Certain courses offered in the school require considerable 
work in the library, including reading, and looking up ref-
erences, and assigned topics. To do this work with the 
wisest expenditure of time and effort, students should know 
how to use the card catalogue, magazine indexes, and some 
common reference books. Lessons, required of all students, 
are given in the eleventh and freshman years. An effort is 
made to have these lessons prepare for library work re-
quired of students in other courses. 
XI. THE USE OF THE LIBRARY. Elementary Course. 
Required in the eleventh year. One hmtr a week. Fall 
or winter terms. 
20. THE UsE oF THE LIBRARY. 
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Required in the freshman year. One hour a week. Fall 
and winter terms. 
21. THE UsE oF THE LIBRARY. 
Required in the freshman year of students who have had 
Library XI. One hour a week. Spring term. 
MANUAL ARTS 
Junior College 
24. PRIMARY GRADE HANDWORK. A course for primary 
teachers and for supervisors of primary schools. Paper 
folding, paper weaving, cardboard construction, book bind-
ing, woodwork, basketry (reed and raffia), clay work. 
Required in the two-year curriculum unless Course 25 is 
offered; required also in the four-year primary and art cur-
ricult~ms. Five hours a week with outside work. One 
credit. Winter term. 
25. INTERMEDIATE GRADE HANDWORK. 
Required in the two~year curriculum unless Course 24 is 
offered; required also in the four-year curriculum for prep-
aration of teachers of the intermediate grades. Five hours 
a week with outside work. One credit. Fall and spring 
terms. 
30. ELEMENTARY MECHANICAL DRAWING. A thorough· 
and practical course in the fundamentals of mechanical 
drawing. Emphasis is placed on good technique, accuracy, 
and speed. Lettering, simple perspective, orthographic pro-
jection, geometrical construction, sectional views. The com-
mon conventions of commercial practice. 
Elective in any year of any curriculum. Five hours a 
week. One half of a credit. Fall and summer terms. 
31, 32, MECHANICAL DRAWING. Isometric and cabinet 
projection, elementary furniture design, principles and de-
velopments. A practical course in machine design. Lectures, 
demonstration, and applications, supplemented by textbook 
work. 
Prerequisite: Course 30; also Course 31 to Course 32. 
Elective in any year of any curriculum. Five hours a week. 
Course 31, one half of a credit; Course 32, one half of a 
credit. Course 31, winter term; Course 32, spring term; 
both courses, summer term. 
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33. ELEMENTARY vVOODWORK. Instruction in the care 
and use of woodworking tools. Construction of tools. Lec-
tures, demonstration, and applications, supplemented by 
textbook work. 
Prerequisite: Course 30, unless the student is taking 
Course 30. Elective in any year of any curriculum. Five 
hottrs a week. One half of a credit. Fall and summer 
terms. 
34, 35. JoiNERY AND ADVANCED WooDWORK. A study 
of various types of joints used in furniture construction. 
Application in type problems. Study of varieties of wood. 
Lectures, demonstration, and applications. 
Prerequisite: Course 33; also Course 34 to Course 35. 
Elective in any year of any cttrriculum. Five hours a week. 
Course 34, one half of a credit,· Course 35, one half of a 
credit. Course 34, winter term; Course 35, spring term: 
36, 37. FuRNITURE AND CABINET CoNSTRUCTION. The 
commercial method of production. Use of power machin-
ery. Study of periods and styles of furniture. Applied de-
sign. Pieces are designed and one or more made in the 
shop. Students pay for material used and are allowed to 
take the furniture home at the end of the school year. 
Prerequisite: Course 35. Elective in the eleventh year 
and above. Ten hours a week. Course 36, one credit; 
Course 37, one credit. Course 36, fall and summer terms; 
Course 37, winter term. 
38. BUILDINGS AND EQUIPMENT FOR MANUAL ARTS 
WoRK. Prices and supplies. Library assignments and re-
ports. A careful study of wood finishes and their applica-
tion. A continuation of Course 37 in that one piece of su-
perior cabinet work of original but approved design is made. 
Prerequ,isite: Course 37. Elective in the eleventh year 
and above. Ten hours a week. One credit. Spring term. 
39. WooD TuRNING AND PATTERN MAKING. Omitted 
1921-1922. 
Senior College 
40. THE TEAcHING oF INDUSTRIAL AND VocATIONAL 
ARTS. 
Required in the four-year curriculum in 111 anual Arts. 
Five hours a week. Spring term. One credit. 
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41, 42. PRACTICE TEACHING IN INDUSTRIAL ARTS. 
Omitted 1921-1922. 
43. SHEET METAL WoRK. Omitted 1921-1922. 
44. PLUMBING AND ELECTRICAl, ENGINEERING. Omitted 
1921-1922. 
45. BRICK AND CEMENT WoRK. Omitted 1921-1922. 
46. PATTERN MAKING. 
Electi7Je. Ten hours a week. One credit. Fall term. 
47. FoRGE AND FouNDRY. 
Electi~·e. Ten hottrs a week. One credit. Omitted 
1921-1922. 
48. MACHINE SHOP. 
Elective. Ten hours a week. One credit. Omitted 
1921-1922. 
49, SO, 51. PRINTING. Omitted 1921-1922. 
52. ADVANCED MECHANICAL DRAWING. 
Elective. Five hours a week. Every term. One half 
of a credit. 
53. FouNDRY. Omitted 1921-1922. 
54. ADVANCED MACHINE SHoP. Omitted 1921-1922. 
55, 56. CARPENTRY. 
Elective. Ten hours a week. Course 55, one credit; 
Course 56, one credit; Cottrse 55, winter term; Course 56, 
spring term. 
57. AuTOMOBILE REPAIR. Omitted 1921-1922. 
58. HISTORY OF INDUSTRIAL EDUCATION. Omitted 1921-
1922. 
MATHEMATICS 
High School 
1. ALGEBRA 1. This is a beginning course in algebra 
and covers algebraic notation, substitution and evaluation, 
the fundamental operations, the use of formulas, an intro-
duction to graphs, and begins the study of equations of the 
first degree in one unknown. 
2. ALGEBRA 2. Important type products, factoring, 
Required in the ninth year. Five hours a week. One 
credit. Fall and summer terms. 
highest common factor, lowest common multiple; fractions; 
simple equations in one unknown; ratio, proportion and 
variation; graphs. 
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Prerequisite: Algebra 1. Required in the ninth year. 
Five hours a week. One credit. Winter and summer terms. 
3. Ar.GEBRA 3. Simple equations in two or more un-
knowns; square root and its applications; radicals and ex-
ponents; quadratic equations. 
Prerequisite: Algebra 2. Required in the ninth year. 
Five hours a week. One credit. Spring and summer terms. 
4. GEOMETRY 1. Plane Geometry. Stone and Millis' 
texts are used in all courses in geometry. Chapters I, II, 
III, and IV. 
Prerequisite: Algebra 3. Required in the tenth year. 
Five hours a week. One credit. Fall term. 
5. GEOMETRY 2. Chapters V, VI, VII, and VIII. 
Prerequisite: Geometry 1. Required in the tenth yea!/'. 
Five hours a week. One c'Yedit. Winter term. 
6. GEOMETRY 3. Chapters IX, X, and XI. 
Prerequisite: Geometry 2. Required in the tenth year. 
Five hours a week. One credit. Spring term. 
Junior College 
20. ARITHMETIC. This course includes notation and 
numeration, the fundamental operations with integers and 
with common and decimal fractions, factors and multiples, 
English and metric measures, involution and evolution, and 
simple problems in the measurement of surfaces and solids. 
The course covers the topics taken up in the first six grades 
as outlined in the Illinois State Course of Study. Special 
attention is given to the teaching of these topics in the lower 
grades. 
Required in the two-:y•ear curriculum and in the four-
year curriculum for preparation of teachers of primary 
and intermediate grades. Five hours a week. One credit. 
Every term including the summer term. 
21. ARITHMETIC. The primary object of this course 
is to prepare for the teaching of arithmetic in the seventh 
and eighth grades. The principal topics discussed are per-
centage and its application to practical business problems, 
ratio and proportion, and the mensuration of surfaces and 
solids. It is the aim of the class room instruction to fa-
miliarize the students with methods of instruction that can 
be readily adapted to the seventh and eighth grades. 
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Required in the two-year curriculum and in the four-
year curriculum for preparation of teachers of primary 
and intermediate grades. Five hours a week. One credit. 
Every term. 
30. SoLID GEOMETRY. Chapters XII-XVI. 
Prerequisite: Geometry 3. Five hours a week. One 
credit. Spring term. 
31. ALGEBRA. Review of Algebra 1, 2, 3. Graphs; 
functions; determinants of second and third orders applied 
to simultaneous linear equations ; variation ; extension of 
the number system to include complex numbers ; theory of 
quadratic equations; simultaneous quadratics. 
Prerequisite: Geometry 3. Elective. Five hours a 1.ueek. 
One credit. Winter term. 
32. ALGEBRA. Exponents and radicals ; logarithms ; mathe-
matical induction; binomial theorem; progressions; permu-
tations and combinations, probability. 
Prerequisite: Algebra 31. Elective. Five hours a week. 
One credit. Spring term. 
33. PLANE TRIGONOMETRY. Definitions and properties 
of trigonometric functions, the deductions of important 
trigonometric formulas, the use of tables of logarithms, the 
solution of plane triangles, and various practical applica-
tions. 
Elective. Five hottrs a week. One credit. Fall term. 
34. PLANE ANALYTIC GEOMETRY. A beginning course 
in analytic geometry. 
Prerequisite: Plane trigonometry. Elective. Five hours 
a week. One credit. Winter term. 
35. PLANE ANALYTIC GEOMETRY. Continuation of the 
preceding course. 
Prerequisite: Course 34, plane analytic geometry. Elec-
tive. Five hours a week. One credit. Spring term. 
36. ALGEBRA. Theory of equations, including elemen-
tary transformations, location of roots, and the solution of 
the cubic and biquadratic equations; limits, elementary 
properties of series. 
Prerequisite: Course 32. Elective. Five hours a week. 
One credit. Spring term. 
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Senior College 
40. THE TEACHING OF HIGH ScHOOL MATHEMATICS. 
Omitted 1921-1922. 
41, 42. PRACTICE TEACHING IN HIGH ScHOOL MATHE-
MATICS. Omitted 1921-1922. 
43, 44, 45. DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS. 
Prerequisite: Course 35; also Course 43 to Course 44 
and Course 44 to Course 45. Four hours a week. Three 
credits. 
Course 43, fall term; Course 44, winter term; Course 
45, spring term. 
MUSIC 
PUBLIC SCHOOL MUSIC 
Junior College 
24. Music METHODS. A specific study of methods, in-
cluding a study of the development, care, and preservation 
of the child voice and special practice in producing good 
tone patterns for children; it also includes discussion of ma-
terials for use in the grades. Some attention is paid to 
sight singing and ear training. Required in the Senior 
year. Five hours a week with preparation. One credit. 
Fall term. 
33, 34, 35. SIGHT SINGING AND THEORY. To complete 
this course a student must be able to sing at sight individu-
ally music suitable to the fourth year in the public school. 
The course includes much oral and written dictation work. 
The student learns to see music that he hears and to hear 
music that he sees. A technical study is made of clefs and 
construction of major, minor, and chromatic scales. 
Elective. Five hours a week with preparation. Three 
credits. Partial credit not accepted toward graduation. 
Course 33, fall term; Course 34, winter term; Course 35, 
spring term. 
36. SIGHT SINGING AND HARMONY. This course deals 
with problems of tone and rhythm suitable for fifth, sixth, 
and seventh years in public schools. The harmony work 
includes a review of scales, study of intervals, triads, simple 
four part writing, and cadences. 
Prerequisite: Sight singing 33, 34, 35. Elective. One 
credit. Fall term. 
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37. PRIMARY Music METHOD!l. The teaching of rote 
songs. How to help monotones. Development and care of 
the child voice. Repertoire of children's songs. The work 
of the first three grades is studied intensively. 
Elective. One credit. Winter term. 
38. UPPER GRADE METHODS. Methods of teaching and 
supervising music in grades, four to eight inclusive. 
Prerequisite: Music 37. Elective. One credit. Spring 
term. 
Senior College 
40. THE TEACHING OF Music (High School). Omitted 
1921-1922. 
41, 42. PRACTICE TEACHING IN Music. Omitted 1921-
1922. 
43, 44, 45. ADVANCED HARMONY AND SIGHT SINGING. 
Two, THREE AND FouR PART SINGING: Harmony work 
includes a review of triads, triad inversion, dominant sev-
enth chord and inversion, deceptive cadence, secondary sev-
enth chord, suspension, and altered chord. 
Omitted 1921-1922. 
46a. SIGHT SINGING. Omitted 1921-1922. 
46b. OPERA, CHORUS, AND ORCHESTRA PRACTICE. The 
senior chorus is open to all students for the preparation of 
part songs and cantatas for the annual Music Festival. 
Elective. One half of a credit. Spring term. 
47. CoNDUCTING. A study of the technique of conduct-
ing. Individual practice in conducting songs suitable for 
use in Junior and Senior High Schools. Omitted 1921-1922. 
48. Music HISTORY AND APPRECIATION. A study of 
the development of classical, romantic, and modern music : 
the great composers and their principal works. Through 
the use of the victrola and the piano, the class analyzes 
music art work with a view to forming a basis for intelli-
gent criticism as well as for better understanding of the 
larger forms of musical composition. Omitted 1921-1922. 
INSTRUMENTAL MUSIC 
I. PIANO 
In beginning classes in piano, from two to four pupils 
are admitted to one hour lessons in each class, while only 
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two pupils receive instruction at the same time in the more 
advanced classes. 
Junior C allege 
30, 31, 32. PIANO, FIRST YEAR. The course has to do 
with hand culture, touch, notation, rhythm, and ear training. 
Elective. Two lessons a week. One and a half credits. 
No credit toward graduation for fewer than three credits 
in instrumental music. Fall, winter, and spring terms. 
33, 34, 35. PIANO, SECOND YEAR. 
Prequisite: Co·z{rses 30, 31, 32 or the equivalent. Elec-
tive. Two lessons a week. One and a half credits. No 
credit toward graduation for fewer than three credits in 
instrumental music. Fall, winter, and spring terms. 
Senior College 
43, 44, 45. PIANO, THIRD YEAR. 
Prerequisite: Courses 33, 34, 35 or the equivalent. Elec-
tive. Two lessons a week. One and a half credits. No 
credit toward graduation for fewer than three credits m 
instrumental music. Fall, winter, and spring terms. 
46, 47, 48. PrANo, FouRTH YEAR. 
Prerequisite: Courses 43, 44, 45 or the equivalent. Elec-
tive. Two lessons a week. One and a half credits. No 
credit toward graduation for fewer than three credits tn 
instrumental music. Fall, winter, and spring terms. 
30, 31, 32. 
33, 34, 35. 
43, 44, 45. 
VIOLIN. 
VIOLIN. 
VIOLIN. 
II. VIOI,IN 
Junior College 
FIRST YEAR. Omitted 1921-1922. 
SECOND YEAR. Omitted 1921-1922. 
Senior College 
THIRD YEAR. Omitted 1921-1922. 
46, 47, 48. VIOLIN. FouRTH YEAR. 
1922. 
Omitted 1921-
VOICE TRAINING 
Special stress is Jaid on correct breathing, correct placing 
of the singing and speaking voice, distinct enunciation and 
artistic interpretation, development and control of the emo-
tional faculties, physical and mental development, tone qual-
ity and registers. 
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Junior College 
30, 31, 32. VoiCE TRAINING, FIRST YEAR. 
Elective. Two lessons a week. One and a half credits. 
No credit toward graduation for fewer than three credits 
in vocal music. Every term. 
33, 34, 35. VoiCE TRAINING, SEcoND YEAR. 
Prerequisite: Courses 30, 31, 32 or the equivalent. 
Elective. Two lessons a week. One and a half credits. 
No credit toward graduation for fewer than three credits 
in vocal music. Every term. 
Senior College 
43, 44, 45. VOICE TRAINING, THIRD YEAR. 
Prerequisite: Courses 33, 34, 35 or the equivalent. 
Elective. Two lessons a week. One and a half credits. 
No credit toward graduation for fewer than three credits 
in vocal music. Every term. 
46, 47, 48. VoicE TRAINING, FouRTH YEAR. 
Prerequisite: Courses 43, 44; 45 Of< the equivalent. 
Elective. Two lessons a week. One and a half credits. 
No credit toward graduation for fewer than three credits 
in vocal music. Every term. 
PENMANSHIP 
20. This course aims to improve the student's writing 
and to make him familiar with a system of plain business 
writing and methods of presenting it to pupils in the grades. 
The course includes correct position, muscular movement 
exercises, business forms of capital letters, small letters, 
figures, sentences, and page writing. Emphasis is placed 
upon blackboard writing. 
Required in the first year in all curriculums except Cur-
riculum II. 2 in which Penmanship 24 is required. One 
hour a week. Fall and winter terms. 
24. This course gives a more extended study of penman-
ship and of methods of teaching it in the grades. 
Required in Curriculum II. 2 Five hours a week with 
preparation. One credit. Omitted 1921-1922. 
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PHYSICAL EDUCATION FOR MEN 
High School 
1, 2, 3. REGULAR ExERCISES IN THE GYMNASIUM. Free 
developing exercises, marching, tumbling, apparatus work, 
and games. 
Required of first year students in all curriculums. Two 
ho•urs a week. Course 1, fall term; Course 2, winter term; 
Course 3, spring term. 
4, 5, 6. REGULAR ExERCISES IN THE GYMNASIUM. Ad-
vanced work on the horse and parallel bars, advanced steps 
and games. During the spring and fall the work will be 
on the athletic field and consist of games and track work. 
The course includes lectures on hygiene and kinesiology. 
Prerequisite: Courses 1, 2, 3. Required of second year 
students in all curriculums. Two hours a week. Course 
4, fall term; Course 5, winter term; Course 6, spring term. 
Junior College 
1, 2, 3. See above. 
4, 5, 6. See above. 
33, 34, 35. ATHLETIC CoACHING. First Year. 
Foot ball 
Practice ( 8 hours 
a week) 
Theory (1 hour a 
week) 
Basket ball 
Practice (6) 
Theory (1) 
Gymnastics Gymnastics 
Practice (2 hours Practice (2) 
a week) Theory (1) 
Base ball 
Practice (8) 
Theory (1) 
Track 
Practice ( 4) 
Elective. Three credits. No credit toward graduation 
for less than the full year's work. Periods to be arranged 
with Mr. Lantz. 
36, 37, 38. ATHLETic CoACHING. Second Year. 
Foot ball 
Practice (8) 
Theory (1) 
Gymnasties 
Practice (2) 
Theory (1) 
Basket ball 
Practice (6) 
Theory (1) 
Gymnastics 
Theory (1) 
Practice (2) 
Base ball 
Practice (6) 
Track 
Practice ( 4) 
Theory (1) 
Organization a n d 
Administration of 
Physical E d u c a.-
tion (1) 
Elective. Three credits. No credit toward graduation 
for less than the full year's work. Periods to be arranged 
with Mr. Lantz. 
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High School 
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1, 2, 3. FIRST YEAR. Swedish gymnastics, elementary 
apparatus work, games, athletics, fancy steps, folk and 
gymnastic dancing. 
Reqttired in the first :year of every curriculum. Two 
hours a week. Course 1, fall term; Course 2, winter term; 
Course 3, spring term. ' 
4, 5, 6. SECOND YEAR. Advanced Swedish gymnastics, 
apparatus work, games, athletics, fancy steps, folk and 
aesthetic dancing. 
Prerequisite: Physical Education 1, 2, 3. Two hours a 
week. Course 4, fall term; Course 5, winter term; Course 
6, spring term. 
7, 8, 9. CoRRECTIVE GYMNASTICS. A substitute for the 
regular gymnastic work for those who are physically weak. 
It includes treatment for those who have flat feet, spinal 
curvature, and other remediable defects. 
1, 2, 3. See above. 
4, 5, 6. See above. 
Junior College 
30, 31, 32. FoLK, GYMNASTIC, AND AESTHETIC DANC-
ING. 
Prerequisite: Physical Education 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elec-
tive. Two hours a week. Three-fourths of a credit for 
the )'ear's work. Omitted 1921-1922. · 
PSYCHOLOGY 
Junior College 
20, 21. INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY. The first aim 
in psychology is to see that the studel).t possesses a body of 
properly classified psychological knowledge, and to give him 
a proper method of acquiring such knowledge. His atten-
tion is directed to the working of his own mind in such a 
manner as to make introspection fairly accurate. He is also 
directed to study the process of mental action in others as 
manifested in conduct. The student is introduced to the 
works of trained observers of the human mind that he may 
see through their eyes and thus correct his own somewhat 
crude observations. A careful application of the princi-
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pies discovered and acquired is made to the problem of 
teaching, and it is impressed upon the student that a scien-
tific statement of a psychological principle is a much easier 
thing than its ready application to the learning mind. Di-
rected observation of the work of the Training School and 
discussion of the work observed are a part of this course. 
Required in the freshman year. Five hours a week. Two 
credits. Every term. 
Senior College 
44. EDUCATIONAL MEASUREMENTS. The aim of this 
course is to introduce the student to the application of the 
statistical method to the solution of educational problems; 
to acquaint him with standardized and proposed tests for 
measurements of general mental ability and with scales for 
the measurement of progress of the child in school subjects 
and for the determination of efficiency of teaching. Op-
portunity is given for the development through practice of 
some skill in the application of tests and the employment of 
scales. 
Prerequisite: C mtrse 20 with recommendation of the 
instructor. Elective. Four hours a week. One credit. 
Spring and summer terms. 
45. EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. This course makes a 
more detailed study than is possible in Courses 20 and 21 
of the special technique of learning and of the acquisition 
of skill. Experiments and demonstrations are carried on 
in the trial and error method of motor learning; in mem-
orizing, in transfer of training, in imagery characteristics, 
in fatigue effects and in the rate of learning. Considera-
tion is given to the special mental traits of children and of 
adolescents and to the significance of these traits for school 
procedure. 
Elective. Four hours a week. One credit. Spring term, 
odd years, alternating· with Education 47. 
46. EDUCATIONAL PSYCHOLOGY WITH SPECIAL REFER-
ENCE TO CHILD PSYCHOLOGY. Omitted 1921-1922. 
READING 
High School 
X. This course aims through practice before the class, 
followed by definite criticism, to improve the oral reading 
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of the pupil. Special attention is given to enunciation and 
articulation. 
Required in the tenth year. Two hours a week. Every 
term. 
Junior College 
24. Designed both to improve the oral and silent read-
ing of the pupils and to give them definite standards by 
which they may intelligently judge the reading of others. 
Some attention is given to methods of teaching reading in 
the grades. 
Required in the two-year curriculum and in four-year 
Curriculums II. 1 and II. 2. Five hours a week with prepa-
ration. One credit. Every term. 
SCIENCE (BIOLOGICAL) 
GENERAL BIOLOGY 
J unio; C allege 
One term of general biology is required in the junior year 
except in the case of students who have had a year of 
botany in this school ; these students take an elective credit 
instead of general biology. A second term of general 
biology is recommended for those who have not had in 
their high school course a year of biological science (botany 
or zoology) with laboratory work; this second term is cred-
ited as elective. The course or courses may be taken from 
Courses 20, 21, 25, 26 in general biology; or from Courses 
1, 2, 3, 30-35, in zoology; or from Courses 30-36 in botany. 
Students who have had a year of botany should not take 
Biology 25. Otherwise courses in general biology may be 
taken as elective in any curriculum in which they are not 
required. 
20. LIFE PRoCESSES OF ANIMALS. Motion, digestion, 
breathing, excretion, and reproduction. Comparisons with 
5imilar processes in plants made. The animal kingdom con-
sidered in a general way, but an evolutionary series of typi-
cal forms given special attention. The minimum amount of 
anatomy for the understanding of the life processes studied. 
Required in the two-year curriculum, unless Course 25 
is taken or the student is a graduate of the high school de-
partment of the Teachers College. Five hours a week. One 
credit. Fall term. 
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21. ANIMAL EcoLOGY. Life-histories of animals and 
their relations to man. Birds, insects, and other forms suit-
able for elementary science work in graded schools are 
given especial attention. Methods of collecting and pre-
paring material and recording observations in field and 
laboratory are made a prominent part of the course. 
Recommended elective for those who have not had in 
their high school course a year of biological science with 
laboratory work and who do not take Course 20. Five 
hours a week. One credit. Spring term .. 
22. ANIMAL BEHAVIOR AND ANIMAL GEoGRAPHY. The 
responses of animals to the various factors of the environ-
ment are studied. The effect of these responses on the 
distribution of animals and the special adaptations of ani-
mals to the various geographic regions are also considered. 
Elective; accepted also for a required biology credit. 
Five hours a week. One credit. T¥inter term. 
25. PLANT BIOLOGY. This course is planned for those 
who have had little or no botany. Brief resume of plant 
groups, structures, and activities; bacteria in relation to 
disease; botanical aspects of food production and food 
conservation. 
Required or elective (see Course 20). Five hours a 
week. One credit. Spring term. 
26. BACTERIOLOGY. 
Electiz 1e. Five hours a ·week. One credit. Winter term. 
BOTANY 
High School 
1. MoRPHOLOGY OF THE LowER PLANTS. Bacteria, 
algae, fungi, moss-plants, and fern-plants. 
Required in the tenth year. Five sixty-minute periods a 
week. One credit. Fall term. 
2. MoRPHOLOGY OF SEED-PLANTS. Origin and develop-
ment of the highest plant groups ; orders and common fam-
ilies of flowering plants. 
Prerequisite: Botany 1. Required in the tenth year. 
Five sixty-minute periods a week. One credit. Winter 
term. 
3. PROCESSES AND ADJUSTMENTS OF PLANTS. Ordinary 
activities of plants and common relations to environment. 
.. 
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Physiological experiments, study of structure as modified by 
varied exposure to external conditions, and of specialized 
parts of plants. 
Prerequisite: Botany 2. Required in the tenth year. 
Five sixty-minute periods a week. One credit. Spring 
term. 
Junior College 
Students who have had no botany may take Courses 1, 
2, 3 as electives. 
30. PLANT EcoLOGY. The factors of the environment, 
and an introduction to community relations of plants. Field 
study of nearby forest and prairie vegetation, giving ac-
quaintance with many native plants. 
Prerequisite: One credit in botan:y. Elective or ac-
cepted for Biology 25. Seven hours a week. One credit. 
Fall term. 
31. THE LocAL FLORA. Collection, identification and 
preservation of plants of the vicinity. Develops acquaint-
ance with common plant families and larger groups. Spring 
flowers receive special attention. 
Prerequisite: One credit in botany. Elective; or ac-
cepted for Biology 25. Seven hours a week. One credit. 
spring term, 1922. 
32. EvoLUTION OF FLOWERING PLANTS. Omitted 1921-
1922 . 
33. PLANT GEoGRAPHY OF NoRTH AMERICA. Omitted 
1921-1922. 
34. GENERAL PLANT GEoGRAPHY. Omitted 1921-1922. 
35. EcoNOMIC BoTANY. The botany of economic plants. 
Food, forage, fiber, fuel and drug plants, garden plants, 
plants of miscellaneous uses, parasites, and weeds. This 
and Course 36 are of value to students of agriculture, eco-
nomics, and commercial geography. 
Prerequisite: One credit in botany. Elective; or ac-
cepted for Biology 25. Se·ven hours a week. One credit. 
Winter term. 
36. FoREST BoTANY. The botany of forests and forest 
trees. Classification and identification of trees, a synopsis 
of tree families and species, and brief consideration of the 
technical subjects and methods of forestry. 
Prerequisite: One credit in botany. Elective,· or ac-
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cepted for Biology 25. Seven hours a week. One credit. 
Omitted 1921-1922. 
HUMAN PHYSIOLOGY 
High School 
1, 2. Life processes of the human body and the func-
tions of its more important organs and tissues. The mini-
mum amount of anatomy for the understanding of these 
activities and functions is given. An application of the 
facts and principles is made to show ways of improving 
the body as a working machine and of keeping it in health; 
hence the subject of hygiene is included. 
Required in the ninth year. Fi'l'e hours a week. Two 
credits. Equivalent offered in the summer term, Physiology 
20 and Hygiene 20. Winter and spring terms. 
Junior Colleg_e 
20. PHYSIOLOGY. Similar to Courses 1, 2, but more 
advanced with special attention to the digestive system, the 
nervous system, and sense organs. 
Required in the two-year curriculum of those who have 
not had high school physiology. Fi'l'e hours a week. One 
credit. Summer term. 
20. HYGIENE AND SANITATION. 
Required in all curriculums. Five hours a week. One 
credit. Every term. 
24. HYGIENE. This course may be substituted for Hy-
giene 20 and should be so substituted by home economics 
students who expect to take Domestic Science 51, 52 (Home 
nursing). Omitted 1921-1922. 
ZOOLOGY 
High School 
1. ELEMENTARY INVERTEBRATE ZooLOGY. Important 
groups of invertebrates are considered, as far as possible, in 
their evolutionary order. Particular emphasis is giv.en to 
life processes, behavior, relation to surroundings, geograph-
ical distribution, and importance to man. 
Elective in the eleventh year and above, and accepted for 
Biology 20 or 21. Five sixty-minute periods a week. One 
credit. Fall and alternate summer terms. 
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2. ELEMENTARY VERTEBRATE ZooLOGY. Classes of ver-
tebrates are studied somewhat in detail, but special atten-
tion is given to fishes, birds, and mammals. Considerable 
identification work is done by the use of keys. Methods of 
collecting and preserving material and of caring for live 
animals are taught. 
Elective in the eleventh year and above, and accepted for 
Biology 20 or 21. Five sixty-minute periods·a week. One 
credit. Winter term and alternate summer terms. 
3. FIELD ZooLOGY. Life-histories, relations to surround-
ings, and economic importance of common animals in the 
principal animal habitats found in the Charleston region, 
which are (1) the open field or prairie, (2) the forest, (3) 
stream or pond, and ( 4) household and home premises. 
Methods of collecting and preserving material, both living 
and non-living, are emphasized. The course gives a founda-
tion for elementary science teaching in graded schools, 
where animal materials are used. 
Elective in the eleventh year and above and accepted for 
Biology 20 or 21. Five sixty-minute periods a week. One 
credit. Spring and summer terms. 
Junior College 
30, 31, 32. ADVANCED ZooLoGY AND SPECIAL METHoDs. 
A study of fresh-water animals and their environment. 
Much attention is given to the common and important spe-
cies of aquatic vertebrates with a view to familiarizing 
students with taxonomic and research methods; and oppor-
tunities for students carrying on some independent inves-
tigations are provided. It prepares for teaching biological 
science in upper grades or high school. 
Prerequisite: ZooLOGY 1, 2. Elective and accepted for 
Biology 20 or 21. Seven hours a week. One credit. 
Omitted 1921-1922. 
Senior College 
43, 44, 45. ADVANCED ZooLOGY. This course is arranged 
to meet the desires and attainments of the individual stu-
dent. Considerable latitude is given in the choice of a prob-
lem, the aim being to encourage and develop ability to pursue 
original investigations. Frequent conferences with the in-
structor are held to discuss methods of approach and results. 
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Prerequisite: Two years of work in Zoology or Biology. 
Seven hours a week. One credit. Course 43, fall term; 
Course 44, winter term; Course 45, spring term. 
SCIENCE (PHYSICAL) 
High School 
GENERAL SCIENCE 
1, 2, 3. Work in general science in the first two years 
of the Junior High School includes the physics and chemis-
try of air and water, humidity, weather, the seasons, water 
supply, and sewage disposal, food manufacture by plants, 
the use of food by plants and animals, germ diseases, and 
selected topics from physics such as nature of sound, of 
light, of heat; machines; magnetism and current electricity. 
Classes recite twice a week in this subject in the seventh 
and eighth grades. 
4. INTRODUCTION TO CHEMISTRY. 
Required in the ninth year. Five periods a week. Fall 
term. 
5, 6. PHYSIOLOGY AND HYGIENE. See Human Physi-
ology, Courses 1, 2. 
PHYSICS 
1, 2, 3. Elementary Physics. Mechanics; heat, sound, 
light, electricity. 
Prerequisite: Geometry 1, 2, 3. Required in the eleventh 
'J'ear; elective in the Junior College. Five sixty-minute 
periods a week. Course 1, fall term; Course 2, winter term; 
Cattrse 3, spring term. 
Junior College 
30. COLLEGE PHYSICS. MECHANICS. Omitted 1921-22. 
31. CoLLEGE PHYSICS. ELECTRICITY. Omitted 1921-
1922. 
32. CoLLEGE PHYSicS. HEAT AND SouND. Omitted 
1921-22. 
Senior College 
40. THE TEACHING oF PHYSICAL SciENCE. Omitted 
1921-22. 
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41, 42. PRACTICE TEACHING IN PHYSICAL SciENCE. 
Omitted 1921-22. 
43. ADVANCED PHYSICS. LIGHT. Omitted 1921-22. 
44. ADVANCED PHYSICS. ALTERNATING CuRRENTS. 
Omitted 1921-22. 
CHEMISTRY 
High School 
1, 2, 3. ELEMENTARY INORGANIC CHEMISTRY. 
Elective in the twelfth year and above. Five sixty-min-
ute periods a week. Three credits. Course 1, fall and 
summer terms; Course 2, winter term; Course 3, spring 
term. Twelfth year students are permitted to take Chemis-
try 30, 31, 32 when Chemistry 1, 2, 3 is not offered. 
30, 31, 32. GENERAL INORGANIC CHEMISTRY. 
Elective. Seven hours a week. Three credits. Course 
30, fall term; Course 31, winter term; Course 32, spring 
term. 
Senior College 
43. QUALITATIVE ANAI.YSIS. 
Seven hours a week. One aedit. Fall term. Junior 
year. 
44. QuALITATIVE ANALYSIS. Omitted 1921-22. 
45. QUANTITATIVE ANALYSIS. 
Seven hours a week. One credit. fVinter term. Junior 
year. 
46. QuANTITATIVE ANALYSIS. Omitted 1921-22. 
47. ORGANIC CHEMISTRY. 
Seven hm~rs a week. One credit. Spring term. Junior 
year. 
48. ORGANIC CHEMI~TRY. Omitted 1921-22. 

PART III 
LISTS 

THE TEACHERS COLLEGE BULLETIN 
The Teachers College Bulletin, a sixteen-page monograph, de-
voted to educational topics, is issued quarterly and distributed 
in the immediate territory of the school, free of charge. The 
numbers issued, exclusive of summer school bulletins and an-
nual catalogues, are: 
1. A Suggestion for Teaching Shakespeare's Dramas, by 
Thomas H. Briggs, Jr., A. B. 
2. Method of Teaching, by Francis G. Blair, B. S. 
3. The Causal Idea of History, by Roswell C. McCrea, 
Ph.D. 
4. Some of the Objects of Studying English Grammar, by 
W. M. Evans, Litt. D. 
5. The School Garden, by Otis W. Caldwell, Ph. D. 
6. Manual Training, by Caroline A. Forbes. 
7. The School Library, by Florence M. Beck, B. L. S. 
8. Graphic Arithmetic, by E. H. Taylor, B. S. 
9. Reading in the Grades, by Katharine Gill. 
10. The Relation of the Home and School, by Charlotte May 
Slocum. 
11. Bird Study in the Rural School, by Thomas L. Hankin-
son, B.S. 
12. Bird Study in the Rural School (Second Edition), by 
Thomas L. Hankinson, B. S. 
13. Physics in the High School, by Albert B. Crowe, A. M. 
14. Some Suggestions for the Teaching of Geography in the 
Grades, by Annie L. Weller, B.S. 
15. Fourth Year Geography in the Illinois Course of Study-
Topic: The Work of Water, by Clara M. Snell. 
16. English Composition in Secondary Schools-Topic: Cor-
rect English, by Florence V. Skeffington, A. B. 
17. The Study of Literature in the Upper Grades, by Isabel 
Md,Kinney, A. M. 
20. The School Garden II, by Otis W. Caldwell, Ph. D. 
23. Some Problems in Education, by John M. Coulter, Ph. D. 
26. Education and Utility, by W. C. Bagley, Ph. D. 
29. Eastern Illinois Teachers' Association-Thirteenth An-
nual Meeting. 
30. Reading in the Grades (Second Edition), by Katharine 
Gill. 
32. The Annual Invitation Athletic and Oratorical Meet, 
held at the Eastern Illinois State Normal School. 
34. Schoolroom Gymnastics and Graded Games, by Alice M. 
Christiansen .. 
37. Views of the Buildings and Grounds. 
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38. Arguments for Vocational Guidance, by E. E. Lewis, 
A.M. 
41. English Literature in Secondary Schools: The Rise of 
the Drama in England; Outlines for the Study of Literature, 
by DeWitt C. Sprague, Ph. B. 
44. Alumni Register, 1900-1913. 
46. Material on Geography (which may be obtained free or 
at small cost), by Mary Josephine Booth, A. B., B. L. S. 
50. Lists of Material (which may be obtained free or at 
small cost), by Mary Josephine Booth, A. B., B. L. S. 
53. Bird Study in the Rural School, by Thomas L. Hankin-
son, B.S. 
54. Material on Geography (which may be obtained free or 
at small cost), Revised Edition, by Mary Josephine Booth, 
A. B., B. L. S. 
57; An Outline for the Teaching of Agriculture in the 
Seventh and Eighth Grades, by Carl Colvin, B. S. 
58. An Inquiry into the Methods by Which the State Normal 
Schools are Controlled, by Clifford Chesley Hubbard, A. M. 
61. Reading Aloud: War-Time Suggestions, by John M. 
Clapp, A.M. 
62. Campus Reflections. 
65. New Poetry and the Composition Class, by Earl R. K. 
Daniels, A. B. 
66. Training Departments in State Normal Schools in the 
United States, by Lester M. Wilson, Ph. D. 
69. Material on Geography (which may be obtained free or 
at small cost), Second Revised Edition, by Mary J. Booth, 
A. B., B. L. S. 
70. Report of the Committee of Fifteen. 
73. Alumni Register, 1900-1920 (in preparation). 
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STUDENTS 
SUMMER TERM, 1920 
*Registered in both half tt'nns of the summer term. 
NAME COUNTY POSTOFFICE 
*Abell, Eva Beatrice ....•...•••.•.•..•• I..awrence •.•..•..•••.....•••..•.•..•• Bridgeport 
*Adams, Domenic ••.•.•.•.•••...•.•.•• Coles •••••••••••••••••••••••• Charleston 
Adams, Eber C ••••••••••••••••••• Richland .••..•••..••••..•..•••...•..••• Olney 
Ainsworth, Ann Lucile ••••••..••...•••• Christian •.••••••••••••••••••• Tay I orville 
Ak.eman, Waiverly Jeannette ••••••••• Montgomery .....•..•.•••...•...•••••• Litchfield 
Akers, Lola Candace •••••••••.••••• Douglas •.••.••••••••••••••••••• Ne'Yf-man 
Alexander, John Richardson ...•.•.•• Coles •..........•...•........ Charleston 
Alexander, Phyllis Albert •.•••..••••..• Coles •••••••.••.••••••.••.••• Charleston 
Allen, Ruth Elizabeth •••••••••••••• Douglas ••••.••••••••••••••••••• Newman 
*Allison, Evelyn Sarah •••••..••.•..... ,Colea •••••••••••.•.••••••••.• Charleston 
Allison, Howard Duff •••••••••••••• Coles •••••••••••••••••••••••• Charleston 
Allison, lone Flora .••••••••..•..•..••• Coles ••••••••••.•••••.•••.••• Charleston 
Allred, Mabel ·Fern •••••••••••••••• Clark •.•••••.••••••.••••••••.••• Casey 
Alvey, lrtys Alfred •••••••••••• 0 ••• Moultrie •.•.•..••.•...•.....••...••••. Sullivan 
*Ames, Grace Gertrude ..••.•••• , ••••••• Crawford •••••••.••.••.•••••••• Robinson 
*Anderson, Leah Adelaide Logan., ..... Douglas •................. o •••••••••••••• Arcola 
Anderson, Nelle Jane •••••••••••••• Vermilion ............................. Allerton 
*Anderson, Pansy Lee ••.••••••••••••••• Lawrence ....•...•.•.........•.••.•.. Bridgeport 
Anderson, Russell Howard •••.••••••• Cumberland ••.............•.•.••...••.•• Jewett 
Arford, Mary Winifred ••••••.•••••• Clark ........................ oo ....... Marshall 
ArmstrOng, Elba Milo ...•••.•..•..••..• Coles ••...........................••.•.•.• Loxa 
Armstrong, William Benjamin .••.•••• Coles ••••..•.••.••.••.••••..• Charleston 
Arnold, Nannie Melinda ••••••.••••• Douglas .......................... oo Villa Grove 
Arnold, William Otto ••••••.•••••• ,Montgomery ....•.............••.... Donnellson 
Ashbaugh, Margatet Lois •••.•• o ••••• Lawrence ...•.......••................•. Sumner 
Ashbrook, Waverley Alvin ••••••••••• Moultrie ............................... Sullivan 
Ashbrook, William Donald ••••.• · ••••• Moultrie ..•........••............•..... Sullivan 
Ashmore, Vera Romaine •••••••••••• Coles •••........•....•....•...•....••. Ashmore 
*Askew, Ruth Ellen ................... Cumberland ........................... Greenup 
Authenrieth, Bernice Ellen .••••••••• Coles .................................. Mattoon 
Babbitt, Gracia Meryl ••••••• , •••••• Bond ••..........•••••..........•..•. Greenville 
*Bagley, Madeline Birtine ........•...• ,Coles •••••••••••••.•••••••••• Charleston 
Bailey, Edna Grace •••••••••••••••• Montgomery •........•..•...•.•.•••• , . Hillsboro 
Bails, Helen Josephine •••••••••••••• Coles ••••.•.•.••••..•.•••.••• Charleston 
Baird, Helen ••••••••••.••••••••• Vermilion •........•......••.. ; ..•...• Indianola 
Baird, Irene •••••••••••••••••••• Lawrence •..................•.•..•..••• Sumner 
Baker, Charles William ••••.•.•••••• Coles •••••.•..••••.••••••..•. Charleston 
Baker, Ethel Alice ••••••.••••••••• Douglas .•...•.............•.•.........• Tuscola 
Baker, Harriett Winona .•••••.•••••• Venn ilion ••..............•.•...•.•••.• Danville 
Baker, Jessie Hellice ••• , ••• , •••••• Jasper •..•.....••.........•.......... Rose Hill 
Baker, Leonard Glenn •.•..•.••••••• Colos •••••••.•••••••••••••••• Charleston 
Banks, Effie Blanche ••••••••••••••• Shelby •...........••••........•..•••••• Findlay 
Banks, Verna Alice •••••••••••••••• Shelby •..•...•.•.•.......•...........•. Findlay 
Barbee, Bessie ••••••••••••••••••• ,.Effingham •........ , ....•....••.•.•... Edgewood 
Bardsley, Mary Jane ••••••••••••••• Bond •....••.•.....•••...••.•.•..•••• Greenville 
Barger, Lexa Fay •••••••••.•••••••• Douglas •.•.....•••. ·-· •••.....•••.•..•.• Tuscola 
Baril, Martha Pauline •••••••.•••••• Vennilion •••......•....••..••..•••..•• Potomac 
Bai-ker, Bernice Kathryn •••.•••••••• Coles ••••..•••••••••••••••••• Charleston 
Barker, Maryanne Avis •••.•• , •••••• Crawford ••.......••.....•.•........••. Palestine 
Barnes, Callie Irene •••. , •••••••••• Colee •••••••.•••••••••••••••• Charleston 
Barnes, Vernon Ewing ••••••.••.•••• Coles ••••.••.•••••••••••••••• Charleston 
Barnett, Blanche Leona ••••••.•••••• Douglas •.•...•.•.....••.... · ...•...•.•.. Newman 
Barnett, Wanda Laverne .••••••••••• Douglas •....••.....•.••..•..•.•..... Hindsboro 
Barr, Carrie May •••••••••.••••••• Vermilion ....•......••....•....••.. Georgetown 
Barr, Florence Martha •••••••••••••• Edgar •..••.......•.......•............• Brocton 
Barr,' Lula Celeste ••••••••••••••••• Vennilion ....•••.••.••.•.......•••. Georgetown 
Barrett. Della May •••••••••••••••• Christian ..........•....•..•••.....•.•••••• Pana 
Barrick, Luther Oliver ••••••••••••• Crawford ........•..•..•.•....•..••..• Robinson 
Barrow, Gwenith Pauline ••••••••••• ,Montgomery .......................... Litchfield 
*Barth, Edna Leona ...•.••.......••.•• ,Bond •..••.....••..••.•.••..•..•••••••. Tamalco 
Baur, Mary Catherine •••.•••••••••• Coles •••••••.•...••.••.••••.•.•.•••.•.• Mattoon 
Baxter, Opal Elizabeth ••••••••••••• Marion ...•...•••.•....•.••••.•••••••••• Patoka 
Bayles, Mary Lucile ••••••••••••••• Jasper ••...•.....•..••.•..•••...•••.•.•• Newton 
Beals, Dott 0 •••••••••••••••••••• Shelby •..•..•..••.•...••..••••.••••. Stewardson 
Beals, Sylvia Iva .•••••••••••••••• Shelby ...••.•....•.......•••..•.•••• Stewardson 
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Beam, Rhea Helen •••••••••••••••• Sangamon •...... , ............... , •.• Springfield 
Beckett, Gwen , •••••••••••••••• •• Christian • , .•.. , •....•. , ••...•• , , •••••• Owaneco 
Beckett, Purrella •••••••• , •.•• , •• , Shelby •••••..•..••..........•.•... , • Tower Hill 
Belcher, Amy Belle •••••••••••••••• Fayette •.....•....••..•..••.•.••.•.••••. Patoka 
Belcher, Josephine Marybelle •••••••• Fayette •..................•.•...... , •••• Patoka 
Berry, Verda Leona •• , ••••••••••••• Montgomery ........•..••.•... , , ...•...... Irving 
Best, Alma Emma. , ••••••••• , •• , •• Christian •.............. , .•..... , •. Morrisonville 
Bickel, Nellie Pearl. ••••••.•• , • , , .Effingham ............................. Dieterich 
Bilyeu, Nellie •••••••• , .••. , ••••• Madison ••.................•...... New Douglas 
Bingham, Marian Nora •••••••••••••• Vermilion .............................. Danville 
Bisson, Maurice Clinton .•..•••.•.•• Coles •••...•....•...•...•.•• , Charleston 
Black, Sara Isabelle. , •• , •.•• , • , ••• Coles , • , •.....•.•...•.•.•.. , • Charleston 
Blackburn, Delbert •• o. o •••••••• o •• Montgomery ......•..................•.• Coffeen 
Blackburn, Fairy Myrtle •••.•••.•. o o Montgomery ............................ Coffeen 
Blankenship, Mary Rebecca .... , •••• o Clay , , . , ......................•... , ••.••. Flora 
Blare, Hazel Faith .• , .••.••..• , ••• Moultrie •...........................•...•• Gays 
*Blythe, Hettie Ellender ............... Cumberland .................•.......••... Neoga 
Bohn, Rosa , • o •••••• , • , • , ••••••• Clark , , •........................•. , ... Marshall 
Bond, Sarah Anna •••••••••••• , • o o White •••...........................•. Crossville 
Bonwell, Ruth Delilah •• ,.,., ••••• ,Edgar •.•.....•.................... , •• Scottland 
Bost, Lola Ruth ••••••• , •• , ••• o., .Montgomery ...........................•.• Irving 
Bostwick, Thelma Auvergne .••• , • , • , , Madison ...................•....... Granite City 
Bo\ver, Dora Beryl ••••••••••• o o ••• Jasper ••........ , ..•...... , .........•••• Ne\vton 
Boyd, Ora May ••••••......•.•.•• , Clay ..................................... Flora 
Boyer, Mary Esther ••••.........•• Coles ••.•.....•..•..•.•....•• Charleston 
*Bradley, Bertha Sarah ..••.....•..•••• Wayne ...............•.........•..•.••.•. Cisne 
Braithwaite, Gussie Mae ..•••••••••• Champaign .... , ................... , .... Sadorus 
Brant, Ruby Aldora •••....••.••••• Coles •••.........................•.•.•• Oakland 
Brashear, Nettie Rae .. , .... ,, ....... , .. Lawrence ......................... Lawrenceville 
Briggs, Clara Katherine ...•.•.•••• , • Coles ••• , ..... , .....• , , • , ..•• Charleston 
Brigham, Jennie Madge.,., ••••••• ,Crawford ..........................• Hutsonville 
Brinkerhoff, Ruth, ••• , ••.••••••••• Edgar •••..................... , ...•. , • , •.. Paris 
Brinson, Daisy I&ez ••...•• , •••.••• Jasper ••..................... , ....... , •. Newton 
Briscoe, Mabel •••••••••• , •••••• o ,Cumberland .......................•••• Greenup 
Britton, Elsie Mae ••••.•.• , , ••••• ,Coles ..•..............................• Mattoon 
Britton, Hester Anna ••• , ••••• ,. o •• Clay •..........•.•...•............•.•••• Mason 
Bronson, Cora Mabel. , •••• , •• , •••• Effingham ........................... Effingham 
Brooks, Dorothy Alma .............. , .. Lawrence .......................•. Lawrenceville 
Brown, Crissie Frances ••..•••• , •• , ,Coles ................ , .......... ,, .••.• Mattoon 
Brown, Iris Manila ••••.•••• , •••••• Coles ••......• , .....•..•......•.. , •.• Charleston 
Brown, Laura Mae •• , ••••••••••••• Coles • , .................. , ..........• Charleston 
Bro'\\"Il, Maggie Catherine ..•.•••••••• Coles ••. , ........... , •• , ..•... , ...••• Charleston 
Brown, Mildred Marie ••..••. , •.•••• Coles .•...... , ................ , ...• , . Charleston 
Brown, Mildred Marjorie .. , , .•••• , •• Coles • , ........... , , ................ , Charleston 
Brown, Minnie R. Barkalow. , •..•••• Richland ...... , ................... , •...•. Olney 
Brown, Sylvia Alberta •• , .••.•• , •• , • Coles •...........•................... Charleston 
Bryant, Ray Benjamin, , •• , • , , ••••• Effingham ............................ Edgewood 
Buckler, Doris Marie •.••• , • , • , •• , • Coles ................................ Charleston 
Buerger, Lettie Jennie Percival. •• , ••• Effingham ..........................•.• , Watson 
*Burgener, Selina Augusta ••••• , •••••• ,,Montgomery . , .................•....... Hillsboro 
Burgess, Anna Fern ••••.• , •••• o ••• Douglas •........ , ........ , •.•.•....•..•• , Kemp 
Burnell, Edith Maud ••••.• , , •••••• Richland ...................... , • , , .••.• Dundas 
Burns, Mary Edna •••••• , ••.••••••• Marion ....................•.. , , .•. , •.••• Salem 
Burton, Esta Elfleda ••••.•••••• o ••• Edgar ................. , ...•• , . , , ....•.••. Paris 
Burton, Lela Gertrude •• , •••••• , , • , • Vermilion , ..... , . , .................... Oakwood 
Burton, Nellie Alice •••..•••••••••• Vermilion ............................. Oakwood 
Butler, Hattie Lou ••••.•.•.••••••• White ................................ Grayville 
Buxton, Ruby Elinore •••..••••••••• Moultrie .......... · ................... Lovington 
Byrne, Goldie Naomi. , • , ••• , , • , •• , Logan ......... , .................. , .. Broadwell 
Callahan, Agnes Cecilia, •• , •••••.• , Clark .............................. Martinsville 
Callahan, Gertrude Marie •.• , • , ••• , • Clark .•................•..... , • , ... Martin3ville 
Callahan, Harry •••••••••••••• o •• ,Cumberland ............. , ....•....••••. ,Jewett 
Callahan, Minnie Mae •• , .•• , •••• o •• Cumberland ............................ ,Jewett 
Calvert, Bessie Maude .•••• , ••••• o •• Fayette ...•.... , , ................•• , • Loogootee 
Campbell, Mamie Oretha .•••.••••••• Christian ............................... Palmer 
Cannon, Beuna Vista •••••••••••••• Champaign .....................•..•••... Ogden 
Canter, Amy Howard .•••••••••• o,. ,Edgar .................................. Metcalf 
Carpenter, Ethel May •.•.•••••••• , ,Logan •............•..•• , .....•• , • , .•.•• Atlanta 
*Carter, Helen Genevieve ... , •.... , . , . , Vermilion ......... , , ... , ..•.•.••.....•. Danville 
Carwell, James Orner •.•••••.•••••• o Coles •........••...........••.•..•.•••••• Lerna 
Caylor, Flora Theresa •••••••.•.••• ,Bond .......................... Mulberry Grove 
Cazier, Mabel Irene •• , ••••••••••• , Moultrie ....... , ..•..•.. , .. , ....••.•.•. Sullivan 
Chamberlain, Zelpha Lean ore •••••••• Shelby ...................•......•...... Herrick 
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Champion, Margaret ••••• , ••••••••• Colee .••..........................•••••• , Lema 
Chandler, Bernice Belle •••.••••••• , Vermilion .•.........•.......•••.•••••• Humrick 
Chapman, Flora Anita ••••••.••••••• Colee •..............•.........•......•• Mattoon 
Checkley, Doris Viola ••••.•..••.••• Coles ................................ Humboldt 
Checkley, Elizabeth Helen •.• , .•.•.•• Coles ............................. , •. Humboldt 
Chestnut, Beulah Marie .•••••.••••• Edgar . . . . . . . . . . ..............•..•••. Chrisman 
Chrisman, Thelma Mary ••.. , • , •••• , Edgar , •......•.. , . , ..............••.. Chrisman 
Christy, Gertrude Rebecca .••.•••.••• Lawrence ......•....•..••............ Bridgeport 
Clark, Mildred A ••••• , , . , •••••.•• , Christian ........................... Assumption 
Clawson, Alta May ••••••..•.••••• , Shelby ........................•.•..•.. Windsor 
Clawson, Eva Fay. , • , ••..••• , • , ••• Shelby ....... , ........... , .........•.. Windsor 
Clem, Leona ••••• , ••••••••••••••• Clark ..................•....•...•..••••.. Casey 
Cody, Clara Belle ••••••. , ••••• , ••• Moultrie ..........................• , .•. Sullivan 
Cody, Horace Franklin .• , , •••• , • , , • Crawford ......................•.• , ••••. Oblong 
Cofer, Leonora Adelaide •••••••• , ••• Coles •....... , ........•.•.. ; ..... , • , , Charleston 
Cofer, Robert Ellwood •.•.••. , •• , ., Coles ................................ Charleston 
Cofer, Thelma Ellice •••.•••.••••••• Coles •...........•...........•••..•.• Charleston 
Cofer, Thomas Noble. o ••••••••• , •• Coles • , ...... , ........ , ..•. , . , •.•.••. Charleston 
Cofer, Vadis lone , •••••••••••• , • ,Coles • , ..................•.. , .•...••. Charleston 
Cole, Merle Harriet. , , .. , .•• , • , ••• Clinton ............................ , . Keyesport 
Cole, Sadie Gertrude •••• , ••• , , , • , ,Montgome-ry ...................... , .•.. Hillsboro 
Cole, Sylvia Edna. o • , •••• , • , , •••• Clinton . , ..........................•. Keyesport 
Cole, Thelma Odessa, , , ••••• , • , ••• Vermilion ............... , ......... , , ••.•. Catlin 
Coleman, Georgiana La vera ..•.•• , ••• Cumberland ....................•....•.. Greenup 
Coles, Helen •••• o •••••••••• , •••• White •••..........................•.• Grayville 
*Combs, Claude Olin •. , ....••..• , •.••• Clark .• , • , ........... , ......•.....•.••••• Casey 
Condit, Olive Ferne o ••• o ••••• , •• , • Champaign ..........................••• Ludlow 
Conover, Edna Marie •••••••• 0. , .. , • Vermilion ......................•..•.• o .Dan\'ille 
*Conrad, Emma Dorothy Christina .....• Coles .............................•.. Charleston 
Cook, Gordon August •• , ••••••• , •• , Coles .............................•.. Charleston 
Cook, Lelah Mae ••••••.•••.•.•••• Douglas ••... , . , ....................• Villa Grove 
Cook, Leslie Clarke ••••• , . , •• , • , •• Coles .............................•.• Charleston 
Cooper, Mable Mildred ••••• , •••••• Vermilion ............•........•.•.•.• Armstrong 
Cooper, Walter Bernard •••.• , •••••• Vermilion .......•.... , .. , ••..•.• , • , .• Armstrong 
Corbett, Frances Martha ..•• , • , ••• , Vermilion ............................. Henning 
Corbin, Eula Ethel •• , ••• , .•••••• ,Jasper , , .......... , ......•• , . , •.• , •• , , •• Newton 
Corley, Myrl Bernice •••..••••• , ••• Shelby •......................•.... , , .•• Cowden 
Cornwell, Ada Pearl •••..•• , • , ••••• Douglas , .... , .............. , . , .•.• , • Villa Grove 
Cornwell, Mamie Marie ..•..•.•••••• Douglas oo ................. oo ........ Villa Grove 
Corrie, Frances Clara, ••••• , ••• , ••• Lawrence ............. , ...........• , , Bridgeport 
Counts, Nilah Mae •• , •... , ••••..• ,Vermilion ................................ Catlin 
Cowger, Vera Mae ••••.••.•••••••• Jasper •.................•........•..••• Hidalgo 
Cox, Bertha Marie •••..•.••.•••••• Edgar ...................•......• , .• , ••••• Paris 
*Cox. Gertrude Marie ..........• , , ..•• , Co lea . , ............................•. Charleston 
Coyle, Susan Catherine ..•..•••••••• Coles ..•.................. , .....• , •••• Ashmore 
Craig, Wileffa Rahe, ••..••••••••• ,Edgar , . , ............• , ....... , ..•.•••••• Hume 
Craven, Mary Hazel.,, •••••••• ,,. ,Douglas ............................•• , .Oakland 
Crawford, Genieve Lucile. , • , •..•••• Crawford ................... , . , , , .• , ••• Palestine 
Crawford, Glen Frank .••..•.. , . , •• , Coles ................................. Oakland 
Crewell, Marie Christine, •...• , , , , , • Edwards ........................ , , .• , • Bone Gap 
Crowley, Margaret Anne ••• , ••.•• 0 • ,Christian ............................. Edinburg 
Crutchley, Bertha Jane ....... , ....... , .Bond •• , .......•.......... , .......... Smithboro 
*Crutchley, Clara Ann ..............• ,Bond • , .•....................... Mulberry Grove 
Cruthis, Flossie Della. , • , . , . , •.•••• Montgomery ............................ Coffeen 
Culbreth, Hazel Fern •••.. , ••••• , , • Wabash ......•...................•.. Mt, Carmel 
Cullison, Bessie Pearle, ..•• , ..• , • , • Richland ..................•.....•..••••• , Olney 
Culp, Etta Corley ••••.•.•••.•••••• Shelby ................................. Herrick 
Culp, Helen •••••••••.•. , • , ••••• Vermilion ............•........... , .•.•••• Catlin 
Curl, Floyd Thomas ••••••••••••• , • Coles ••.............................. Charleston 
Curry, Edna Leila ••• , ••••••••••••• Coles ...........................••••••• Mattoon 
Dales, ~tinnie ••••••••• , •••••• , • , • Vermilion .............•...........•••• , Danville 
Davidson, Inez Minerva .•••••.••••• Jasper .•................•......•.••••••• Newton 
Davidson, Martha •••••.•••••• , • , • Vermilion ........•.•..............•• , • Oakwood 
Davis, Ada Iona •••••••••• , •• , ••• ,Bond .•..... , ..........•.....•..•.••••• Sorento 
Davis, Bethel Mae .•••.••••••••.• , Jasper ..•.......••....•..•... , •.• , •••••••••• Lis 
Davis, Gertrude Elizabeth ••••• , .•• , , Coles ••..............•......... , • , •.. Charleston 
Dawson, Lela Helen •• , , ••••••••••• Coles ..............•.............. Cooks Mills 
Day, Olive B •••••••••••.•.•••••• , Moultrie •................•..•..•••••• Lovington 
Densmore, Hildred Elizabeth •••.•• , •• Coles ••.•...... ~ ......•.........•.... Charleston 
Deppen, J esza Maurine •••••.•••••• Cumberland ..................•.•..•..••• Toledo 
Deverick, Tabitha Alma •• , ••••••••• Coles ••••.........•..••........•..•.. Charleston 
Dial, Eva Harriet ••••••••••••••••• Fayette ................•..•••.•••••••• St. Elmo 
Dickey, Sylvia Marie. , ••••••• , •••• Macon •......................•. , •..•.•• Decatur 
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Dickson, Mildred Edith ••••••••••••• Douglas ............................... Hindsboro 
Dietz, Feme Mary •••••••••••••••• Iroquois ..... , .......................... Onarga 
Diffenderfer, Vera Margery •••••••••• Vennilion ...•....................•.••.. Danville 
Digby, Charles Eckler •••••••••••• , • Coles ....................•........... Charleston 
Diggs, Mary Evalyn .••..••.••••••• Vermilion •.....•.........•..•......•.•. Muncie 
Dillier, Mary Eva ••••••••.•.•.•••• Cumberland ... , ......... , ••.•..• , .•... Greenup 
Dillon, MafT Catherine ..••.• , .••.• Champaign ..•... , ....... , ..•.•...•.. Long View 
Dilworth, Anna Charlotte, ••••.••••• Champaign ...............•.......... Long View 
Dively, James Blaine ••••••••••••.• Edgar .............•..............•....... Paris 
Dodd, Marguerite Benita ..•••••• 0 • 0 • San gam on ........................... Springfield 
Dodds, Arthur Mack ••••.••••.•••• Cumberland .........•.....•......•.•..• Greenup 
Dodson, Elizabeth ••••.•••.•••.••• Clinton ...... , .......................... Carlyle 
Dodson, Laura Winifred .••••••••• o. Clinton ........•... , ....•... , ...•......• Carlyle 
Donaldson, Edna Flo ••• , • , • , ••..• , Coles ................................ Charleston 
Donaldson, Edna Pearl ..•• , .••••••• Clinton ................•......•.. , • ~ ••.• Carlyle 
Donaldson, Gerald. o ••••• , • , ••••••• Coles .••. , .....................• , .... Charleston 
Donaldson, Laura Ellen .••.• , .•••••• Effingham ......................... Beecher City 
Donaldson, Margaret Agnes ••••••• o • Effingham ....................•.... Beecher City 
Donaldson, Nelle Celia ................. Clinton , ......................... , .•.• , .Carlyle 
Donaldson, Zelia May ••••••..••. , •• Montgomery ..... , ...................... Coffeen 
Dorney, Elsie May ••••.••••..•.••• Wabash ••....... , ..... , .•........... Mt. Carmel 
Doty, Ruth Clear ••• o •••••••••• 0 •• Edwards , ......... , ............ , .•.. West Salem 
Douglas, Ethel Gertrude •.• , . o • , •••• Lawrence ............................... Sumner 
Downey, Edna Georgiana ....•.• , • , •• Edgar •........... , ................•...•.• Paris 
Dressor, Dorothy Deborah. , ••••••••• Bond ..................................... Reno 
Driscoll, Margaret Agnes, • o ••• , ••• o • Coles •............................... Charleston 
Driscoll, Mary Elizabeth. , •.•••• 0 • 0 • Cole9 • , , .......................•..... Charleston 
Drummond, Louise ••• , •••.••••••• Edgar ............................•.•..• Metcalf 
Dry, Ruth EJecta ••••••••..•••• 0 , • Crawford .............................. Palestine 
Duffie, Reafie •.• , .•..•.••• 0 ••••• Douglas , .................... , ........ Hindsboro 
Duncan, Mary Louise, , •.•. , ••..•.• Coles .................................• Oakland 
Dunlap, Myrtle Nellie •. , .••.•••.••• Shelby ................................... Mode 
Dunn, Merrill Thomas ..•••• , •••••• Coles ................................ CharleCJ!ton 
Dunn, Susie Koma ••••••• , •••• , ••• Coles .......................... , , .... Charleston 
Durst, Irene Ellis .••.. , . , .•••.. , •• Shelby , ........................... , , Shelbyville 
Duvall, Kittie ••••••••••• o ••••••• Coles ................................ Charleston 
Ealy, Letha Alberta, .• , .• , ••• , •.•• Coles .................................. Mattoon 
Edgington, Austin •.••.•••• , •••••• Coles ...•.•...•............•.•....... Charleston 
*Edman, Martha Virginia ........ ,.,, •.• Coles ................................ Charleston 
Edwards, Hazel Marie ••• , •.•.•.•••• Cumberland ..................•...••... Greenup 
Eikleherry, Jessie Evelyn •.••••.•••• Wayne . , .............. , .... , ... , ....•..... Geff 
Elkin, Albert Allen •• , • , ••••.••••• , Jasper •................................. Newton 
Elkin, Maud Isenhurg .• , ..•.••••••• Jasper .................................. Newton 
Ellington, Bertha Mae .... , ••• 0 , • , • Coles ............•................... Charleston 
Elliot, Edna Grace .•.••• , ••••••••• Vermilion ............................. Potomac 
Elliott, Marie Elizabeth. , •.••••••••• Madison .................................. Moro 
Ellis, Clella Irene •••.••••••••••••• Jasper ................ , ..... , ... , ....... Newton 
Engel, Mathilda Sophia .••..•.• , •••• Effingham •.........•................. Shumway 
England, Mattie Annabel. ........... Fayette ................................. Ramsey 
English, Bessie June., •.•.. , ..•••.• Crawford ............................. Robinson 
Ertha}, Annie Catherine .. 0 , •• , ••••• Macoupin .............................. Hettick 
Egtes, Lillian Eunice .................• Douglas •........................... Villa Grove 
Etnire, Helen Louise ........... , ••• Coles ................................ Charleston 
Etzell, Edith Mary •••..• , .•. , •••• ,Jasper .•........................•....... Newton 
*Evans, Clem Lenton ...........•..•••• Wabash ............•..........•.•..... Bellmont 
Evans, Minnie Ethel .•••• , ..•••• , •• Cumberland ............................ , Toledo 
Eversole, Helen Virginia .•• , .••••••• Douglas .............................. Hindsboro 
Ewing, Fern Elizabeth ..•..•••• , ••• Douglas , ........................... , ... Fairland 
Farris, Iva Pearl ••••.• , .•.•..••• 0 • Coles ••.••.......................•...• Westfield 
Feagan, Margaret Ellen ....•••.•.••• Coles ................................ Charleston 
Featherston, Cora lone ..•..•....••• Shelby ...................... Shelbyville 
*Ferguson, Fred Grant ....... , ...•..• , ,Cole!iJ ..••..............•...........•.•.... Etna 
Ferrell, Edna •••...••••..•.••••. 0 Shelby ........................•....•.. Windsor 
Fessenbeck, Irene •.•.•••••••••••• Clark ....•.•........•....•.•.••.•.. Martinsville 
Fisher, Mary Gertrude .............. Iroquois ............................... W3tseka 
Fleming, Mildred Anne .•••••••••••• Coles ..................•........•.•.• Charleston 
Fletcher, Ruth Edith .••••••• 0 • 0 ••• Montgomery .......................... Walshville 
Foltz, Marvin •••.•••• 0. 0 ••••••• ,Effingham •..............••...••.•..•. Dieterich 
Foltz, Mildred Maurine .•••••••••••• Coles ................................ Charleston 
Foote, Iva Elsia .••••• , ••••••••• o ,Coles .•..••...•..•........•.......•••••.• I~ema 
Forker, Ruth Marie ••••••.•••• , •••• Vermilion .............................. Danville 
Foster, Beulah Florence .•••••••••• ,Moultrie ............................... Sullivan 
Fo11.·ler, Mary Louiza, .•••.•• , •••• , • Montgomery .......•.......•.•..•....•. Nokomis 
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Fox, Eva Gibbs ••••••.••••••••••• Vermilion ••••.••••••.•••••.•••.•••••••• Danville 
Frankenstein, Selma Adeline •••.••••• Effingham •••..•...•••............•.• Effingham 
Frantz, Roanna Mary ••••••••••.••• Edgar •••••••••..•••••..••••••••.•.••• Chrisman 
Frazer, William 1 ennings •••••••••••• Shelby •••••••••.•.• , •.•••.•••••••••• Shelbyville 
Freeman, Clara Alice •••••••••••••• Iroquoia •••••••.•••.•••.••.••••••••••••• Milford 
Freeman, Nora Elizabeth .••••••••••• Cumberland ••••••.•••..••• , •••.••••••• Greenup 
Fritter, Myrtle Irene ••••••••••••••• Cumberland •••..•.••••.•..•••••.•••..•••• Neoga 
Fritz, Ferro) Gayle •••••••••••••••• Fayette ••••.••...•.••••••.•.•••••••••• St. Elmo 
Frost, Opal Alma ••••••••••••••••• Crawford •••••••.•••••.....••••••••••• Robinson 
Fuller, Edith Pearl •••••••••••••••• White ••••••.•.....••.•••.••••••••••••••• Carmi 
Funk, Minnie May ••••.••••••••••• Champaign .•••..•••••...••••••.••..•••• Ludlow 
Gaddis, Hester •••••••••••••••• o • Shelby o ••••••••••••••••••• o ••••••••••• Windsor 
Gaines, Oma Kathryn., •••••• , •• o o .Vermilion •.•......•••...•.....•••• , ••.••• Sidell 
Galbreath, Leonard Leon •••••••••• o Coles o •• o ••••••••••••••••••••• o ••••• o •• Oakland 
Gallagher, Florence Lenore •••••••••• Shelby o ••••••••••••••••••••••••••••••• o o • Mode 
Gammel, Opal Edith Constance ••••• o • Vermilion •.•...••.••••••.••••••••••••• DanvUle 
Gammill, Faye Loretta •• o ••••• o •• o • Coles ••••.••••••.•••...•..••••••••••••••• Lema 
Gammill, Ruth Lucille •••••••.••.••• Coles •••••••.••..•.•.•••••••••••••••••••• Trilla 
Garner, Viola Belle ••••••••••••••• Clark •••••••••...•..•••.•••••••••••.. Westfield 
Garrison, Bessie Eunice. o ••••••• o o • Washington ••••.. o •••••••• o ••••••••••• Centralia 
Garrison, Hazel Rhea •••••••••••••• Clark •• o ••••••••••••••••••••••••••• , ••••• Casey 
Ganer, Carl Clifton •••• o •• o o ••• o •• Coles •••••••.•••••.••..••••••••.••••• Charleston 
Gauble, Fem Cassie •••••••••.••••• Christian ••••••.•..••...••...• o •••• Morrisonville 
Gaylord, Sarah ~udrey ••••••.••••• o Douglas ................... , ............. Arcola 
Geer, Grace Louise ••• o •••••••••••• Coles •••.••..•••.•.•...•.••••••.•.••• Charleston 
Gent, Cleda Corinne •••••••••••• o •• Madison •••••••...•..••.••••.••••••••• o •• Alton 
Gepford, Faith Elaine •••••••••••••• Shelby •••..••...•..••...••••••••.••. Shelbyville 
Gibbon, Polly Elizabeth ••..••••••••• Moultrie ••.•..•.....•.•••.•••.••.•..•••• Arthur 
Gibson, Garnett , o •••••••• o ••••• , Douglas ••....••.••.•...••.• o •••••••••• Fairland 
Giffin, Veva Mary. , •••••••••••••• o Coles ••••••..••.••••.•••••• o ••••••••• Charleston 
Gilbert, Ruth R ••••••••••••••••••• Edgar ••••••••.••••••.•.•••••••••••••••••• Paris 
Gilkison, Cena Lois. o ••••••••••••• Vermilion •••... o •••••• •o• •••••••••••••••• Catlin 
Gillespie, Florence ••••••••••••••• Coles ••••. o •••••••••••••••••••••••••• Charleston 
Glatthaar, Norma Gracie •••••••••• o .Edgar •• o ••••••••••••••••••••••• o •• o. o •• Dudley 
Glick, Gladys Aleen ••••••••••••••• Shelby •••.•.........••••.•.••....•.• Tower Hill 
Goble, Mary Marguerite ••••••••••••• Edgar •••••••.•.•••.•.••••••.••••••••• o. Kansas 
Golladay, Alma Ann •• o ••••• o. o ••• ,Coles •••••.••...••..•.••••...•..••••••• Ashmore 
Goode, Minnie Neary ••••• o •••••••• Shelby ••••••.••••.••..•••••..••••••• o o Windsor 
Goodwin, Esther Aleatha .••••••••.•• Crawford •...•.•..••.....•.•.••..•••••• Palestine 
Gordon, Anna Mae •••••••••••••••• Montgomery •.....•••....•••• o ••••••••• Hillsboro 
Gordon, Grace Winifred •••••••••••• Coles ••••••. o ••••••• o o •••••••••••• , •• Charleston 
Gordon, Pauline • , ••••••••••••••• Cumberland ••..•.•••...•.••.. o ••••••••••• Trilla 
Gould, Annie Katherine •••••• o o •••• Edwards •••..•.....•.••••..•••••••••• Bone Gap 
Green, Anna Marie •••••••••••••••• Jasper ••••.•...•..•....•.•••..•.••••••• Wheeler 
Green, Gladys Josephine .•••••••••• o Douglas o ••• o ••••••••••••••• o ••••• , , • Hindsboro 
Greenfield, Ruth Samantha •••••••• o •• Edgar ••••••. o •••••••••••••••••••••••••••• Paris 
Griffin, Mae ••••• , ••••• , ••••• , o •• Moultrie •..•...... o •••••••••••••••••• Lovington 
Griffin, Mary Greenwell ••• o ••••••••• Shelby ••••••.....•........•.••.•••.••. Windsor 
Griffith, Mary Elizabeth ••••••••••••• Effingham ••.•.•.......•...••.•••••••• Effingham 
Grigg, John Henry •••••••••••••••• Bond •••••.......• o •••••••••••••••••••• Sorento 
Grigg, Rose Maude ••••••••••••••• Montgomery ••••......•.•.•••••••••••• Hillsboro 
Grimes, Myrtle Gladys ••••••••••••• Vermilion •••....•.••••...••.•...••••.•• Danville 
Grisham, Irene ••••••• , ••• o ••••• ,Montgomery •.•...••...••.•.•.••••••• Walshville 
Griswold, Harriet Caroline •••••••••• Crawford ••......•..•••• o ••••••••••••• Robinson 
Griswold, Mary Catherine ••••••.•••• Crawford •••.....•.....••..••••• o ••••• Robinson 
Grubb, Agnes Maybelle ••••••••••••• Wayne •. • •••..••.•..•.••••...••••.••• Clay City 
Gruelle, Clara Mae ••••••••••• o •••• Coles ••• o •• o ••••••••••••••••••••••••• Charleston 
Gullett, Helen Mabel. ••••••••••••• Wabash • .•....•••••••••••.•..•.•••• Mt. Carmel 
Guthrie, Cleora Mary' ••••••••••••• Clay • • • · •••..•..•..•.••.••.•••.•••••••••• Flora 
Guthrie, Ned •••• o ••••••••••••••• Shelby ••••..•...•.•.•••.•.•••••••.••••• Oconee 
Hagan, Rena Lillie •••••••••••••••• Shelby •••••...•••••••••••••••••••••. Shelbyville 
•Hagerman, Hilda Hazel. •••••••••••••• Madison •••...•..••••.••.•..•..•••• New Douglas 
Haley, Josephine Marita ••••••• , ••• ,Douglas ••...• o •••••••••••••••••••••••••• Arcola 
Hall, Chlotilde Elaine •••••••••••••• Coles ••••••.....••••.•..•.••••••••••• Charleston 
Hall, Clara Beatrice. o ............... ,. St. Clair ............... : ........ o, .... O'Fallon 
Hall, Helen Frances ••••••••••••• o • Bond • o •••••••• o •••••••••••••••••••• Pocahontas 
Hall, Nellie Marie ••••• , ••• o •••••• Douglas ...••••.•.••....•••.••••••••• o •• Tuscola 
Hammer, Josephine Marie ••••••••• o • Douglas ..•••....•.••••••.•••• o ••••••••• Tuscola 
Hampton, Ernestine Olive ••••••••••• Shelby •••••.••.••••.•••••.•••••••••• Shelbyville 
Hanner, Rachel Marie •• o ••••••••••• Co lea o •••••••••••••••••• o •••••• o •••••• o Oakland 
Hardy, Sylvia Almeta ••• , ••••••••• , Edgar •••••...••••••••• o •••••••••••• o ••••• Pari• 
Hargia, Lloyd Lester ••••••••••••••••.••.••••.•..••••.•.••.•••• Indianapolis, Indiana 
Harlan, Leon Sylvester •••••••••••• ,Effinsham ••••••••••••.••••••••••••••• Dieterich 
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Harrison, Esther Mabel. •••••••••••• Clark ••••••••••.•...••.•......•..•••••••• Casey 
Harrison, Mattie Louise •••••••••••• Macon •••••••.•••••••••• , .•..•••••••••• Decatur 
*Harshbarger, Edna Mary ••••..•..•••••. Champaign ••••••• , ••.•••••.•..•..•• , ••• Ivesdale 
Harshbarger, Freeda Vera •••••..••.••••. Piatt ••••••••..•.•••••.•..••••••.••••••• Atwood 
Harshbarger, Nellie ••••••••••••••• Douglas ••• , •••.••..•.••••••••••••••••• Murdock 
Hartmann, Anna Mary ••••••••••••• Champaign ••.•••.•••• ,. ••...•••.••••••• Pesotum 
Hartmann, Rosa Elizabeth ••••••••••• Champaign ••.•.•.•••.•.....••••••••••• Pesotum 
Haskell, Helen Bertha ••••••••.•.•.• Coles •••••••............. , .•...•....••• Mattoon 
Haskell, Nellie Fern ••••••••••••••• Coles •••••••••••.••.•••••...•.••••••••. Mattoon 
Hawkins, John Henry •••••••••••••• Coles •••••••....•••• o •• o. o. o ••••••••• Charleston 
Haworth, Dorothy Edith •••••••••••• Vermilion •••• o o • o ••• o •••• o ••••••••••••• Danville 
Haworth, Orpha Blanche ••••••••••••••••••••••••••..••...•••• o •••••••• Dana, Indiana 
Hayes, Amelia Helen •••••••••••••• Doutrlas ••••••. o •••••••••••••••• o o •• o ••••• Kemp 
Hays, Clara Edith •••••••••••••••• Jasper ••••••........•••••••••••••.••••• Hidala:o 
Ilays, Sarah Edna ••••••••••••••••• Jasper •••••• o •••••••••••••••••••••••••• Hidalg:o 
Hedges, Hazel Edith ••••••••••••••• Coles •••••• o o •••••••••••••••••••• , ••••• Mattoon 
Helmbacher, Martha Marie •••••••••• Effingham ••.•..•...•..•.••.•••••••••• Shumway 
Hemingway, Nellie Eva ••••••••••••• Douglas •••••....•.....••••.• o ••••••••••• Arcola 
Henderson, Freda Jane ••••••••••••• Vermilion ••••.•..•.••.•.••••• o ••• o ••• Ridgefarm 
*Henderson, Hazel •••••••••••••••••••• Coles •••••••••......•..• o •••••••••• o ••• Mattoon 
Henderson, Neva Dim. o •••••••••••••••• .Effingham ••••.•.. o •••• o ••••••••••• Beecher City 
Henkhaus, Edith Gertrude ••••••••••• Madison ................................. Alton 
Henry, Willa Mae ••••••••••••••••• Coles ••••••.•......••• o •••••••••••••• Charleston 
Herren, Gladys Rachel ••••••••••••• Douglas ••••••••.•• , ....•• o • • • •••••• Villa Grove 
Hicks, Josie Mae ••••••••••••••••• Fayette ••••.• o ••••••••••••••••• o ••••••• Ramsey 
Hicks, Ruth Claire •••••••••••••••• Champaign ••••.......... o •••••••••••••• Ivesdale 
Hidden, Hazel ••••••••••••••••••• Moultrie •.••. o • o ••••••••••••••••••••••••• Bruce 
Hiles, Maude Irene ••••••••••••••• ,Jasper •••••...... o o. o ••••••••••••••••••••• Yale 
Hill, Aneita Emaline •••••••••••••• Shelby ••..•..•.•..•..••....••••.•••• Shelbyville 
Hill, Elzia Ray ••••••••••••••••••• Co leo ••••••..•.....•..•..•..•..••.••••••• Lema 
Hill, Irma Lindley ••••••••• o •••••• Crawford •• o •••••• o • o ••••••••••••••••• Annapolis 
Hill, Neva •••••••••••••••••••••• Coles •.••••••......•...••••.•••••••.••••• Lema 
Hinckle, Lucy Melvina •••••••••••• Christian ............................ Taylorville 
Hinton, Gladys Gertrude •••••••••••• Champaign ••..•.• o ••••••••••• o •••••••• Mahomet 
Hoke, Marie Clement •••••••••••••• Moultrie .•••••....•.•.•.•••.•••••••••••• Sullivan 
Holderman, Beulah Dale •••••••••••• Crawford •••••••...••....•...•..•••• Hutsonville 
Holliger, Comella Elizabeth ••••••••• Modison •••••.•••....••.•••••••••••••• Highland 
Holt, Ethel ••••••••••••••••••••• Cumberland •••...•..••.......••••.••••••• Neoga 
Hood, Edward Earl •••••••••••••.• Douglas •••...••........•••...•.•. , .••••• Arcola 
Hopper, Beulah •••••••••••••••••• Coles ••••••••. o •••••••••••••••••••••••••• Lema 
Hornback, Charles Austin ••••.•••••• Richland ••••........•.•.•...•....•.•••••• Olney 
Hoth, Trubey Lenora •••••• o ••••••• Vermilion •••••••••••••••• , ••••• Potomac 
Boult, Irene LaUra •••••••••••••••• Edgar •..••••....•••••.••.•.••..••.••. Chrisman 
Howard, Nellie Edith •••••••••••••• Douglaa ••••••.•••••••••••••••• Hindsboro 
Howe. Ruth Anna •••••••••.••••• Douglas •••••...•.•••.••• o •••• , ••••••••• Tuscola 
Howell, Geneva Alberta ••••••••••••• Marion ••••••.•••••••••••••••• Kinmundy 
*Huber, Fern Nelle •••.••.•••••••.••••• Coles ••••••........•..•.•.•••..•.•••• Charleston 
Hughes, Martha Elizabeth ••••••••••• Crawford ••••...••.• o ••••••••••••••••• Robinson 
Hughes, Ora Loreen ••••••••••••••• Douglas •••••••••••••••••••••••• Newman 
Hughes, Rosalie ••••••••••••••••• Douglas ••••••.••••••••.•••••••• Newman 
Hugo, Carrie Marie •••••••••••••••• Fayette •••••.•••..•••.•••. o o ••••••• Bro'\mstown 
Hulbert, Suavilla Isadore •••••••••••• Montgomery ••••••••••••••••••••• Nokomis 
Hull, Betty ••••••••••••••••••••• Coles •••••••.•••.....•... o ••••••••••••• Mattoon 
Hunsaker, Ruth Eileen ••••••••••••• Vermilion •.•.•••••.•••.••••••••••• Danville 
Huston, Katheryne Ruth •••••••••••• Lawrence ••• o ••• o •••••• o •••••••••• Lawrenceville 
Hutchina, Vera Osa ••••••••••••••• Vermilion ••••••••••.•••••• Vermilion Grove 
Icenogle, Daisy Irene •••••••••••••• Coles •••••..•......• o o ••••••••••••••• Charleston 
Iknayan, Alfred Nicholas ••••••••••• Coles ••••.•••.••...•..••.•.••••.•.••• Charleston 
Innes, Bessie Ruth •••••••••.•••.•• Douglas ••••.•.....••. o •••••• o o •••••• Hindsboro 
Innis, Thelma Winnifred ••••••••••• Douglas ••••••..•. o • o ••••••••••••••••••• Tuscola 
lnyart, Inice Louisa ••••••••••••••• Richland •••.•••.•.•.•.••••••••••••••• Olney 
Iacher, Goldia Fern ••••••••• o ••••• Warren ••••••••••••••••••••••• Monmouth 
Ives, Audry Jane •••••••••••••••••• Jasper ••••••.• o ••••••••••••••••••••••••••• Hunt 
Jack, Maude Esther •• ' •••••••••••• Edwards •.•••.•.••••••• , •••••••• Bone Gap 
Jackson, Opal Faye ••••••.••••••••• Crawford •••••.•....•.••• o •• o •••••••••• Robinson 
Janes, Charlotte Irene •••••••••••••• Coles •••••••••.•• o o ••••••••••••••••• Mattoon 
Jarrett, Edith Isabel ••••••••••••••• Coleo ••••••••••••.•••.•.•••...•••.••• Humboldt 
Jessup, Helen B •••••••••••••• , •••• Coles ••• , •••..•••.•••.•••• , ••••.•.••• Charleaton 
Jestea, Kathleen Waunita ••••••••••• Bond •••••••••••••••••••••• , •••• Sorento 
J ett, Bessie Marie ••• o •••••••••••• Bond ••••••.••• , • , ••.••.••.••••••••• Donnellson 
J ett, Lillie Eva ••••••••••••••••••• Bond •••••••••••••••••••••••••••• Greenville 
Johnson, Alta Mildred ••••••••••••• Coles ••••••••.•.•.•••••••••.•••••.•••••• Rardin 
J ohnoon, Hazel •••••••••••••••••• Coleo ••••••••••••••••••••••••• Humboldt 
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Johnson, Mary Anna ••••••.•.....•• Clay ................................. Clay City 
Johnson, Mary Parthenia ••••.•...••• White •••.•••.• , .•....••.•.•••• Grayville 
Johnson, Nevelia •••••••••.....•.• White •••.•••.•..•..•.•...•.••• Grayville 
Johnston, Lady Annie ••••••.••..•.• White •••.•• , .... , ......•....•...•.••.•.. Carmi 
Johnston, Mary Lois •••••••••••• • •• Coles • , •••••.•.•.....•...•.••• Humboldt 
Johnston, Rosalynde Margaret ••••..• ·Fayette •••.•.....•...••.•.•••.•••• St. Elmo 
Jones, Bernard Uriah ••••••••.•• • ··Jasper •..•..•..•..•••..•....•... , . , •••• Wheeler 
Jones, Cuba Arizona ••.•••.•.•••.•.•. ·•Vermilion .............•.•••.•.•••• Oakwood 
Jones, Helen Kathryn •••••••••..••• Coles •••••...•...•.•.•••••••••. Mattoon 
Jordan, Eva Marie .••••••••..•.••• Coles •• , .•........• , ...• , .•.• o ••• Charleston 
Judy, Lottie Lorana •• o •••••••••••• Lawrence •.•.••.••..•...•.•••••• Sumner 
Jupin, Elizabeth Beatrice ••••.•...•. Mason •••..• , •..•...•••••.••• Mason City 
Kaufman, Sara Elizabeth ••••••..•.•• Clark •••.•.... , ..•.•.....••• Martinsville 
Keller, Carrie May ••••••••••..••.••• o , • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nowata, Oklahoma 
Keller, Wilhelmina Elizabeth .......... ·Madison •.•...........•...•..••••• Maryville 
Kelly, Harriet .• , ••••• , ••.•••.•.•• Clark •••. , •..•....•.••.••••• Martinsville 
Kelly, John Purcell •••••••.•..•.•• Coles •••.•..........••....•....••.••.• Mattoon 
Kelly, Mabel Floy o o o o o o o o o o o o o o o o Shelby 0 0 o o o 0 o o o o o 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o Tower Hill 
*Kelly, Mary Lenora ••.••...••••.• •• • ··Coles .••..........•..•.•..•.•.••• Charleston 
Kelso, Uvah Adeline ••••••.•...• · • • Champaign .......................... Gifford 
Kemper, Joel Karl ••••••• o •••••• o • Cumberland •..............•......•...••. Casey 
Kern, Florence Jane. o ••••••••• • • • • Shelby ..•..............•.•.. , •.•• Shelbyville 
Kerr, Eva Isabel .•••.•••...•.•... Crawford .•...•...........•..•.• Oblong 
Kibler, Edna Faye ••.•••.....• ··. ·Jasper •.•.•....•.•...•.•..•• Willow Hill 
Kile, Lola Smith o o o o o o o o o o o o o o o o o Clark 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• o •• 0 ••• 0 o o o o o • o • o Marshall 
Kimbrough, Artie Irene •.••• · ..• · · .• Moultrie •......•....••...•....• , o , Gays 
Kimmel, Evelyn Marie •••....•..•.. Vermilion .............•...•••...•.• Danville 
Kincaid, Tura Ellen ••••••..•.•• • •• Crawford ....................... Palestine 
King, Etta Elizabeth ••••.•••...••• -Montgomery ...... , •. , ..... , •••.•.• Irving 
King, Irene Roberta ••••••.• o •• • o • • Coles ••...................•..• • .• Charleston 
Kingery, Erma Josephine •••....•.•• Cumberland , .•.. , ...••... , • , •.. o • Toledo 
Kistler, Beulah Maude •• o •••••••••• Effingham ....................... , .... Effingham 
Klarman, Beulah Inez ••••••..••• • •• Effingham ........•......•••.•.• Shumway 
Klarman, Wilma Frances •••.•....••• Effingham ••.• , , .•• , , .••• , ..•••• Shumway 
*Klaus, Bertha Cornelia. o •••••••••• • • ·Madison •. , .........•.............••.. Highland 
Knicker, Leona Bertha Emma ••.•.•.• Douglas .................................. Areola 
Knobloch, Emma Franziskia ••..•...• Moultrie . , . , .........••.............••• Arthur 
Knupp, Julia Ellen ••••• o ••••• o ••• ·Cumberland .... , •.... , •.•..•..•••• Neoga 
Kober, Marion Kathleen ••••••••. · •• ~Iontgomery ....................... Butler 
*Knelmel, Celia Elfrieda ......... ····· -~lacon • , .......... , ............. , .... , .Decatur 
Krause, Emilie Alvina .............. Effingham .....•...••.•......... Dieterich 
Krummel, Flora Iva dean o ••••••••••• Shelby ••...•.•.. , , ... , , •.•. , •.. Windsor 
Kuhn, Leola Edith .••••••••.....•• Clark o ••••••••••••••••••••••••• Marshall 
Kurz, Christine Alvina ••••••.....•• Clinton • , •................ , ...... , , .... Trenton 
Laatsch, Cora Sophia •••• o .......... Effingham .....•.............•.. Altamont 
Laatsch, Lottie Anne ••••••• o ••••••• Effingham , ..... , ...... , ..• , , •.. Altamont 
Lambrecht, Adelaide • o •••••••••••• Marion ..........•................ : . .. Centralia 
*Lane, Chlotilde Berniece .............. Coles •••.....•...•.. , ...••... Charl~;>ston 
Langham, Maud Eleanor •••.••..•••• Bond , , •....... , ... , , ...... , ... , . , .• Greenville 
*Larrance, Garnett Mayme .. , •........• Vermilion .......................... , . Ridgefarm 
Lashbrook, Violet Eva .•••.•.....•. Coles • , , .......... , .... , ..•..•• , • Charleston 
Lauchner, Aaron Hawthorne .•.•....• \fad:ison ••.................•.• East Alton 
Lawrence, Charles Marion ••••.•.•.•• Coles ............••................... Mattoon 
Lay coax, Vannah Mae ••••.•.•...•.• Clay ..•......................... Sailor Springs 
Lee, Avice Ferne .•••••••••••••••• Clark .••..•....•......... , .•.• Westfield 
Lee, Gladys Lily •• , •••••.•.•.••••• Clark •••....... , , .•.• , , .....•. Westfield 
Lee, Mildred Geraldine o o o o o o o o o o o o o Shelby o o o o • o • o • o o o •• o o o o o 0 o o • Shelbyville 
Lee, Norma Mildred .••..•..•..•.•• Lawrence ...•...••....•....•.• Bridgeport 
Leggitt, Blanche Emily •••••••• o •• o .Jasper ............................. Willow Hill 
Leggitt, Dorothy ••••••.•.•.•...... Jasper .........•......•........ , , .. Willow Hill 
Leggitt, Murl ••••••• o ........... ,Jasper ............................. Willow Hill 
Lenox, Edna Mae •••.••••••••••••• 'r ermilion .. , . , ... , •......•••• , • Henning 
Leonard, Flora O'Dell ••••••..•..••• Richland ............................... Dundas 
Leroy, Angele ••••••.••..•..••••• Macon pin •...............•.•• , •• Staunton 
Leroy, Lea ••.•••••••••••..••••• ~iacoupin .....•..•........•. , •• , Staunton 
Lev.•is, Anna Mildred .•...•.••..•.• Douglas • , ..... , •..... , , , , , , •....•.•• , •. Tuscola 
Lewis, Elma B. Campbell ••••••••••• Edgar o ••••••••••••• , ••••••••••• Brocton 
Lichtenwalter, Lora Ellen •.•.• , •.•.•.....•..•.........•.......•..•.... Dana, Indiana 
Linthicum, Cecil Ivan ••••• o •••••••• Colee •.•.......•........••••••• Mattoon 
*Lloyd, Lottie Marie .•••••....•.•••••• o Vermilion , ........ , .................. Hoope!ton 
Logan, Ruth Hyacinth •.•.• o •••••••• Clay ••••.•.•...•...•...••..•••••• Flora 
Long, Cecil Marie ••••••••••• , • o ••• Coles •.••••..•....•..•..• , ••••• Mattoon 
Long, Orah Pearl ••••••.•••••••••• Bond ••..... , .........•...........•.•••••. Reno 
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I .. oser, Mae Gertrude ....•.•••••..•.•••• Clark ••••••••••••••••••••••••• Westfield 
Loudin, Bess Lillian ••••••••••••••• Wabash •••••••••••....•••••••• Mt. Cannel 
Lough, Grace Frances .••.•••.•..••• Vermilion ....•.....•..•.•...••••• Sidell 
Lough, Inez Goldie •••.•.•.•..••••• Vermilion •...........•.••.•...•.. Sidell 
Lovins, Winifred ••••••••••••••••• Shelby ••••••..•.••••••••••••••• Windsor 
Lowe, Mamie Lucille ••••••••••••••• Piatt ••••..••.......••....•••.••.•.... Hammond 
Luhrsen, Alma Henrietta .•.•••.•.•••.•• Champaign •.•.••••.••.•••••.•••• Sadorus 
Luhrsen, Bertha Martha •••••••••••• Champaign .••••••••••••••••••••• Sadorus 
Luttrell, Olive Ernaline ••••••••••••• Moultrie ••••••••• , ••.••••••••.•• Sullivan 
Lutz, Lena Mildred •••••••••••••••• Coles ..•••......•••.••.••••.••••• Charleston 
Lytle, Mary Catherine ••••.•.••••••• Lawrence •...••.•....•....•...... Lawrenceville 
Lyttaker, Julia Ida •••••••••••••••• Bond •.•••.••....•.•..••..••••.•.•..•• Sorento 
Mantle, Eunice Aleta •••••••••.•••• St. Clair •........•.•..•••..•.......... O'Fallon 
Mantle, Inez Venita ••••••••••••••• St. Clair ••......••....••......••.•.•.. O'Fallon 
Marlin, Etta Carrie ••••••••••••••• White ••........•....•..•...•..••.....••• Carmi 
Marshall, Floral Grace .................. Clay ..•.•........•.••••..•••.•...•.••••• Flora 
*Martin, Beaulah Sabryh Edythe .•.•••• Effingham •.•.••••••.••.••.••.••• Watson 
Martin, Clara Mabel ••••••••••••••• Moultrie •••.••..•..•••••••.••••• Sullivan 
Martin, Margaret A •••••••••••••••• Crawford •••...•••.•.••••••••••• Palestine 
Martin, Zelda Lucile ••••••.•••••••• Moultrie •....••.•.•••• , •.••••••• Sullivan 
Matkin, Lulu Fern •••••••••••••••• Effingham •.•...........••••.•••....•••••. Mason 
Mattes, Lydia Susan ••••••••••••••• Fayette ••••.•..•••••••• , •••••••••• Vera 
Mayes, Mildred Irene •••••••••••••• Moultrie ....•............••.••...... Dalton City 
McCarthy, Marian Ella Agnes •••••••• Coles ............................ Charleston 
McCash, Donald Finney •••••••••••• Clark .............................. Martinsville 
McCaslin, Pearl •••••••••••••••••• Montgomery .•••.•.•••.•••.••.• Donnellson 
McClure, Ina Gertrude. , ••••••••••• Moultrie •.•.••..•••.•••••.•••••• Sullivan 
McClure, Mildred Carolynn •••••••••• Moultrie •...•.•.•••.•..••.•.•••• Sullivan 
*McCollum, Cordia Marie ...•.....•...• Bond •••....••......•....•.•... Mulberry Grove 
McCollum, Erma Mary ••••••••••••• Edwards ••.•...•.•.••••..•••••••• Ellery 
McConnell, Nellie Lorenne •••••••••• Shelby ................................. Cowden 
McCoy, Edna Opal •••••••••••••••• Crawford .........•••..•.•....•..•• Hutsonville 
McCoy, Ruth Fem ••••••••••••••• ,Crawford •.••....•.....•.•....•....••• Robinson 
McCrory, Esther ••••••••••••••••• Coles ••••..••........••.•........••.• Charleston 
McCrory, Margaret ••••••••••••••• Coles •••••••....•••......••....••.•.• Charleston 
McCullough, Thelma Elizabeth •••••••• Madison •••...•.•.............••..• Granite City 
*McDavitt, Everil Reed .•••.••••••••••• Coles •••••••••••••.••••..•••••• Ashmore 
McDonald, Sarah Adele •••.•••••••• Madison ............................ East Alton 
McFadden, Mary ;Emily ••••••••••••• Coles ••••..•.•..•.•......••...••...•. Charleston 
McKenzie, Hubert Sherman ..••••••• ,Coles ................................ Charleston 
McKibben, Velma Viola •••••••••••• Edwards •.•.•.........•......••••.... Bone Gap 
McMahan, Maude Mae •••••••••••• ,Edgar ••••....•....•....•.•...•..•...•••• Hume 
*McMorris, Paul Vernon ............... Coles ................................ Charleston 
McMunn, Zola Katherine ............ Cumberland ............................ Neoga 
McNeel, Jennie Lois ••••••••••••••• Coles ................................ Charleston 
McTaggart, Marguerite Mary ••••••..• Coles •...............................••. Arcola 
*McVay, Julia Faye •••..•••.••.••••••• ,Shelby •••••••••••••••.••••.•••• Windsor 
Means, Sarah Martha ••••••..•.•••• Effingham •...•..•........•••......•.• Shumway 
Mercer, Margaret Louise •.••••••••• ,Edgar ••••....•..•••••...•........•.•••••• Paris 
*Meyer, Flora Mary ................. ,St. Clair ........................ East St. Louis 
Middlesworth, Elma Dell •••••.•••••• Shelby •.••.•......•....•....•...... Tower Hill 
Milburn, Emma Beulah ••••••••••••• Coles •...••......•.•••••...•..•...••. Ashmore 
Miles, Mary Barbara •••••.•••••••• , Coles ••.•....•.•..•.•.•.•.....•...•.• Charleston 
Milholland, Nydia Lena ••••••••••••• Edgar •••.........•••....•....•..•.•. Scottland 
Miller, Hazel Marie •••••••••••••••• Douglas ••.....•..•••••......•. , ..••.. Camargo 
Miller, Katie Marie •••••••••••••• ,.Shelby ................................. Cowden 
Miller, Lucille Elizabeth •••••••••••• Effingham ..........••....•.•..•.••.• Effingham 
Miller, Ola Madge •••••••••••••• , • Crawford •.......•••.••.....••...•..•. Palestine 
Miller, Walter Fauver •••••••••••••• Edgar •.••••......•.•••..•.••.•.•.••.•••• Paris 
Mills, Mildred Lois ••••••••••••••• Bond •••....•..•••••...•..•••.••..•• Greenville 
Mitchell, Anna Loeama •••••••••••• Cumberland ..•.••.•••••••••••••• Greenup 
Mitchell, Carl Price.-•••••••••••• , • Crawford ............................. Palestine 
Mitchell, Elsie Marie •••••••••••••• Coles •••.•...•.•...•••• , ••••.•.••.•••••• Trilla 
Mitchell, Harriet Imogene ••••••••••• Coles •••....••.....•••...••..•.••.••.• Mattoon 
Mitchell, Margaret •••••••••••••••• Clark ••••..•.•......••..•.•••..•••. West Union 
Mitchell, Mary Charles .•••••••••••• Coles ••••.•..•..•.•.•.•.•••..••••.••. Charleston 
Mitchell, Paulina May ••••••••••• ,.,Coles ................................. Charleston 
Mitchell, Rebecca Irene •••••••••••• Coles •.•.•......•••..•...••..•••••••• Charleston 
*Mohlenhoff, Arlie Chester ...•..••••• Coles •••••••••••••••••••••••••• Mattoon 
Molzen, Pansy Joles ••••••••••••••• Moultrie •.••.•.•....•.•....•.•••..•.• Lovington 
Montgomery, Hazel Margaret ••••••••• Coles •••••••••••••••••••••••••• Mattoon 
Moore, Gladys Leuise •••••••••••••• Montgomery •...•••.••• , .••••••.•.••••• Coffeen 
Moore, Kathleen Skelton ••••••••••• Richland •••...••••.•••.••••.••••.••••••• Olney 
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Moore, Vir lea Margaret .••.•••.••• , • Shelby •......... , •...• , •. , . , ...•••.•.• Cowden 
More, Kathryn ••••••.•••••.••••• Coles ••••.••...•.•••••.••..•..••••.. Charleston 
Morgan, Opal Merle .••.•••••.••••• Shelby • , .•...•.....••.. , .•.••••••.• Tower Hill 
Morris, Thelma Irene ••.•..•.•••.•• Douglas ....•..•..•••••..•.•...• , •• Villa Grove 
J\1orrison, Mae. • • • • • .••••••.•.••• Moultrie .•.••••.•••• , •••.•••••• Lovington 
Morton, Alice Esther .•••.• , •••• , •• Edgar •.•....•......•.••••.•..•.•.••.. Vermilion 
IV1oyer, Elsie Florence .•••.•••.••••• Douglas , .• , ..•..•.•• , ••..• , .•....••..•. Arcola 
Muchow, Minnie Ethel •.•.••.•••••• Shelby ....•.....••••••••.••••••• Shumway 
Munson, Nona Arena .••.. , •••••••• Shelby ••....••..•..• , •• , , •••. , •..•. Stewardson 
Munson, Viola Alerta •.•••••••••••• Shelby ......•......•••.••••......•. Stewardson 
Murphy, Ernest .••••••.•.•••••.••• Clark ..............• , ••••..••..•.••.• Westfield 
Murphy, Mary Ellen •..• , •.•••••••• Edgar • , ...... , , ..• , ••.•••.........••• Chrisman 
Myers, Lillian Mary .•••••• , ••••••• Coles •.........•..••.•....•......... Charleston 
Nave, Eva Blanche ..•..•.•...•.••• Crawford •.......•.•••..•..........•. Annapolis 
Neal, lrl J •.••••.••.•••.•••••••• Coles •••..•..••••••••••••..•••• Mattoon 
Neeley, Bertha Fay •.•..••....•....•.••. Cumberland •.•• , ••••••••.•.••• , .Greenup 
Neeley, Mandie Glo ••••••.••.•••.• Cumberland , •.. , •.. , •.•.••..•••• Greenup 
Nehrling, Dorothy Hildegarde •••.••.• Coles •• , , ........ , •.••. , .. , •. , , , . , .. Charleston 
Nelson, Halleene Emily. , ••••••••••• Coles ...................... , ........ Charleston 
Newkirk, Mary Bernice ••••••••••••• Shelby . , .......•.•.•..•..•••.••.•.... Lakewood 
Nichols, Alma Ethel •.•.•••.•.••••• Shelby •.•. , ..•••• , •• , ...••••••• Windsor 
Nichols, Maude Nelle .................. Coles . , . , ..................•.•....•. Charleston 
*Nillson, Clara Eldora ................. Bond • , •... , ............... , .. , ..... Greenville 
*Nillson, Elva Mae ...•..........••.•. -Bond ............................... Greenville 
Nowling, Nell Fern •••..••.•.•.•••• Vermilion ....•.....•.••.•.•.... , •.••.• Danville 
Nugent, Katherine Lee .•..••••••••• Edgar ................................. Brocton 
O'Connell, Ercel Vera ••••••••.•••• Vermilion ........•.•.•••••••.••••• Danville 
Ogden, Anna La Verne •••.••••••••• Douglas ......•.•••..•.••.•••..•.••.•.• Tuscola 
Olmsted, Lois ••••.•••••••••••••• Coles .•........•..••••••••.•......•. Charleston 
O'Loughlin, Grayce Ghenelle ••••••••• Douglas ........•..•.•..•...•..•...•••.. Atwood 
*O'Rourke, Maymie .••.........•...••• Clark •.•.•.••.•.•.•..••.•.......••. Marshall 
Otto, Ida Lena •.•••• , ••••••••••• Bond ••••...•....••..•.•..•......•.•.•• Sorento 
Owen, Elfie May .••••..••.•..•.••. Clark •..•....•.•.•..•• , •.•..•••• , Casey 
Paine, Lola Belle ••••••..•••••••.• Bond .•........•...•................ Greenville 
Pampe, Robert Raymond •••••••••••• Richland ••.••...•••.•.•.•.......•.•••.• Olney 
Pape, Frieda Jacqueline ••••.•..•.•• Champaign ..•..••.•.••..•.••.•••• Homer 
Pape, Zelda Elizabeth •••••••.•.•••. Coles ..••... , ..•..•.••.•..........••.• Mattoon 
Parker, Heloise Blanche •••••••••••• Crawford ••..••.•••••••••.•.•••••.• Birds 
Parker, Howard Stuart ••••••.•••••• Effingham ........................... Effingham 
Parker, Wilda Lucille •••••••••••••• Vermilion ............................. Danville 
Patchett, Eva Margarette •••••••.•••• Champaign ..•. , •....••• , •..• , .••.•.•.• Longview 
*Patterson, Erna Louetta .•...••...••.•• Shelby •••........•...•.•••..••..•••• Stewardson 
Patterson, Mary Catherine ••••.•.•••• White •.•.•.•.....••••••.••...•..•••• Grayville 
Patton, Mary Hannah ..•••••.•••••• Coles ••......•.•..••••. , ..••.....••. Charleston 
*Pearman, Helen Rosaltha ..•....•..••• Edgar •.•.••• , • , .• , •..• , .•••. , . , ••.•• , , ••. Paris 
Pearson, Georgia Ethel •••.••..•.•• Christian •••.••••••.• , •••.•• , ••• Edinburg 
Peddicord, Minnie Catherine •••..•.•• Marion ••..•...••.•.•..•••••.•.••.•••.• Vernon 
Pellum, Bertha Mae ••••••••...•••• Clark .•....•.... ~ •...•• , •..•....••••. Marshall 
*Percival, Iva Alta ..................... Effin~ham ••..•••••.••••.•••••••• Watson 
Perry, Hazel Fern .•.••......•• , •• Vermilion ................... , ..•• , ••••• Potomac 
Peters, Chester Miles .•••.•.••••••• Cumberland . , ..••.•••••••••• , •••• Toledo 
*-Peters, Edith Margaret .•..•••••••••••• Cumberland ........•..••.....•...••••••• Neoga 
Peters, Ellen Marie .••..•••••••••• Cumberland . . . . • . • • • . . . . . • . . , .•• , ••••.. Neoga 
Pfennighausen, Cornelia Joy ••••••••• St. Clair .............................. O'Fallon 
Pfingsten, Mary Louisa ••••••••••••• Shelby -......••.........•.... , , •.•••• Stewardson 
Philips, Stella ••••.•.••..•.•••••• Clay ••...•..••...•••••..•...•..••••• Louisville 
Phipps, Raymond Walker •••••••.••• Coles ..••...•..•..••.•. , ..••..••.•.. Charleston 
Pierce, Gertrude W. Head •.•.•••.••• Champaign ............................... Gifford 
Pierce, Mary Eliza .•••• , ..•.. , •••• Vermilion •..•.....•. , .. , , .• , •.••• , ••• , Danville 
Pifer, Jean Elizabeth •••••.••••••••• Crawford ...•...•..••••...••..••••••.. Palestine 
Pool, Caroline ••••••.••••••.•.•••• Wabash •......•........•..•..••..••. Mt. Carmel 
Pope, Lula Aldean ••••••.•..•••••• Montgomery •.•.••..•.•.••• , , ••• Nokomis 
*Porter, Mary Belle ••••.•.••..•.•.••••• Edgar •• , •.••..••• , . , .•••. , .•..••••••..•. Paris 
Powers, Mary Theresa .••.••..•..••• Edgar •••.•..•.••. , .• , .•• , .• , , , •••• , .•• , . Paris 
Prather, Charles Lee ••••••••••••.•• Coles •.•.•..•.••..•••.•.......•••• , .Charleston 
Prather, Dora Delilah. , ••••..•.•••• Clay •... , ••....•..• , , . , •.•. , ... , •••• Clay City 
*Prather, Mary Catharine ....•......••• Jasper ••... , •.••.• , • , .• , . , ••.•.••••••••• Newton 
Price, Charles Earnest .•••••••••••• Jasper •...•..•.•...•• , , . , •. , • , •••••••• , .Newton 
Price, Margaret June •••••••••••••• Clark ........•..•........•...••. , ••.•••• Casey 
Price, Mary Abigail •••.••••••••• , • Cumberland •..•.•.......•....••..•• , •.. Greenup 
Propes, Dorothy Lucille .••• , •••• , •• Madison •....•.••••••.••.•• , • , • Granite City 
Pryor, Pearl •••.•••••••••••••••• Jasper •...•.•.••.•....•.••••.....••..• , .Newton 
Quinn, Margaret Corene •••••••••••• Coles .••...•..........•..........••.••. Mattoon 
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Race, La una Beatrice ..• , ••..•.. , •• Crawford .....................•....• Oblong 
Radloff, Edmond William ..•... , •••• Shelby • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Stewardson 
Radloff, Nora Pauline, • , •.•.. , ..•.. Shelby .............................. Stewardson 
Ralston, Euritte Edmund. , •...•••. , Coles .............................•...•.. Casey 
Rapp, Eva Charlotte ..••.•.•. , .•••• Richland ...........................• Wakefield 
Ratliff, Rella Ruth .. , ..•.•...• , ••. Hamilton .................•...•.•. Dahlgren 
Ray, Maude Pearl .• ,., ..•.• , ..••• Cumberland ......•...................•.. Jewett 
*Read, Flossie Mae ................•.. Jasper •................................. Newton 
Real, La Verne .. o •....•..•..•• o . Richland .............................•... Noble 
Reckling, Flo Amanda .........•.• , . Richland ................•....••• o Olney 
Reckling, Louise Freeda .•.......••• Richland •....•................•.• Olney 
Reckling, Tressie Aletha ..•.. , , .•.• , Richland .....•.............•.•.•. Olney 
Redman, Helen Elizabeth . .,_ •........ Coles ............................... Charleston 
Reed, Adam Orval •.•.. , ..•.•.. , o .Jasper ........................•........ Bogota 
*Reed, Mary Ann ......• , ........•.. , • Cumberland ..•......••.•..... o .• Greenup 
Reedy, Agnes .• 0 ••••• , ••••• , ••• , • Moultrie ..............•.............. Lovington 
Reedy, Ethel Bly •.• , .••....•..••. Piatt • o •••...•..•.....•....•.•.• Atwood 
Rennels, Alfred Merrill .... , o ..•••• Coles ............................... Charleston 
Rennels, Rosalie Elma ... , . , . , ..••. Coles •.............................• Charleston 
Reynolds, Chloe Eizaheth ..•.....•• o Shelby ..............................•.. Windsor 
Reynolds, Marie Gertrude .....•.•. o . Coles ..............•................ Charleston 
Reynolds, Nelda Fern .• , •.•.....•.. Shelby .............................. , .. Windsor 
Rhein, Elsie Marie .••.. , ........... Madison , ............................ St. Jacob 
Rich, Ethel Leah. o ••• o,., •.•.•••• Douglas ..........................•..••. Arcola 
Rich, Myrtle Marie .•.....•...... , . Douglas ............................ o ... Arcola 
Richards, Dorothea Mildred ............. Crawford ........................... , , , Palestine 
Richardson, Goldah Adeline ..•. , •. , • , Champaign ..........................• , . Sadorus 
Richey, Lois Marguerite ... , •....... Crawford .............................. Palestine 
Richman, Della Louise, , o .. , , .•.•. o Douglas ............................ Villa Grove 
Rider, Faithe Ella .••..........••. Edgar o ............ , ..•. , .•.•.•• Kansas 
Riley, Olive Helen .••.. o .... , ..... Coles ............................. , . , , ... Lerna 
Ringer, Lois Ferne .•.• , •.......... Douglas •..........•................... Newman 
Ritter, Lyman ........... , ............ , .\\'abash . o~ ••••••. , ...••••••• , •••.••• Mto Carmel 
Robb, Iva Marie ..• , , , .•..• , .. · •. , • Shelby ............... , ............•..• Windsor 
Robertson, Estella Ann ...........•. Shelby ................................ Cowden 
Robison, Lois Leona .. , ....•... , • , . Edgar ............•.••.. , .. , , •• Chrisman 
Rock, Ollie Emma ..............•. St. Clair ............................• O'Fallon 
Roc, Gertrude Alice ..•.....•.. , •.• Douglas .................•.............. Tuscola 
Rogers, Nannie Fay ..•..........•. Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . , , .... Charleston 
Rolf, Clara Hazel ..• , .•... , .•....• Montgomery ....................... , • , .Hillsboro 
Rolf, Edith May. , ... , ... , .. , ..•.• Montgomery ....................•...••. Hillsboro 
Rolf, Grayce Mercedes ..• , ..•.• , ••• Montgomery ........................... Hillsboro 
Rominger, Madaline ........•...• , Cumberland .................. o .......... Toledo 
Romizer, John Taylor .•.•.•.....•.• Coles •.............................. Charleston 
Rose, Ina Eudora ..•........•..••• Shelhy ................................ Windsor 
Rose, Wilna Mabel. , o .. , ..•..•.•• , Shelby ................................ Windsor 
Row, Bessie May ..............•.• Shelby ..............•................. Windsor 
Rumbaugh, Esther Elizabeth:., •.•.•• Vermilion ............................. Danville 
Rupe, Guy Orlando ............... Montgomery . . . . . . . . . . • . • • . ••.. o .• Irving 
Russell, Bessie Dean .....•.......•. Vermilion ............................. Danville 
Sager, Frank •••.•.•.•...•...•..• Logan ............ o ...... , ..•...... Mt. Pulaski 
Sager, Rosa •.•.....•.....•...•. Logan .......... , •................. Mt. Pulaski 
Salzman, Minnie Mary ..• , .......... Cumberland .............................. Neoga 
Sanderson, Christine Margaret, ...•• , • Richland •.. , ......•.....• , . , • , 0 , • Noble 
*SanJ.s. Cecilia Margaret. .............. Tazewell . , ...... , . , ............. , ....•.. Minier 
Sapp, Ethel Mae. o ....•........•.. Effingham , ............................ Altamont 
Sarginson, Myron Martaindail ........ Christian •... ; ...........•..•. , • Morrisonville 
Satterlee, Helen Joyce .............. Montgomery .. .. .. . ................... Nokomis 
Sayers, Leila Myrtle .•••.•.....•... Shelby .............................••.. Cowden 
Schmidt, Henry Ernst .•......•..• o , Clinton •••.. , ..... , , ..••• , .•..•.• Breese 
Schomburg, Ferne Thelma ..•.. o .•• o. Champaign , ... , ......................... Homer 
Schrader, Blanche Emmeline .. , ..• , •• Lawrence ..................... , ...•.. Bridgeport 
Schroth, Flossie May ••... o ..•..•.. Effingham ...... , .. , ...•...........•.• Shumway 
Schroth, Grace Ruby ........•.• , • , Effingham .............•.............. Shumway 
Scovil, Homer Sydney .••.. o .. o ..•• Shelby ••.... , ...................... , , .. Cowden 
Seaman, Helen Maye, ....• , •.•.• , • Shelby ........................... Shelbyville 
Seilars, Dorothy Frances ..•.•.•...•. Coles , ...•........................ , , Charleston 
*ServisS, Trevor Knott ................. Coles .............. , ........... , .•.. Charleston 
*Sexton, Lulu Kathyran ................ Edgar ............................ , ....•• Kansas 
Shafer, Doris Mabel. , • , •. , , . , •...• Coles ............................• , • Charleston 
Shaffer, Alma .....•..•..•.. , ..•. Shelby , .............................. Strasburg 
Sharpe, Katherine Ursula, • o •.• , •••. Effingham .......................... , . Effingham 
Shelby, Faye Connie., o,.,, ••••• ,. o Edwards ......... , ... , .......•••.. West Salem 
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Shelley, Lucile Helen ••••••••••••• Macon •.••••••••••••••••.••••••••••••. Decatur 
Shield, Euphemia •••••••••••••••• Greene •..•••.•...••••••..••••.•.••• Roodhouse 
Shimer, Floy Bessie ••••••••••••••• Crawford •.••.•••••••••..••..••••••.••• Palestine 
Shoot, Dorothy Emogene •••••••••••• Coles ••••••••••••.••••.••••••••••••••• Ashmore 
Shoot, Mabel Diantha •••••••• , , , ••• Cumberland ••..••...•..•.•••••...••••••• Toledo 
Shoot, Mary Inez •••••• , ••••••••• Cumberland ••...........•••.•••.•••••••• Toledo 
Short, Flora Bernice ••.•..•...••.•• Jasper ..........................••.....••• Yale 
Shuey, Vera Anna •••• , •• , , •••• , ••• Coles ••••.•..•....••..••..••.••••••. Charleston 
Silknitter, Edna Pearl ••••••••••••• Shelby ............................... Tower Hill 
Sizemore, Opal Lillian •••• , • o •••••• Edgar •••••.•.••••..••.••. o ••••• o •••••••• Pari• 
Skidmore, Bernace Margaret ••••••••• Douglas ••..•.••.. , •••••..••••••••••••• Newman 
Skidmore, Marjorie June. , , •• , ••••• Douglas ••.•..•••.••••••..••••••••••••• Newman 
Skiles, Lucille Virginia •••.•••••••• o White ••••. , •••• o •••••••••••••• Grayville 
Skiver, Nelle Mae •• , •••••••••••• , .Coles ••....•.••.•.• o •••••••••••••••• Charleston 
Sloan, Geraldeen Aleta .•••••••••••• Iroquois .••.•.••••••.•••••...••••••••••• Milford 
Smith, Agnes Irene •• , •••••••• , •••• Clark o • o •••••••••• , o ••••••••••• Marshall 
Smith, Anna Laura •••••••••••••••• Coles •..........••........ o •••••••••• Charleston 
Smith, Cora May ••••••••• o ••••••• Bond •.••.•••..•.•.••••...•..•••••••• Greenville 
Smith, Dainty Geraldine .•••••• o •• , • Crawford ..••.•.•....•••.•.•••••..•••• Robinson 
Smith, Eva o o •••••• o •••••••••••• Douglas •••..•.••.•••••••••••••••• o • Tuscola 
Smith, Florence Edith .•.•••••••••• Shelby •••.••..••..••.•••...••.••••.. Shelbyville 
Smith, Hazel Grace ••• o • o •••••••••• Vermilion ..••.•..•.•••. ~ ...•.••••.• Georgetown 
Smith, Henrietta •••••••••••••••.• Crawford •••.•••••••••••••• , ••••• Oblong 
Smith, Louise Elizabeth •••• , ••••••• Madison •••••••••••••••••• , ••••• , , Moro 
Smith, Minnie Doris •••••••• o ••••• Christian •....•..••..••.•.••.•••... Mt. Auburn 
Smith, Ruby May ••••••••••••••••• Douglas . o ••••••••••••••••••••••••••••••• Arthur 
Smith, Wilma Estelle ••••••• o •••• , , White ••••.•••••••••••.•••• , , •• , • , Maunie 
Smotherman, Zella May •••••• , • , •• , • Cralvford •.....•.••..•.•.••••..••.•••• Palestine 
Snider, Tempa Bernice •• o,, •••••••• Vermilion .••.•.••••.•..•••.••••.••••• Oakwood 
Snyder, Mary Olive •••.••••••••••• Coles •••............••.••.•.••••••••••• Oakland 
Sollars, Josie Della ••••.••••••• , , .• Vermilion •••.••••••.•••••••• , ••• Potomac 
Spaugh, Bitha ••••••••••••••••••• Clark ••••.....•.•••..••..•.•.•••••• Martinsville 
*Sperlin, Mary Helen ..••.••..••••••••• Champaign ...•..••••••.••••..•••.•••• Longview 
Spies, Redith Coral •••••••••••••••• Coles •••...••.•.••.....•.....•••••.•• Charleston 
Spitz, Robert Bertrand •• , ••••••••• , Coles •••••....•..•••••••••..•••••••••• l.\1.attoon 
Spraker, Amy Marie ••••• , • , ••••••• Effingham •.•.••.••••....... , .••••••. Effingham 
Springer, Florence Emily •••••••• , •• Coles ..••.......••.••••.••••..••.•••. Charleston 
Sprouls, Alma ••••••••••••••••••• Vermilion ......••••....•...••••••.• Georgetown 
Stanberry, Eula Elma ••••••••• , ••• ,Coles ••••••••••••••••••••••••• Janesville 
Stanhope, Leota Hallene. , , ••••••••• Edwards ..•.•.••..•••..•.•.••••.••••. Bone Gap 
Stap.,, Helen lsohel ••••••••••••••• Edgar •.•.••••.• o ••••••••••••••••••••• Chrisman 
Stapp, Katherine Elizabeth .••• o •••• ,Edgar •...••••.• o ..................... Chrisman 
Stark, Hugh Blake •••••••••••••••• Coles •.•••..•..•.•.•••......••••.•••.• Oakland 
Steck, Golda Theresa ••••••.• , ••••• Moultrie ..••.•.•.•.••.••.••• o , ••• Lovington 
Steel, Wade Alexander ••••••••••••• Shelby ••...••.••••.•••...•..•.••.••••.•• Sigel 
Steinberg, Goldie Rose ••••.•••••••• Madison •.••••••....•.....•.•...... Granite City 
Stevenson, Dean Ralph ••••••••••••• Douglas ....••..•..••••.•..••••••••••.. Tuscola 
Stevenson, Eva Belle •••••••. , •••••• Vermilion ..•..•....•...•••.•••..•••••• Oakwood 
Stevenson, Olive Nettie •••••••••••.• Douglas ..•.....•....•••.•.•••••••.•••• Tuscola 
Ste¥rart, Edith Esther •••••••••.•••• Coles •.••....••.•••...•...•.•.••••••.•• Mattoon 
*Stokes, Joel Rexwell •••••.•........••. Fayette ..•.•.••••.•.•••••...••••••.•• Vandalia 
Strain, Dorothy •.•••••••••••••.•• Cumberland ..•.••.........•• , •• , •••••• Greenup 
Sublett, Clifford Harold ••.••.•••••. ,Coles ................................ Charleston 
Swartz, Helen Miller ••••••••••••.•• Bond •.•....•........•..•.•••••...•. GreenviJle 
Swengel, Mildred •••••••••••••••• Cumberland ..........•.••••...•••..•••••• Neoga 
Swinford, Maurine Theodore ••••••••• Coles ••••••.••.•••••.•••••••••• Oakland 
Swinfo,rd, Nora May ••••••..••••••• Vermilion ••..•••....••.••...•.•••••••..•• Sidell 
Talbott, Anna Mae •••••••••••••••• Coles ...•.......••..••........•.••••. Charleston 
Talbott, Sara Belle ••••.•.••.••••• Coles ...•..•.....•..•••.••...•••••••. Charleston 
Taylor, Maude Louisa •••••••••.••.• Edgar .•....•.•••.••....•.•....••.••••• Metcalf 
Taylor, Ruth Naomi ••• ~ ••..••.•••• Edgar ...........•.•.•....•.•••.•..•••• Metcalf 
*Teeter, Laura Anne .••••••.•••••••.••• Coles ••..••..•••.••.•.••••••• , •.•••••• Oakland 
Tennis, Sena Pearl •••••• ~ •• , •••••• Crawford ........••••.....•• , .••• , • , Robinson 
Tharp, Delbert Raymond •••••••••••• Cumberland ..•.••........•••••••••.••• Greenup 
Tharp, Mary McClellan ••••••..•.••• Vermilion ............................. Danville 
Thomas, Cordia Melvina o ••••••••••• Christian •.....•......••••.•......•• Assumption 
Thomas, Mary Virginia •••••..•.••.• Madison .•.......•...•.......•••.. New Douglas 
Thompson, Aleen Crews. • . • • • • • • • • • • • • • . . • • . . . . . . . • • . . • • • • . . . . Vincennes, Indiana 
Thompson, Edwin •••••••••••••••• Clark •.....•.•..•.•••.••••••••••• , , Martinsville 
Thompson, Jessie Marie •••••.•••••• Champaign ••••••..••••••••.•• o ••• , Ogden 
Thompson, Maude Bruner ••••.•••••• Crawford .............................. Palestine 
Thompson, Nina Esther ••••••.••••• Bond ••••••••••••..••••••••••• Greenville 
Thomsen, Waneta Henrietta •••••••• 1.\.{oultrie ..•..•..••••.••••••••••••••••• Arthur 
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Tietze, Lillian Frances ••••••••••••• Shelby ••••••••..• , .••.•• , , •• , , , , •••••• Windsor 
Tillotson, Emma •••••••••••••• , •• Vermilion ••• , ••••• , ••••• , •••• , ••• , •••••• Fithian 
Timperley, Charlotte •••••••••••••• Shelby ••••••••. , •••••••••••••••• StewardlJOD 
Tomberlin, Earl ••• , • , ••••••• , ••• Coles ... , •.• , , ••••.•••••••••••••••••• Charleston 
Toney, Lillian Beatrice ••••••••• ,, •• Macon •••••••.• , •• , •.• , ••••••••••••••• Decatur 
Toops, Mabel Kuhn ••••••••••••••• White ••••••••••••••••••••••••••••••• Grayville 
4-Trager, Louise Marguerite ..•. ,, ••.•••• Douglas •••• , , , •• , , ••. , , , ••••• , , •••••••• Tuscola 
Travis, Bernice Faye, • , , ••••• , ••••• Edgar ................................ Chrisman 
Turner, Ruth Marian ••••••••••••• ,Clark •••••••••••••••••••••••••••••••• Westfield 
Turner, William McKinley •••••••••• Clark •••.•.••••••••••••••••••••••• Martinsvi11e 
Turpin, Dorethea Ada ••••••••••••••••• Vermilion ••••••••••••••.•••••••••••• Ridgefarm 
Turref£, DOrothy Lucille •••••••••••• Coles ••••••••••••••••••••••••••••..•••• Mattoon 
Tutewiler, Fred Hendrickson ••••••••• Cumberland ••••••••••••••••••••• Greenup 
Twigg, Marguerite Teresa •••••••••• ,Edgar • • . • • • •• • • • . • • • • • • • •. • •••••••• Brocton 
U rbancsik, Augustine Anna •••••••••• Montgomery •••••.•••••••••••••••••••••• Coffeen 
Vance, Opal Mae •••••••••••••••• ,Edgar ••••••••••••••••••••.••••••••••••••• Paris 
Vandine, Joe Cash ••••••••••••••• ,Douglas ••••.••••••••••••••••••••.••••• Newman 
Van Gilder, Llora Pearl ••••••••••• ,Lawrence •••••••••••••••••••••••••••• Bridgeport 
Van Gilder, Nettie Floy •••••••••••• Lawrence •••••••••••••••••••••••••••• Bridgeport 
Virden, Hazel Jannette ••••.•••••••••••• Fayette ••••••••••••••••••••• , •••••••••• Vandalia 
Voigt, Genelle Gladys •••••••••••••• Edwards •••••••••••••••..•••••••••••••• Salem 
Wagener, Edith Emma ••••••••••••• Clinton ••••••••••••••••..•••••••••••••• Trenton 
Walker, Mirabelle ••••••••••••••• ,Clinton ..•.••••••••••••••••••••••••••••• Patoka 
Walker, Sarah Lois •••••••••••••••• Iroquois •••••••••••••••••••••••••••••••• Onarga 
Walthall, Alice Olive •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '• •• Dana, Indiana 
Waltrip, Ruth Magdaline •.••••••••••••• Coles •••••••..••••••••••.•••••••••••• Charleston 
Ward, Chleo France& •••••••••••••• Cumberland ••••••••••••••••••••••••••••• Toledo 
Ward, Grace Elizabeth ••••••••••••• Vermilion •••••• , .•••••••••••••••••••••••• Catlin 
Washburn, Ruth Irene ••••••••••• , •• Clark •••.••••••••••.• , .••••••••••••••• Marshall 
Waters, Helen Kathleen ••••••••••• ,Coles ••••••••.••••••••••..••••••.•••• Charleston 
Waters, Henrietta ••••••••••••••• ,Coles ••••.•••.••••.•••••.•••••.•.•••• Charleston 
Watson, Jesse Marson •••••••••••• ,Clark •••.•••••.•••••••••••••••••••••••• Westfield 
Watson, Ruth Jessie •••••••••••••• ,Macon •••.••••••••.•••••••••••••••••••• Decatur 
Watson, Vema Lu ••••••••••••••• ,Coles •••••••••••••••••••••.••••••••.• Charleston 
Wayman, Margaret Ellen •••• , •••••• Marion •.••••••••••••.••••• , ..•••••• Walnut Hill 
Weathers, Julia Belle ••••••••••••• ,Montgomery ••••••.••••...••••••.•••••• Fillmore 
Weese, Mary •••••••••••••••••••• White ••••••.•••••••••••••••••••••••••••• Carmi 
Wendt, Lillian E ••••••••••••••••• ,Effingham •••••••••••••••.•••.•••••••• Dieterich 
Westendorf, Cecilia Ida ••••••••••• ,Effingham ............................ Dieterich 
Western, Gertrude Elizabeth •••••••• ,Coles •••••.•.•••••••••••••••••.•••••• Charleston 
Westwater, David ••••••••••••••••• Vermilion •••••••••••••••••••••••••• Georgetown 
*White, Clifford Orthus ••.••••••..••••• Edgar •••••••••••••••••.••••••..•••••••• Kansas 
White, Nelle Marie ••••••••••••••• ,Piatt ••••••••••••••••••••••••••.••••••• Ivesdale 
White, Opal •••••••••••••••••••• Vermilion ••...•••••••.•.•••••.••.••• Georgetown 
White, Ruth Stuart ••••••••••••••• Coles ••••••..•••••••••••••••••••..••• Charleston 
Whitesel, Esther Grace ••••••••••••• Coles •••••....•••••••.••••••••.•••••• Charleston 
Whitesel, Harry Alfred ••••••••••••• Coles ••••••• o •••••••••••••••••••••••• Charleston 
Whitford, Rotha Roville •••••••••••• Bond ••••••••••••••••••••.•• ; o ••••••••• Tamalco 
Whitteker, Winnie Winslow •••••••••• Cumberland ••.••••••.••••••••••••••••• Greenup 
Whittemore, Harold Humphrey ••••••• Coles •.•.•••..••••.••.• o ••••••••••••• Charleston 
Wicker, Doshie Mae •••••••.•••••...••• Coles •••••••.•....••••••••.••••••••••• Ashmore 
*Wicker, Mary Elizabeth •.•••••••••.••• Coles •••••..•••••••••••.••••••••.••••• Ashmore 
Wickham, Lulu Estelle ••••••••••••• Coles •••••••• o ••••••••••••••••••••••• Charleston 
Wiegreffe, Mary Frances •••••••••••• Montgomery •.••••• o •••••••••••••••••••• Barnett 
Wieser, Nell •••••••••••••••••••• Greene ••••••••••••••.••••••••.•••••• Roodhouse 
Wilhite, Myrtel Lu •••••••••••••••• Montgomery ••••••••• o •••••••••••••••• Litchfield 
Wilhoit, Bernice Lesley •••••••••••• Clark ••••••••••.••••••••••••.••••••••• Westfield 
Will, Minnie Anna •••••••••••• , •• ,Effiingham •.•..•.••.. o. o •• o •••• , ••••• Altamont 
Williams, Clyde Catherine ••••••••••• Vermilion ............................ Ridgefarm 
Williams, Geneva •••••••••••••••• Coles ••••••••••••••••.•••••••..•••••• Charleston 
Williams, lola Anne ••••••••••••••• Shelby •••••••••••••••••••••• o ••••••• Stewardson 
Williams, Mary Elizabeth ••••••••••• Shelby ••.••••••••••••••••••••••••••• Shelbyville 
Williams, Nora Victoria •••••••••••• Fayette •••••••••••••••••••••••..••••• Loogootee 
Williams, Walter Ewert ••••••••••••• Shelby ••.•••••••.•••••••••••••••••••• I..kewood 
Wilson, Chester Leon •••••••••••••• Edgar •••••••.•••••••••••••••••••••••••••• Paris 
Wilson, Florence Eleanor ••••••••••• Clay •••••••••••••••••••••••••.••• Sailor Springs 
Wilson, Floyd Emerson ••••••••••••• Coles •••••••••••••••••••••••••••••••• Charle1ton 
Wilson, Lucille Maude ••••••••••••• Vermilion ••. o •••••••••••••••••••••••••• Danville 
Wilson, Velma Clarinda ••••••••••• ,Shelby ••••••••••••••••.••••••••••••••• Windsor 
Wilson, William Robert .....•.••..••••• Champaign •....•••••••.••••••••••••••••• Homer 
Wodetzki, Leona Catharine •••••••••• Vermilion •••••..••••. o •••••••••••••••• Danville 
Wood, Bessie Jewel. •••••••••••••• Edgar ••.••••••••••••••••••••••••••••• Scottland 
t:Woodburn, Thelma Verretta •.••••.••.• Co lea •.•••••••.•••••••••••••••••••••• Charleston 
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Woodruff, Charlotte Feme ..••••••.•••••. Moultrie •••••••••••••••••••.••••••••••• Sullivan 
Woodrum, Bertha Bell •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• Covington, Indiana 
Wortman, Helen May •••••••••••••• Shelby ••.••••••••••••••••••.•••.••.. Shelhyville 
Wright, Martha Alice •••••••••••••• Shelby ••••••••••••.•••••••••.•..•••• Shelbyville 
Wright, Vivian Elva ••• , •••••••••• ,Edgar •••••••.•••.••••••••••••• , •••• , •••••• Paris 
Yarnell, Hattie Dena ........... , ••• Moultrie •.••••...•••••••••••••.•.•••••. Sullivan 
Yingling, Mary Dove ••••••••••••••• Richland ••••..•••••.••••••••..••••••••••• Olney 
York, Elva Clarissa •••••••••••••••• Shelby •••••.••••.••••••••••••••••••••• Windsor 
Young, Grace Orpha ••••••••••••••• Bond ••••••••••• , ••••••••••••.••••••••• Sorento 
Young, Helen Cecilia •••••••••••••• Macon •.••••..•••••••••••••••••••••••••• Macon 
Young, Lucy •••• o ••••• o ••••••••• Edgar ••••••••••••••••.•.••••••••••••••• Dudley 
Young, Mary Margaret ••••• , ••••••• Edgar ••.... , ••••.•••.••.••• , • , •••••••.• Dudley 
Zachary, Iva Manila ••••••• , •••••• ,Coles ••••..•..•••••• , , •.••••••••••••••• Oakland 
Zehner, Mary Agnes ••••••••••••• o • Coles •.•.•..•..•.••.•.••••••••••••••• Charleston 
Zehner, Ruby Inez •••••••• o, o o •• o .Lawrence o• •••••• , ••••••••••••••• Lawrenceville 
Ziegler, Estella Lorrene ••••• o •••••• ,Montgomery •••..•••••..•.••••••••••••• Fillmore 
Zweck. Florence Augusta •• o •••••••• Bond ••••.••..•..•••.••••..••••••••• Pocahontas 
*Registered in both halves of the summer term. 
SEPTEMBER 13, 1920, TO JUNE 3, 1921 
FOUR-YEAR CURRICULUM 
SENIOR COLLEGE--JUNIOR YEAR 
Allison, Eugenia Marie ••••••••••••• Edgar .•••.••••••••• o •••••••••••••• , ••••• Kansas 
Bails, Ernest Roscoe •••..•..••••••••••• Clark ••••... , .. , .•.•• , ...••.••••.. West Union 
Hackett, Glenn Leonard •••••••••••• Coles ••••...•..•••••••••••••••••••••• Charleston 
Hargis, Elbert Thomas •• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Indianapolis, Indiana 
Harris, Ruth Irene •••••••• o ••• o • o • Cumberland ......••.•....... o ••• , • o ••••• Neoga 
Olmsted, Beth ••••••••••••• o ••• o • Coles ••••••.••.•••••• , ••••••••••••••• Charleston 
Prather, Charles Lee ••••••••••••••• Coles •••••.••..•••••.•.•.•••••••••••• Charlea~ton 
JUNIOR COLLEGE--FRESHMAN YEAR 
Barker, Helen Marguerite o ••••••••• o Coles ••••...•..•.••.••• o ••••••••••••• Charleston 
Baumberger, Edna Vivian ••••••••• o .Bond •••••••••..•.•• , ••.•••••••••.•••••••• Reno 
Bennett, Joseph Forrest •• o o •••• o • o o Coles •••.•..• o ••• , •••••••••••••••••• o •• Mattoon 
Birthisel, William Hale. , ••• o •••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• Columbus, Ohio 
Bostic, Victoria Elizabeth ••• o • o ••••• Douglas ..... o o o ..•. o o o .. o .............. Tuscola 
Combs, Claude Olin •• o o • o • o •••• o o o Clark ••.... o .• o •.••••.•••••• o •• o. o o o .• o •• Casey 
Digby, Charles Eckler. o o •• o ••••• o •• Coles •••....•..••.•.• o •••••• o ••.•.• o o Charleston 
Dressor, Mary Lucille •••• o •• o • o •••• Bond ••.•.•...• o •• o .••••••• o o •• o. o o ••• o ••• Reno 
Geer, Grace Louise •• o • o •••••••••• o Coles ••••...•. o ••••• o o ••••• o ••••••••• Charleston 
Gum, Kenneth Lee ••• o •••••••• o o •• Bond •••...•••••••.• o •••••••••••• o ••. Keyesport 
Keneipp, Richard Leon ••••• o o ••• o o .Wabash o•·· .. o•• .•..•.• o ............ Mto Carmel 
Kern, Helen Peadro •••••• o • o • o •••• Moultrie .......•••.•.•.••• o o ..••• o •• o •••• o Gays 
Pierce, Dorothy Juanita. o ••••.••• o .Coles •••....••.••.•••. o •••••••• o o• .•• Charleston 
Pierce, Ruth Arena •••• o •••••••• o •• Coles ••• o o .••..• o •• o o .••.••••• o ••.• o • Charleston 
Raper, Lola Martha ••••••••••• o ••• Bond o •...•••.••.. o •• o ••.•••••••.• o ••••• o • Reno 
Tate, Harriet Lucile •••• o o ••• o •• o • o Cole!l •••• o •.•..• o •••••. o. o ••• o •• o •••. Charleston 
Waters, Helen Katltleen o ••••••••••• Coles ••..•..•..••••..••• o ••••••••••.• Charleston 
TWO-YEAR CURRICULUM-JUNIOR COLLEGE 
SECOND YEA.R 
,6-dams, Lois Genevieve •• o , •• o •••••• Coles •••• o .••.. , • o ••••.•••• o o .•. o .•.• Charleston 
Albin, Dorothy Christine ••••• o •••• o Cumberland .•...•• o ••.•• o o .•••••..•• o • o o , Neoga 
Allison, Evelyn Sarah. o •••• o .• o •••• Coles •• o. o ••..•.•.••.• , • o ••••. , o • o ••• Charleston 
Allison, Howard Duf£ ••• o o •• o •••••• Coles o ••...••.••••••.••••• o. . • o • ." .. Charleston 
Allison, lone Flora. o ••• o •••• o o •• o • Coles •••.... o .••••••••.•• o •••.•• o •• o . Charleston 
Anderson, Leah Adelaide Logan ••• o •• Coles •••....••••.•..•• .-•.••••.••••••• Charleston 
Ashley, June Jessup ••• o ••••• o ••••• Coles • o •••••••• o ••..•.•.••••.••••.••. Charleston 
Ashworth, Pauline •.• , .••• , , , , , , •• Coles •• , ••. , , ••....••••. , o .. , .. , ..••• l{.umboldt 
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Baird, Hortense .•.••.•.•.....••. , .• , ••. Vermilion •........•••.•.•.••••••••••• Indianola 
Barnes, Verne Hart •••••••••••••••• Coles ••...•........••.•.•••••.••••••• Charleston 
Barnes, Vernon Ewing ••••••••••••• Coles ••• , ••...•.....•••••••..•.•.•.. ."Charleston 
Bayles, Mary Lucille •••••••••.•••• ,Jasper •••••..•.........•.•.. , ..••..•..•. Newton 
Beam, Rhea Helen •••••••••••••••• Sangamon ....•..........••...•.....• Springfield 
Bence, Mary Darling .•••••••••••••• Coles •.•....•......•.. It •••••••••••••••• Mattoon 
Blythe, Hettie Ellender •.•••••••• , •• Shelby •• , • , • , . , •. , .•...• , ..••...••.••• Windsor 
Bostic, Mary Lucretia •••••••.•••••• Douglas ••...•.... o ••••••••••••••••••••• Tuscola 
Bowman, Mary Pauline o • o ••••• o • o •• Clark ••..• , •••..............••••..••••••• Casey 
Caldwell, Hazel Jane ••• o .-•••• o •••• Coles ••.••..••....••..•..........•..•.. Mattoon 
Connor, Madge •••••••••• o • o • o • o •• Cumberland , , •..•...........••...•.•.•.. Toledo 
Densmore, Hildred Eizabeth. o ••••• , , Coles •.. , , ••..•. , , , .•••.......••••••• Charleston 
Deppen, J esza Maurine .•• o ••••••••• Cumberland .... o , • , ••• , •• , •••••••••••••• Toledo 
Dickinson, Jennie Lucile ••••••.••.• Douglas .•• , .• , .•..•........••••.•...••• Tuscola 
Dillon, Mary Catherine ••••••.•••••• Champaign ........................... Long View 
Dryden, Lucile •••••••••••••••••• Coles ••• , , , , .. , ...........•.•.•••..•.. Janesville 
Edgington, Austin •••••••• , ••••• , • Coles .............. , • , , ..•......••.•• Charleston 
Fletcher, Ruth Edith •••• , •••.•••••• Montgomery • , .•. , ........ , . , •. , ..•••. Walshville 
Freeland, Ralph Orlando •• o •• , •••••• Jasper •....•..•...•..•.•.•••••...•.••••.• Casey 
Garrison, Bessie Eunice ............. Washington ........................... Centralia 
Garrison, Hazel Rhea. • • • • • • • • • • • • Clark ..•.....• , , •••...••.••••......••••.• Casey 
Goff, Helen Evelyn ••••••• , ••••••• Vermilion . , •.•........••..• , ..•.. , .••.. Danville 
Goodman, Virginia Emily ••••••••••• Cumberland . . . . • . . . • • . . . • • . • .. ....••• Greenup 
Gould, Helen Merle o , • , , •••••••••• Clay • , ............•.....• , ........ Bible Grove 
Grafton, Ruby Frances •••.••..•..•• Coles ..•..........•....•.......•.•..•... Lerna 
Graham, Minerva Lucinda •••••••• , •••••• , ••.• , •..• , ...•.•• , • , ••. Charleston, Missouri 
Hargis, Lloyd Lester ••••••.. , ••••••.• , •. , . , , , , , • , , . , ...•...... Indianapolis, Indiana 
Harris, Neva Beck •••••• o. o. o. o, •• 'fontgomery .• , .. , . , . : . ..•.....•••.•.••• Coffeen 
Hileman, Warren Brooks •.••••• ,., •• Iroquois •••••.... , ...••. , , • , ••••••.••...•. Loda 
Huber, Fern Nelle •••••..•..•••••• Coles o• ............ , ................. Charleston 
Hughes, Velma Jessie .••..••.•.•.•• Coles ••••••......... , ..••••.• , ...••.. Charleston 
Jessup, Helen B •..•.•••.••• o ••••• Coles ••••.••..• , . , •. , , , ...•.... , , •••• .Charleston 
Jones, Lettie Edith ••••••. o ••• , ••• , Douglas •..............• , •.• , •..•••..... Tuscola 
Kellar, Ruby Angeline ••••••• , , •••• Coles •• , • , , , , . , .. , .•• , , ........... , •• Charleston 
Kepner, Richard De Monbrun .......... Coles ................................ Charleston 
Koelmel, Celia Elfrieda ••••• , .••••• Macon .. , , •••.•..•.....•..•..... , ••• , •• Decatur 
Leathers, Clyde Hugh ••••• , •••••••• Richland ...•.....••... , ...•...........•.. Olney 
Lee, Mildred Geraldine ••••••••••••• Shelby .••........................... Shelbyville 
Lippincott, Vivian Beatrice ••••••• o , •• Coles ........... , ... , •..• , • , , , , ..•••• Charleston 
Lowe, Ruby Elizabeth •••••••••••••• Clark ..••..........••.•.............•.•.• Casey 
Lytle, Mary Catherine •••.•••••• , •• Lawrence ..... , ...• , ... , .... , ..... Lawrenceville 
McCarthy, Marian Ella Agnes , ••••• , Coles .••••• , .. , .••••• , , •••••• , • , , •.•• Charleston 
McFadden, Mary Emily ••• o ••••• o ••• Coles .••.• , .•...•• , . , ..• , •..•.•....•. Charleslon 
Mr.Laughlin, Margaret Frazier •••.• o •• Randolph ••••...••••................•.... c;parta 
McMorris, I au] Vernon •• , • o •••••••• Coles ................................ Charleston 
Miles, Mary Barbara .•••••••••••••• Coles •••• , •.. , •.•...•.........•.. , ... Charleston 
Mitchell, Rebecca Irene ••••• , , ••••• o Coles ••••.•• , .•.••... , • , , •••••••• , •.. Charleston 
Moore, ] essie Florence. .•••••••••••• Bond , •....•.•.•..•......• , • , ... Mulberry Grove 
More, Kathryn •••••••••••• , • o ••••• Coles •. , , , ....•......•• , • , .• , •••••••• Charleston 
Nicholson, R. Louise •••••••••••••• Coles •......•...•.................•.. Charleston 
Olmsted, Lois o ••••••••••••••••••••••• -Coles ••.•....•.••••....•.••••.•..•.•. Charleston 
Pampe, Robert Raymond •• , •..•..•.... Richland ..... , ... , ....... , ...• , ..•.••.••. Olney· 
Pape, Zelda Elizabeth .•••••••••••• , Coles ••• , ••••.•.•..•• , .•••.•.....•..... Mattoon 
Phipp~, Raymond Walker ............... Coles , , • , .. , .... , ..• , .... , ........... Charleston 
Pittman, Alice Marguerite •••••• , •••• Madison ..............•......• , .... Granite City 
Porter, Mary Belle ..•.•.........•...... Edgar ••• , , •.•.. , , .•..•.............•.•••• Paris 
Price, Pearl Sharp •.••••••••• , ••• , Bond •••. , ..• , •• , .••..• , ..• •· •• , , ..... Greenvil1e 
Quinn, Margaret Corene •••• o ••• , , •• Coles •.•....• , .... , •..... , . , , , ...•...•• Mattoon 
Redden, Lucy Marie .•••...••..•.... o •• Edgar ••••.•.•...••.•..••.....•.......••• Kans3.s 
Rhoads, Lucile ........................ Effingham .. , ..................... , • , .Dieterich 
Rominger, Madaline ............ o •• C:umberland ............................. Toledo 
Smith, Ada Beatrice ................... Cumberland .............................. Neoga 
Smith, Anna Laura •••••••.•••••••• Coles ...•••..••••••.•..............•. Charleston 
Smith, Henrietta •.••.•..•...•• , • , ••••• Crawford , ••...•.. , . , .............. , ..•. Oblong 
Smith, May ••••••••••••••••••••• Christian •••. , , ........... , ..•• , . , .Morrisonville 
Spear, Mary Lillian ••.••..•.•••.•.•...• Clark •..•..•..•.•..•.•....•...••.••..• Westfield 
Stanberry, Eula Elma .................. Coles ................................. Janesville 
Starkey, Florence Irene ••.••••••••• Coles • ,., •......•...•..•.......•........ Mattoon 
Stokes, Joel' Rexwell •••••••••••••• , Fayette · •.•••• , .............• ,.,.,, ..... Vandalia 
Sutton, Florence •••••.••...••.••••• , .• Cumberland , . , ... , , . , ..•.....•.. , . , , . , , .. Neoga 
Taylor, Tillie Mae .......... ,., ........ Cumberland ............................. Toledo 
Turner, William McKinley .............. Clark •.• , ................ , . , ..... , . , ;.Marshall 
Williams, Lura Marcialene ••••••••••• Marion ••.............••....•........ Kinmundy 
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Adamson, Hazel Dell ......• , •••• , • "Mercer ......... , ... , ......•....... New Windsor 
Anderson, Miriam Ozeta .. , ....• , ..•••.. Perry ............. , ....•.......... Pinckneyville 
Baur, Mary Catherine •••• , •••.••••• Coles •.. , ... , .......................... Mattoon 
Bedwell, Doris Mildred ................. Douglas •.................••............ Tuscola 
Berry, Verda Leona ••. , •••••• , .••• ~-lontgomery .......... , .....•........••.• Irving 
Birkett, Goldie Elisabeth, . , ..•.. , ...... Shelby ... , . , .................... , ... Shelbyville 
Blaisdell, Vesta Juanita ••. , .••.••••• Champaign .......................... Champaign 
Bolin, Margaret Susan ..•• , ••• , •.• , .••. Coles •..• , .................... , ...... Humboldt 
Bradley, Clara Isabell ....•............• Shelby .................. , ............ Moweaqua 
Braithwaite, Gussie Mae .........••. Champaign ............................. Sadorus 
Bratton, Dorothy Ann .. , .. , .........•.. Coles .... , ..•.......................... Mattoon 
Brewer, James Paul ..•..• , .... , ••. Coles ................................ Charleston 
Briggs, Frances Helen ........... , .....• Coles ................................ Charleston 
Buckler, Doris Marie ..•••...• , •..• Coles ................................ Charleston 
Bussard, ~{ary Opal ..... , ......... , .... Cumberland ............................. Toledo 
Cairns, Hester Hamilton ................ Marion ............................... Centralia 
Carriker, Mary Alice ...•..••••.•.• Montgomery .........................•.... Irving 
Cavins, Mildred Elizabeth .............• Coles .... ; ........................... Charleston 
Champion, Irene. • • • . . • • . , •••••.• Coles .................................... Lerna 
Champion, Ruth ...•.. , ...............• Coles .................................. Mattoon 
Clark, Lulu Marguerite .....•....•• , Cumberland ........................ , ..... Neoga 
Clark, Ruth Inez •••.................... Cumberland ............................. Toledo 
Creamer, William James •..•....•• ,. Vermilion .. , ......................... Hoopeston 
Cronin, Helen Marie .••........ , ..•• , .. Coles ..................•..... , ..•..•... Mattoon 
Daniels, Ruth Mildred ••.•........• Coles ................................ Charleston 
Davis, Jean .••••. , • , ......... , .. Lawrence .............. , .......•.. Lawrenceville 
Deverick, Tabitha Alma .... , ..........• Cole~ .............................•.. Charleston 
Dobbs, Thomas Wiley .....•............ Shelby ...................••.....•...... Herrick 
Dorsch, Mamie •.••...•• , ....... , Coles .................•.......... , , .. Charleston 
Dryden, Lulu Marjorie .....•........... Cumberland ..................•........... Neoga 
Dunn, Carroll Livingston, . , •.......• Coles ................................ Charleston 
Easto-n, Dolores Margaret ............... Co-les ................................ Charlesto-n 
Elliott, Halle en Martha .•...•.......... Cole;;; .................................. Mattoon 
Evans, Clem Lenton •.••..... , ..... W'abash ............................... Bellmont 
Eversole, McClellan, Jr .• ,., ••..... , Coles ... , ........•.....•....... , ..... Charleston 
Fagan, Margaret Jane .•..•.....•.. , ....• r::rawford ............................. Robinson 
Fawley, Paul Richard ..• , •.•....• , ,Coles ................................ Charleston 
Ferguson, Hannah Elizabeth .• , •..... Edgar .......................... , .....•. , Paris 
Fleming, Lillis Janette .................. Iroquois ............................. , .. Milford 
Gobert, lrl Russell ........•.... , •.... , ,Coles ............. , .................... Oakland 
Green, Lloyd Lyonel •.•..•..... , •.. Bond ..........................•.... Sorento 
Harbaugh. Helen ............. , ......•• Lawrence ............................... Sumner 
Harman, Helen Esther •.•.. , •. , .. ,. ,Cole~ .................................. Mattoon 
Haskell, Nellie Fern •.• , , , ........ , Coles .... , ..... , ........ , .............. Mattoon 
Haworth, Lucille Jane ............ ,., ... Edgar , .......... , ........ , ......•.. , .. , .. Paris 
Henderso-n, Fae Lucille •.•.. , •.••... Edwards ................................ Browns 
Hill, Mary Elizabeth ...• , . , ..... , .• Coles ................................ Charleston 
Humphrey, Miriam Louise .............. Coles ................................ Charleston 
Hunt, -Irene Goldie •.....• , ....•.•. Jasper .................................• Ne'\'ton 
Hunter, Esther Louise .......... , ...... ,Edgar .................................•.. Paris 
Jkder, Daisy Edith •...•••.....•.••............................. Vincennes. Indiana 
Jack, Dorothy Asenath .......•......... Edwards ..•.......................... Bone Gap 
Jack, l\1able Agnes., •............. Edwards ............................. Bone Gap 
Jenkins, Lawrence Estol. ........... Coles .................................. Sullivan 
Johnson, Rose ...••..... -........ ,Coles .................................. Mattoon 
Kern, Evelyn Lil1ian., •....•.• , •••• Vermilion ............................ Ridgefarm 
King, Maurice Edward .................. Coles .........•............... , ...... Charleston 
King-, Roberta Irene •.••....••••.•• Coles ....................... , ........ Charleston 
Lac-harite, Eleanor Esther. .•...........• Christian ........................... Assumption 
Laughlin, Anne Catherine •. , -;; ... , , •. Coles .................................. Mattoon 
Leckrone, Meredith , ..• , •••....•.• Cook .............................•••.• Chicago 
Lichtenwalter, Lora Ellen.............. . , . . ...... Dana. Indiana 
Lyncl1, Marjorie Frances ......••.••• Coles ..... , ...... , .....•............. Charleston 
Mayes, Mildred Irene ................... Moultrie ........................... Dalton City 
McCall, James Arthur ..••..•.•...•• Coles ......... , ...................... Charleston 
McCottery, Mary Kathryn .............• Madison ........................... New Douglas 
McDowell, Florence Myrtle .......• ,., .......................... Marion, North Dakota 
McDowe11, Maude Elizabeth ...................................... Marion, No-rth Dakota 
McNeilly. Oliver James .•....... , ..• Madison ........................... Edwardsville 
Mode~~. Rachel La Myra ........•.....• Madison ................... , ...... , ....... Alton 
Mundhcnkc, Jessie Porterfidd ........... Christian ................ Morrisonville 
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Myers, Lillian Mary •.•••.•..••••.• Coles .•..•....•..•..•................ Charleston 
Nehrling, Dorothy Hildegarde .•••••••••• Coles ••.•.•.•••••••••..••.•••...•.••• Charleston 
Nichols, Maude Nelle •••••••••••••• Coles •..••....••••.•••.••..••.•..•... Charleston 
Nickles, Ruth Irene ••••••••••••••• Coles •••••••.•••••.•••.•.•••..•.••••. Charleston 
O'Hair, De Vona Rebecca •••.•••.••••••• Coles ••••• , ••••••.••••••.•...••.••••••• Bushton 
O'Haver, Robia Muriel ••••••••••••• Madison •••••••.•••....••• , •••••••• Granite City 
Patterson, Ema Louetta. ·• •••••••••• Shelby ••••••••••••••••••••.•.••.•••. Stewardson 
Patterson, Leola Elizabeth •••••••.•••••• Christian •••••••••••••••••••••••••••. Rosemond 
Putnam, Helen Grace •••••••••••••• Wabash •••••••••.•••.•••.••••••••..• Mt. Carmel 
Rardin, Wynemiah •••••••••••••••• Coles ••.•••••••••••.•..••••••.•.••••. Charleston 
Rawland, Perry Gardner .•••••..•..••••• Coles ••••••.•••..•••••.••..•.••.••... Charleston 
Read, Flossie Mae •.••••••••••..•••••• ,Jasper •••..••••..•••••••••••.•••••.••••• Newton 
Reed, Adam Orval •••••••••••••••• Jasper ••....•......••••................ Bogota 
Rennels, Rosalie Elma ••••••••••••• Coles ••.•.•..••..••••.•••.•.•.•••..•. Charleston 
Rhoads, Lillis Ruth ••..•.••.••.••.••••• Edgar •••..•.•••.••••••••••••••••••••••••• Paris 
Rhoden, Avis Maurine •••••••••••••• Coles ••••..•.•..•.••••..... o •••••••••• Westfield 
Richardson, Thursa Marie •.•••.•.•. o •••• Cumberland ..••....•..•.••••••••..•••... Toledo 
Rogers, Vera Martha ••••••••••••••• Coles •..•.•...•..•..•..••......•..•.. Charleston 
Schneider, Hilda ••••••••••••••••• Edgar ••••••.•....•.•••.••.•••••••.•.••• Dudley 
Schriner, Myrtle Mae ••••••.•..••...•.• Coles •••...•...••••••..•...•.•••..•••• Westfield 
Scott, Maudelene ••••••••••••••••• Cumberland ..••...•....•••••••......•••. Toledo 
Sharkey, Gertrude Josephine •.•.••.••••• Clark •••••.••.•.•••••••••..•••••.••••.• Marshall 
Shelley, Helen Lucile •••••••••••••••••• Macon ••...•.•....••.•.•...••..•.••••• Decatur 
5hore, Grace Marie •••••••••••••••••••• Montgomery •...••...••..•..•••••....•• Raymond 
Skinner, Martha Mildred •••••••••••• Madison ........................... Granite City 
Sloan, Elsie Janette ••••••••••••••• Madison •..•••.•••••.••••••••..•••• Edwardsville 
Squires, Ruth Lee ••••••• , ••••••••• Madison •••••.••.•••.•••••••••• , • , • Granite City 
Stapp, Katherine Elizabeth ••••.•..•••.• Edgar •..•..•....••••.. , .••••••••••••• Chrisman 
Starkey, Grace Eleanor ••••••••••••• Coles ••••••......••••••••••.••..••••••• Mattoon 
Stephens, Lorna Ardise ••••••••••••• Shelby •.•....•••.•••••••••••••. o •••• Stewardson 
Stevens, Violet Marie •• oo •••• o •••••••••• Coles •.•.•..••.•• , ••••••••.•••••.•.• o ••• Arcola 
Storm, Nadine •••••••••• o ••••••• Shelby •••....•••.•••••••••.•.••.•••••• Windsor 
Swope, Edgar Oren •••••••••• o ••••• Clark ••••••.•.••.••••••••.••••.•..••• Annapolis 
Talley, Mildred Lucille .••.•..•.••••••.•• Coles o •••••••••••••••••••••••• o •••••••• Mattoon 
Taylor, Sylvia Esther •••••••.•.••••••••• Adams ••••..•.....•••.••• o •••••••••••••• Quincy 
Thompson, Maude Bruner ••• o • o • o ••• Crawford ...•....••..••.•.••.•.•.••.•.. Palestine 
Tipsword, Winifred ••..•..•.••..•••••• Coles ••• o •••••••••••••••••••••••••••• Charleston 
Traeger, Joyce ••••••••••••••• o •• Coles ••••.•..•.•••••••. ••o• •••••••••••• Mattoon 
Trager, Louise Marguerite ..•• o ••••••••• Dougla1 •..•....••..••••..•.•.••.•.••... Tuscola 
Tyrrell, Edna Blanche •••••••.•••••• Coles ••••••..•..••••••••••• o •••••• , ••• Ashmore 
Wade, Marjorie Dillon ..••••••.•.••...• Marion ••....•.•.••.•••••••••••... , •• Kinmundy 
Walker, Nannie Elizabeth •••••••.••• Coles •••.•••.••••••••••••.••.•••.•.••••.• Lerna 
Warner, Elmer Errett ..••...•.•.......••.•••••.••.....••••.•••.••••• Vincennes, Indiana 
Watson, Helen Lucile •••••••••••••• Coles ••••••...••.••••.•••••••••••••• Charleston 
Whitacre, Leta Christine .•..••• , ...•••• Coles •••.....••....•••••.•••••••..••••••• Lerna 
Whitesel, John A-llen, Jr ••••.••••••• Coles ••.••••••.•••••••••••.•••••.••. Charleston 
Willingham, Irma Marian •... o •••••••••• Douglas ...••. , ..•••..••••• , •••..•• , •••• , Arcola 
Wood, Irene Mildred ••••••• o •••••• Edgar •...••.••••••••• , ••••••••.••••••..••. Paris 
Woodburn, Thelma Verretta •••••••••• Coles ............................... Charleston 
Wright, Nelle Louise •••••.•••••..•••••• Edgar .•••..........••.............•.. Chrisman 
Young, Ruth Esther ••••••••••••••• Lawrence •..••.•..•....•..•..••... Lawrenceville 
SENIOR HIGH SCHOOL 
TWELFTH YEAR 
Anderson. Sumner Morgan ••••••••••• Coles ••••.••••..........•....••...•. Charleston 
Barnes, Donald Hogue .• o ••••••••••••••• Coles .••••••••.....•..•.•.•..•...••. Charleston 
•Boyer, Mary Esther ••••••• o ••••••• Coles ••••..•••...•....•.•...•• : • •••. Charleston 
Cole, Ethel Marie ....•........... , ..... Macon ..... , ......•........... , , .....•.. Macon 
Coryell, Eleanor Marian •••.•••.•.••••••...... o ••••••••••••••••••••••••• Vernon. Indiana 
Crowe, John Albert ••••••• o ••• , • o • Coles •••.•.•.•.••.••...•....• , ••• , •. Charleston 
Elledge, Ray •• o •••• , •••••••••••• Coles •••..•. , ••••........•.•. , • , •••••• Ashmore 
Fowler, Mary Louiza .••••••....••••.••• Montgomery ......•••.........••..•.••. Nokomis 
Fremgen, Dorothy May •••• o., •••••• Christian ............................. Edinburg 
Haworth, Dorothy Edith ................ Vermilion ............................. Danville 
lknayan, Alfred Nicholas •••••••••••• Coles •••••..............•......••••• Charleston 
McKibben. Velma Viola ................ Edwards ............................ Bone Gap 
Mitchell, Paulina May .................. Coles ............................... Charleston 
Ralston, Euritte Edmund .............•. Coles ..............................• Charleston 
*Reed, Cyril Dale ••••••••••..••••• Coles .••...•...........••.•..•.....• Charleston 
Schriner, Charles Frederic ••••••••• o Coles •.................... ~ •..•....... Westfield 
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Shafer, Myrle Harold ....••.......•...• Coles ••••....• , •... , . , • , .••• , ..•..•.. Charleston 
Stewart, Forrest Augustus .•••••••••• Cole~ ••••..• , .... , ........ , . , ..•.. , .. Charleston 
Thompson, ~Warren Bruce .••.••..•.• Vermilion ....•............•.•...•.•.•. Allerton 
Whitesel, Esther Grace .• , ...........•.• Coles ............ , .......... , ..•.. , .. Charleston 
*Woody, Hazel Dell .•••••.•••••.•.• Effingham ... , .....•••........ , •....... Dieterich 
*Former five-year course. 
ELEVENTH YEAR 
Acord, Grace Mae •••••••••••••••• Clark ................................. Westfield 
Amrhein, Verla Elizabeth ..............• Champaign , , ... , .. , .•.•........•.... Champaign 
Ashworth, Sylvia Miriam •.•.••..• , •• Coles ................................ Humboldt 
Authenrieth, Bernice Ellen ............ Coles .....•......•..................... Mattoon 
*B:unes, Cordelia Lillian •••••• 0 ••••• Madison .............................. Alhambra 
*Beck, Frances Gaynel ••.•..••••.• , Clark .....•.•................•.•...... Marshall 
BlankenbekPr, Mayme May •••.•••. , .Jasper ................................. Advance 
Brading, Gladys Marie ..••.•.....•••..• Coles ................................ Charleston 
Carpenter, Ruth Eugenia ••• , .•...•.• Coles ................................ Charleston 
*Christman, Paul ....•..•.......•...... Shelby ........................•......• Windsor 
Conner, Mildred Maudline •.•.•.••••. Coles ................................ Charleston 
Defenbaugh, Marjorie Dean •.• 0 •••••• Coles ........•..•...........•..........••. Loxa 
Dothager, Della Mae ••••••••••.• , • 0 Bond ........................... Mulberry Grove 
Dozier, William ... , •..•.•..••.•..•...• Coles .....•...•••..•.•.........•..•.•.. Mattoon 
Dunlap, Myrtle Nellie .•••.•••••.• , • Shelby ................................... Mode 
Dwyer, Martin James .•.••••• , • , • , • Coles ••......•....................... Charleston 
Foltz, Corinne •..•••••••••••.•••• Coles .•• , . , .......................•.. Charleston 
Foulke, Violet Marie .................. ."Madison ........................... New Douglas 
Gordon, Grace Winifred •••.•.•..••• Coles , ............................... Charleston 
Grimes, Helen Janet ...••....•.....•.•• Coles ..•........•.......•...........••..• Lerna 
Hancock, Rose Mary •..•••••.•.•••• Shelby .•...........................•.. Windsor 
Heistand, Sara Emily ....... , .........• Coles ••.....•....•.......... , ..•..... Charleston 
Hix, Ralph Forest ........•.. , ...••..•• \l~ron •...........................•... Decatur 
Icenogle, Daisy Irene •••••••• , •••••• Coles .•....•....•...•..............•. Charleston 
Jarrett, Edith Isabel. ••• , •••.• , •••• Coles ... , ........•..................• Humboldt 
*Jett, Bessie Marie ....• , ...••...• , •.•.• Bond ............ , ........•......... Donnellson 
*Jett, Georgia Illinois ••• , •.•.• ,.,., Bond ..•............................ Donnellson 
*J ett, Lillie Eva ..........•.....•.•..•• Bond •....•.•...•.•••..............•. Greenville 
Jo]iff, Nora May •••••.••• , . , •.•••• Clay , ...... , . , ...... , ......•......... Edgewood 
Kastl, Elanora Helen .•.. , .......•..•.•• Coles . , ......................•....•.•.. Mattoon 
Kerr, Harold Huston •.•..••...•.•.• Coles ...... , , •....... , •....•...•..... Charleston 
*Leathers, Oram Samuel. , •.••.•.• , • Richland ................................ Olney 
Love, Marjorie Lucinda ..•.•......••..• Coles ••.••.••.......•.•..••....•..•.• Charleston 
Lynch, James Clarence ••. , ..•...•.• Coles ................................ Charleston 
Lynch, Margaret Ellen ••....••••..• Coles .•......•.................•..... Charleston 
*Mabus, Pearl Anna •.••.•.•••• , ••• Erlwards ........................... West Salem 
1\Iarks, lea •.•.•........ , . , .....•••.•.• Coles ...... , ............. , ......•.•.. Charleston 
McCrocklin, Lulah Viola •.. , ..•.• , • Coles .•..•.•......•..........•..•.... Charleston 
!\1cMillan, Mary Gladys ............• , .• Coles ..•...•• , ...•...•......•.•.•••.• Charleston 
litMcMorris, Conrad Clifford, .•••••••• Coles ................................ Charleston 
Mohlenhoff, Arlie Chester .••..•••.•• Coles .................................. Mattoon 
Moore, Flora Lois ... ,, ..•.....•.......• Coles ........••...................... Humboldt 
Moore, William Mack, •••.••••••.•• Coles ................................ Charleston 
*Norton, Audrey .......•..•.•.•••. , , •• Crawford •.... , ...................•... Flat Rock 
*Philips,' Stella Pierson ......•......•.. Clay ................................. Louisville 
Prather, Rhoda ••••..•..•.••..••• Coles •........................•...... Charleston 
Price, Thomas Claude .................. Coles .................................. Mattoon 
Pryor, Pearl •...•.• , •..••....•...••••• Jasper .•......•..............•.......... Newton 
*Seitzinger, Leonard Eli ••.•..•..••• Crawford ............................. Flat Rock 
Sharp, Ruby Josephine .•...•.•.•••• Coles .•. , ..............•...........•••.... Loxa 
Sherman, Hden Marie .................. !\loultrie ............................. Lovington 
Shoemaker, Robert Wells .•...•....• Coles ................................ Charleston 
Smith, Bertie May ..•. , ..•..••......• , .• Coles •.•.........................••.•.. Ashmore 
Snrine:er, Carolyn Wentworth .........•• Coles ................................ Charleston 
*Strohl, Ervin Richard.: •.•••...•••• Shelby .............................. Shelbyville 
*'Strohl, No~h Benjamin •.••..•.•.•• Shelby •............................. Shelbyville 
Tiet7e, Lillbn Frances Ellis ............ Shelby ................................ Windsor 
Truebe, Bertha Irma ..•.••.............. Bond •....... ,. ...................... Pocahontas 
Whittemore, Harold Humphrey •.•..•• Coles ..............................•. Charleston 
*Wiechert. Della Charlotte ...•••• , •• Effingham ... , ........................ Dieterich 
Wri~ht, Eunice Belle .••.•••.•••.•• Montgomery ........................... Fillmore 
*AdmittC'd on second grade certificate to two yean; of ,,·ork preliminary to Junior 
College. 
-----~ 
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Adkin~, Hazel Alice .......•..•......••• Jasper ...................... , ........... Newton 
Allen, Glenna Marie .• , ...•..•..•.• Shelby •..........................•..•.... Mode 
Andres, Ruth Bernadine ••••..•....• Coles ................................ Charleston 
Bailey, Helen Payne •.•.•.....•......... Vermilion ......................•.•.... Danville 
Barnes, Jennie Vera ••.•••.•••••.• , Coles •.........•...................•• Charleston 
Bell, Geneva ..••.... , •.... , .. , . , . , . , •. Coles .......................•.•...... Charleston 
Bisson, Barbara ••••.•... , . , . , , .•• Coles ......................... , ..•... Charleston 
Blackford, Harold Taylor .... , .......... Coles , , ......................•.••.... Charleston 
Blair, Dorothy Myrtle ••... , •.••..•• Coles ................................ Charleston 
Bline, Edith Marie ..•• , •.. ,., •........•. Crawford ............................. Annapol1s 
Brown, Mildred Marie .•••.•. , ... , , • Coles ................................ Charleston 
Brown, Olive Goelet .•.•••• , , •...•• Coles ................................ Charleston 
Checkley, Mary Mae •• , . , ••...• , ••• Coles ..............................•• Charleston 
Coleman, Georgiana La vera .............• Cumberland ...............•.......•... Greenup 
Coon, Ella Margaret .• , .... , ..•..... Coles ...............................• Charleston 
Day, Josie .•••.•..•.•• , ••..••••• Coles ................................ Charleston 
Edman, Sarah Lois .......•..•........... Coles ............................. -... Charleston 
Elliott, Thelma Lorraine, •. , ..... , .. Coles ................................... Rardin 
Fasig, Lelia Bernice., ...•...•.•.•• Coles ........... , .................... Charleston 
Fawley, Ruth Eldora .................... Coles ................................ Charleston 
Fleshner, Regina Elizabeth, .•• , ..•.• Moultrie .............................. Allenville 
Funkhouser, Orval Wendell ............. Coles .................................. Mattoon 
Grove, John Harold ••• , • , •..•. , ...• Coles .......................•........ Charleston 
Gullett, Mary Esther .. , ................ , Clay .....................•...•....... Louisville 
Gwin, Clyde Erson •.• , . , ...•..... , ·coles ................................ Charleston 
Hackett, Dorothy Irene .•. , • , .•....• Coles ................................ Charleston 
Hall, Ruel Elden .... , .................. Coles ................................ Charleston 
Huff, Helen Martha ....•.••.....•.. Shelby ..............•.........•.•......•. Neoga 
Joellenbeck, August Fred ...•.. 0 • 0 • , • Washington ........................... Qkawville 
Johnston, Mary Lois ....•.............. ,Coles .............................•.. Humboldt 
Jones, Thelma Esther •.• , ..•.•.•. , • Edgar ................................ Chrisman 
Kelly, Alice Elizabeth ....... 0 •••••••••• Coles ....................... o •••••••• Charleston 
Kelly, Emma Chenault •.•...•.....• Coles ................................ Charleston 
Kepner, Paul Howard .•....... o •••• Coles .... , , .................•........ Charleston 
Kerans, Josiah Andrew ...............•• Coles ................................ Charleston 
Lake, Dwight Emerson ... , ..•.• 0 , 0 • Coles .......................•........ Charleston 
Leamon. Ethel Vere .. , ........ , .... , ... Jasper ........ , .............. , .... , .. , .Advance 
Lee, William Earl. .. 0 •• , ••• 0 ••••• , Cumberland .............................. Casey 
Lynch, Charles Lee •.• , •.•.• , . 0 •••• Coles ................................ Charleston 
Lynch, -Gehring Arthur .......... 0, ••••• 0 Coles ................................ Charleston 
Me Taggert, Gertrude Elizabeth ...•..•. Coles ................................... Arcola 
I\1itchel. Bonalyn .......... 0 ••••••••••• Coles ...•.....•.•...........•........ Charleston 
Moore, Irma Mildred .••••.•.••. 0 • 0 • Coles ................................ Charleston 
Moore. Winona Eden .......... 0 •••••••• Coles ................................ Humboldt 
Neal, Lelia Lois. o •••• o •• , ••••• , • , Cumberland ...................... o ••••• Grcennp 
Olive, Vera Mina. o ••••••••• 0., •• ,Madison ........................... New Douglas 
Osborn, Hugh .........•........•...... Coles ................................ Charleston 
Partlow, Eliza Marion ......... o• •••••••• Clark ................. o •••••••••••••••••• Casey 
Phipps, 'William Harry. , •. , ...•• 0 •• Coles ................................ Charleston 
Roberts, Dorothy Alice .......•..... Coles ................................ Charleston 
Shafer, Helen La ''erne .. o ••••••••••••• Coles ........................... o •••• Charleston 
Shinn, Opal Maureen •.....• 0 •••••• Coles ..................................... l.oxa 
Shoemaker. Frances Louise ..........•. 0 Coles .........•............ Charleston 
Spies, Redith Coral •.•.....•• 0 ••••• Coles ...................... Charleston 
Stifle, Byrl Alton .....•.............. o •• Cra\vford ............................... Oblong 
Still ions, Roy Clarence .................. Coles .......................•........ Charleston 
Taylor, Hazel Loraine •.. o ••••• , • 0 •• Coles ................................ Charleston 
Thomas, Olive Rebecca .......•.•..• Coles ................................... Rardin 
Tittle, Beulah Edith .•.. o ••••• , • , • , Coles ................................ Charleston 
Tomberlin, Earl ....................• , ,Coles ...................•............ Charleston 
Walker, Herman Cecil. o ••••••• , •••• f:olcs ................................ Charleston 
V/:tters. Lois Fern •.•...... o • o • o ••• Coles .................................. Charleston 
Williams, Geneva ......... o ••••••••••• Coles .................. : . ............ Charleston 
Wilson, Emerson Elmer ...• o ••••••• ,Coles ................................ Charleston 
Wilson, Goldie Beulah .................• Coles ................................ Charleston 
Woodburn. Leo Kenneth. o ••••• o •• o. Coles ................................ Charleston 
Woodburn, Lm•,rell Norviel .••. o • 0 •••• Coles ................................ Charleston 
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Adkins, Goldie Kathleen .•...•.••.•• Coles .................•...•..•...•••. Charleston 
Adkins, Inez Margaret ..........• , .•.... Jasper ........... , .... , .•...•........•.. Newton 
Akeman, Ina ~1ae .•.• , ••••...•. , .. Cra\vford ........................•...•••.. Eaton 
Akeman, Nina Fae ...................... Crawford .............••• , .•... , ...••..... Eaton 
Albert, Bertha Myrtle ••.•.•••.•...• Jasper ........................•....•... Hidalgo 
Alexander, Helen Irene .•... , ... , •.• Col{:"s ...................•.. , , .......• Charleston 
Anderson, Olive Leone ....•.•........... Coles ..................... , ............ Bushton 
Armstrong, Marne Elizabeth. , ..• , . , •• Coles • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .•..•••.•.• Loxa 
Ashby, John Paul ..•.• , ..•.. , ..•.......• Coles ..................... , .....•.... Charleston 
Baker, Harvey Edward .••....•••.•• Coles ................................ Charleston 
Bickel, Hazel Belle •••• , .•.. , ..•• , , Effingham ............................ Dieterich 
Bingaman, Ruth Viola .................. Coles . , .. , .............• , ............ Charleston 
Bline, Ruth Mae •.••• , • , . , . , . , • , •• Ctawford ............................. Annapolis 
Brown, Herbert Donald ................• Coles ................. , .. , ........... Charleston 
Cain, Nellie May .. , ••. ,, .• , •.•.•.• Coles .....•..............•.........•...... Loxa 
Cavins, Theodore Parsons ...•..... , • Coles ............................•.•• Charleston 
Caylor, August Clare ...• ,., ...•..•.••.• Coles ..............................•. Charleston 
Checkley, Mildred Bertha ....•.....•.... Coles ...............................• Humboldt 
Checkley, Ruth Josephine •...••..... Coles ................................ Humboldt 
Chesser, Cecil Margaret ...•.•....••• Crawford ........................... Martinsville 
Clark, Hazel Dell .•••.••• , •.. , . , .• Coles ........................ · ....•... Charleston 
Colvin, Glen Allen ..... , ............•. , ....•.....................•.... Tioga, Louisiana 
Combs, Forrest Clyde .• , . , • , ••••••• Clark .....................•......•••..•.. Casey 
Cooper, Herbert Wayne ..........•..•.• Coles , ........................•.....• Charleston 
Cox, Dorothy Anna •.••. , •..•.•••• , Coles ................. , ...........•.• Charle&ton 
Craig, Foy Alonzo, •.•...•.••••• , , Coles ..................•.....•..•...... Bushton 
Cuppy, Had on Delbert .. , •..•..•.•.• Douglas ..............•..............•.••. Kemp 
Cuppy, Mildred Emily •.. , .......... ColAs ................................ Humboldt 
Do"'·thitt, Averil May ..• , .••••...•.••••• Coles .....•...... , ...•..............•.. Ashmore 
Dowthitt, Lois Isabel ••............. Coles .....•.................. , ... , ..... Ashmore 
Dudley, Tilford Eli ....•...............• Coles ................................ Charleston 
Ekins, Harry Walter .••....•••••.• , Coles ... , .......................... , • Charleston 
Fnrri8, Helen Mildred ..•••.. , . , ...• Coles .....•.............. , ... , ......... Ashmore 
Foreman, George Erwin •...•.. , ....• Coles ...•............................ Charleston 
Freeland, Derenna Ellen ....•.......•.. ,Jasper , .................................. Casey 
Freeland, Ruth Erica ••••.•...•••..• Coles ...•....... , •.•..•............•. Charleston 
Freeland, Thelma Lois ..•.. , ...........• Jasper .............................. , .... Casey 
Gannaway, John William ••.•..•.•... Coles ................................ Charleston 
Goff, Carlos Clyde ...•. , •...•..•....... , Coles ........................ , .... , . , Ch.arleston 
Gordon, Hazle Marie, •••••••.• , .•• , Coles ... , .......................... , . Charleston 
Greenawalt, Mabel Augusta ......•...... Effingham .. , .....•..... , .. , ........ , .. Dieterich 
Gwin, Edgar Neal ••••.•.•.•....... Coles .. , .....•....................... Charleston 
Hall, Howard Sylvester ............• Coles ................................ ChHleston 
Hall, William Ed wan ................... Coles ............. , ........... , ...... Charleston 
Hays, Rosetta •.•.• , •..•....•• , •• Coles ........•....................... Charleston 
Icenogle, Pauline Marguerite .......•..•. Coles .. , .....•....................... Charleston 
Jenkins, Pauline ..••..•••.......• Coles ..•............................. Charleston 
Lane, Chlotilde Berniece ....•.•...•.•. , Coles , .•. , ...•.. , . , .....•...•........ Charleston 
Lanman, Lois Ellen ........... , ......... Coles ......................•......... Charleston 
Leamon, Milton Edwin., .•.. , ...... Jasper ................................. Advance 
Lippincott, Helen ...•.....•.. , ........• Coles ................... , ..........••.•• Rardin 
Lippincott, Ruth •.••.•. , .•.. , . , .. Coles ................................... Rardin 
Marks, Freda .•.•.•.•.• , ••••••••• Coles ........•....................... Charleston 
Markwell, Anna Myrtle ................. Coles •........ , .................... Fair Grange 
Markwell, Martha Elizabeth ..•.....• , Coles .............................. Fair Grange 
McCandlish, Mildred Maurene ........... Coles , . , .....• , •..................... Charleston 
McCrocklin, Laura Aileen •..•.•...•• Douglas ................................ Newman 
McElwee, Lawrence Allan •.•.•.•..•• Coles .. , .....•....................... Charleston 
McMorris, Catherine Ruth ........•...•.• Coles ..•............................. Charleston 
McMorris, Herschel Greer .•.•...•.•• Coles , .•.... , •......•..........•..... Char]eston 
Milburn, Leo Alh~rt ................•..• Cole.3 .............................. , . Charleston 
Milburn, Marjorie Rea ..•.. , ..•..• , ...• Coles ................................ Charleston 
Miller, 1\fargery May .................... Moultrie ..........................•..... Arthur 
Mohlcnhoff, Erlwin Berry ....•..•..•• Coles , ................................ -.Mattoon 
~Iou lton, Hazel Marie ............ , ...•• , Cole111 ............................. , .. Charleston 
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Newell, Ray Arthur •••••• , •• , •••••• Coles •.•.•..•. , , •..........•......••. Charleston 
Nickell, Lura Belle •••••••••••••••• Coles . , ••.•. , , .. , ..••.. , .. , ....... , .. Charleston 
Nickell, Virginia Blanche ..• , •.•.. , . , •.• Coles .. , •.....•.. , , ....••.........•.. Charleston 
Nolting, Mildred Dorothy Egnial. .•..••• 'Washington ••.... , •.........••.•........ Nolting 
Norton, William Wellington ..••••••• ,Crawford ............................ Flat Rock 
O'Hair, Florence Mae ••• , , •• , ••• ~ •• Coles ••.••.•....•.• , , •.•.••••.•. , •.•... Bushton 
Olmsted, Eva ••••••••••••••.•• , • ,•Coles •••.••..•• , . , , ..••••...•.••.••.. Charleston 
Osborn, Robert Paul •...• ,.,., •• ,., •••• Coles ••••.••••.•.. , ... , ....••..••.... Charleston 
Paul, Helen Isabella. , ••••• , •••••• , Coles •.•••• , •.•... , , , . , . , .. , •......•. Charleston 
Popham, Margaret Mae ••.• , ••••••.• Coles , •..•••..• , , , •... , •...•....•..•. Charleston 
Portwood, Hazel Pearl., ..... , ...... , ... Coles .• , •.. , , •.......... , ......... , .. Charleston 
~~::~:: ~:~:~!nC~c~ii;: .'.: .' .'.: .' .'.:: .'.:i~~:~ '.'.'.'.'.':.'.'.'.'.::::::::::::::::::::: ~~~~~~s:;i~ 
Price, Helen Gertrude. , •...•.•••••• Coles ••..••...•..••... , • , .....•...••.. Janesville 
Pyles, Glen Leroy ...................... Coles , , . , ••..••.. , • , ...•..••.• Charleston 
Rardin, Dorothy Louise. , ••.•••••••• Coles ••••••• , ••.•...• , • , • , •..• Charleston 
Rardin, Harry Burdette •••..••. , •• , • Coles •••.• , • , •...•.•••.•.••••• Charleston 
Ratts, Francis West .. , •.. , ..••.•... , ••. ,Coles • , , •••• , .•.•..••..••• , .•• Charleston 
Replogle, Vernon Leroy ••• , . , ..•.••• Coles ••••••••••..••••• , •.••••• Charleston 
Rhodes, Guy Lafayette .... , , , ... , • , .... Cumberland ... , ...... , •...........•.•..•. Trilla 
Rosebraugh, Paul Everett. , ••..• , . , .• Coles ••• , ••• , ••.•.. , •••••••••• Charleston 
Russell, Alice Amelia, •••• , • , •.••• , Coles • _ ............................. Charleston 
Sawyer, Edna Flossie ..•.. , ••. , .•. , •••.• Fayette ..••• , ••••.••.•.. , ~. , •• Brownstown 
Shields, Gladys •.. , ••••• , •.••••• ,Coles , , •••• , ...• , , , .. , •....••.. , ... , .Charleston 
Sims, Edward Kyle. , ••••• , • , •...• , Coles • , ••........•......•..... , ••..•• Charleston 
Sims, Teddy Elmer .. ,, •••... ,, .. , ••..•• Coles .••••..... , .... , ..•.... •· .•.. , •. Charleston 
Sims, Virginia Beatrice •.•• , . , ••.•.• Coles •• , • , . , •..• , , ... , •. , , .••...•..• , Charleston 
Smith, Kate Emily .•• , • , .••••••••• Coles ••. , ......• , •.• , ...• , ••.. , • , , ••.. Ashmore 
So liars, Helen Elizabeth •••• , ..••••• Coles ••...•... , •• , ••.. , •....•••...•• , • , •. Arcola 
Spence, Virginia Belle .•••.••• , ••• , • Coles , .• , ..... , •..•....•...•• , • , ••• , ••. Rardin 
Stevens, George Washington., .•..•..•.• Lawrence ..• , .. , .. , .•.. , .. , ••.... , ....... Birds 
Stevens, Leona May •..••.•..•••••• Coles ... , ...............•.. , •........ Charleston 
Stevenson, Harry Rudolph ..... , ........ Vermilion ..... , .•...• , , ..• , , ....••..•• Oakwood 
Stiff, Beatrice Opal ..•.......•..••••••• Coles •.• , .. , ...•.... , .. , ••...•...•...... Ra"!'din 
Stone, WiJliam Prentice •• , •.• , .••••• Coles ................................ Charleston 
Sullivan, Helen Beatrice .. , .....•..••..• Coles .. , •...•.. , • , •. , • , •..•. , ..• , • , .. Charleston 
Swinford, Devona Mae ....••..• , ••.• Coles ...•...........•.......•.....••. Charleston 
s,.,.·isher, Ralph ..•••••.•...•••••• Coles •••...•.......••.•....•.•..•.... Charleston 
Thrall, Robert Bates .••..• , ......•.. , ••• Coles ..•..........•... , ..•..•........ Charleston 
Titus, Gordon Russell •••..••••.• , •• Coles ••.. , .... , ••. , .•... , , ..•..... , •. Charleston 
Tomberlin, Omma Oral ....•..•..••••••• Coles •..•..• , •.••.• , , ..•.••.• , . , , ..••.. Greenup 
Tomberlin, Reita Alice .•.• , •.•.•••• Coles ..••...•...•. , ••.... , .. , .......• Charleston 
Veach, Charles Franklin. , ........•..• , •• Coles , ... , . , , ...•...•... , ...•........ Charleston 
Waiters, Alfred John ................... Coles .•....• , .............. , , , .. , . , ••.. Ashmore 
Waltrip, Florence Irma ••....• , •.••• Coles ................................ Charleston 
Weaver, Russell Fay ••.•.••• , •.•••• Coles .....•.. , .. , .•.•..... , .• ; .•..• , . Charleston 
"White, Thelma Christine ........ ,, .•..• Coles ............••.•.........•.•. , .. Charle'!ton 
Whitesel, Hallie Blanche ............... ,Coles .................. , ............. Charleston 
WhitPsel, Haze1 Ida •••.••• , •.•.•••• Coles .......................... , , •... Charleston 
Wickham. Mabel Fern .................. Coles ............... , ................ Charleston 
Witters, Ruby Ellen ..••.•..•••• , •• Coles •......................... , , •... Charleston 
Anderson, Dorothy Laurene 
Bails, Gwindell Andrew 
Baker, Orval Clyde 
Bisson, Mary Charlotte 
Brading, William 
Brown, Paul William 
Buckler, Edgar Wayne 
Cooley, Florence Gertrude 
Crispen, Carleton LaFollette 
Davis, Alice Louise 
Davis, Leonard Kingsley 
Day, Ralph Martin 
Foltz, Haldon Verne 
Foote, Oscar Ralph 
Gwin, Gertrude Nadine 
Harper, Ruth Aldine 
Hutton, Leo Lyman 
McComas, Dale Ernest 
EIGHTH GRADE 
Mcintosh, James Stanley 
Mcintosh, William Dallas 
Monts, Robert Lee, Jr. 
Nick1es, Jacob Harold 
Pigg, William Alvin 
Prather, Ethel May 
Reynolds, Donald Watson 
Reynolds, Pearl 
Sanders, Wallace Lynn 
Shoemaker, John William 
Shoot, Robert Orville 
Stillions, Eugene Sander 
Thomas, Virginia Marion 
Tittle, Bonnie Mildred 
Weaver, Lena Ida 
Weaver, Mildred Ruth 
WDitesel, Theodore Lewis 
Winkler, '1\qben J11nly 
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Adama, Ava Beatrice 
Anderson, Dorothy Dean 
Anderson, Lowell Russell 
Andres, Thelma 
Angle, Luther Erwin 
Armstrong, Emily 
Austin, Winifred L. 
Awty, WiiJiam John 
Barnes, Harland Eugene 
Bedwell, Harold Emery 
Bingaman, Lucille 
Brown, Jessie Lee 
Cofer, Alton 
Ekino, Gladyo Anna 
Frank Duronda 
Frazier, Ruth 
Freeman, Nelson Wright 
Hallowell, Harriet 
Hampton, Granville Marion 
Harryman, William Rider 
Henderaon, Vivian Ina 
SEVENTH GRADE 
Iknayan, Herbert Aram 
Jackson, Ella Mae 
Kaufman, Mayme 
Lake, Myrtle Marie 
Lynch, Robert Thomas 
Marker, Gertrude Lucile 
McKleroy, Vivian 
Miller, Byron Benepe 
Morrison, Vivian 
Rardin, Hermione 
Rusche, Paul Clarence 
Shaffer, Catherine Virginia 
Smith, Girthie 
Stevens, Reba Marguerite 
Swinford, Loyal Clayton 
Tittle, Mary Aileen 
Waltrip, Gerald Lester 
Warren, Elizabeth 
Werden, Wilbur Scott 
Wilson, Marguerite 
THE FIRST SIX GRADES 
SIXTH GRADE 
Ashby, Iva Luccrecia 
Ball, Emma Pauline 
Brown, Edna Molly 
Cook, Stanley Snider 
Davis, Donald King 
Day, Ruth 
Dudley, Esther Elizabeth 
Frances, Ruth Merriam 
Jackson, Clara Lee 
Lyon, Doria Ellen 
McCandlish, Helen Dolorous 
Middlesworth, Harold 
Middlesworth, Leah Naomi 
Mills, Nellie Eunice 
Bisson, Max Willis 
Brading, Winona 
Brubaker, Orval Elmer 
Buckler, Maxine Martha 
Cooley, Beulah Belle 
Cooper, Madge 
Craft, Lelia Alice 
Dallas, Helen Lucile 
Fasig, Glen Ervin 
Ferguson, Howard Frederick 
Fleming, Wayne Stewart 
Foote, Hester Helen 
Frank, Leora Beatrice 
Gwin, I ohn Oddrous 
Hampton, Albert I ames 
Henderson, Lyle Earl 
Henkle, Dorothy Jeanette 
Lantz, Natalia 
McComas, Jack Kenneth 
McNear, Roy 
Awty, Inez Lord 
Andres, Dessie 
Bainbridge, Leora Grace 
Checkley, Roy James 
Craft, Beulah Grace 
Dillard, Harry Knight 
Ferguson, Frances Harriet 
Mitchell, Samuel Poucher 
Myers, Virginia 
Peak, I ohn Leonard 
Pigg, Warren 
Post, Elera Carlos 
Post, Hubert Craig 
Ryan, Carl Taylor 
Shoot, Kenneth Alvin 
Thomas, Julia Isabel 
Walker, Glen Dale 
Walters, Robert Orville 
Weigel, Pauline Viola 
Woodyard, Ida 
Wyeth, Madge Irene 
FIFTH GRADE 
Nelson, Frances Leona 
Newman, Joe Madison 
Newman, Theodosia 
Nicholson, Marthe]· Gertrude 
Niehaus, Charles 
Pigg, George Albert 
Reasor, Charles Gramesly 
Replogle, Dale Forest 
Ross, William Russell 
Sanders, Wayne Albert 
Sellera, Edna Lillie 
Spies, Ava Olive 
Stillions, Mabel Lawrence 
Stone. George William 
Trimble, Edgar Theron 
Waters, Lillian Marie 
Weaver, Alice Marie 
Werden, Neil 
Worsham, Dorothy 
FOURTH GRADE 
Peak, Marion Katherine 
Redman, Frances Josephine 
Russell, Mildred Geneva 
Sellers, Davida Esmeralda 
Shafer, Wilma Pauline 
Shaft'er, Betty Hurlbut 
Skiver, Jame1 Richard 
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Gannaway, Marjorie Williot 
Hagan, Richard Carlton 
Huber, Marjorie Pauline 
James, Gladys Reid 
Lawyer, Thelma Christina 
Lippincott, Ruth Arlene 
McCrocklin, Roland 
Middlesworth, Cleda 
Myles, Howell Frederick 
Neal, Walter Russell 
Nelson, Joseph F. 
Amyx, Leroy Knapp 
Anderson, Audrey Maxine 
Armstrong, Lelia 
Bails, Marian Elizabeth 
Bedwell, Wesley Hulbert 
Birch, Lois 
Brown, Veo Louise 
Carroll, Mareese Wilbur 
Day, Alice 
Digby, Marjorie Jane 
Dudley, Dorothy Anne 
Eagleton, Vera 
Fasig, Oliver 
Foreman, Edward Poole 
Hagan, Wallace 
Hall, Leota Rose 
Henderson, John Raymond 
Hosney, Mahala 
Hurt, Doris 
King, Susan Ernestine 
Anderson, Louise Millicent 
Bails, William Byron 
Blair, Ruth Irene 
Buckler, Charles Carlos 
Cochran, Jessie Lulahelle 
Cottingham, Harold Fred 
Craft, Percy Boone 
Dudley, Gerry Jane 
Flanders, Jack 
Hallowell, Evelyn 
Hampton, Josephine Louise 
Hampton, Marion 
Iknayan, James Neises 
Kelley, Leland Wendell 
Marxson, John Henry 
McCarthey, Mary Loretta 
Baker, Mary Josephine 
Barnfield, William Fuller 
Bennett, Lucile Margaret 
Bennett, Virgil Albert 
Birch, Robert Arnold 
Blair, Lester Lee 
Butler, John Grove 
Carpenter, Georganne 
Chamberlin, Thomas Wilson 
Cottingham, Lois Marjorie 
Craft, Noel Levi 
Day, Benjamin Frank 
Fasig, John Kenneth 
Freeland, Helen Bernardine 
Heinlein, Clayton McGee 
Huber, George Kenneth 
James, Mary Elizabeth 
Johnston, Mary Emily 
Kincaid, John Thomas, Jr. 
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Smith, Margaret Nelle 
Surber, Margaret Ruth 
Teel, Grace Rene 
Thomas, Louis Edward 
Thrall, Wayne V. 
Tittle, Velda Madge 
Titus, Hollice Naomi 
Walters, Charles Sumner 
Weir, Frances Hale 
Werden, Bernice Maxine 
THIRD GRADE 
Level, William Oscar 
Marker, Harold Franklin 
Marks, Lida Orpha 
Miller, Ruby 
Oliver, Fannie 
Pigg, Ruth Elmyer 
Post, Mable Naoma 
Ryan, Owen Frederick 
Sanders, Harold O'Neil 
Smith, Harry Alvin 
Stevens, George Owen 
Stillions, Louise Katherine 
Swinford, Finis Erwin 
Titus, Glen 
Walters, William Harry 
Widger, Lois Beatrice 
Wilson, Alice 
Wilson, Wilma Winifred 
Wood, Raymond 
SECOND GRADE 
McClelland, Jack H. 
McFall, Ralph Edward 
Middlesworth, Vivian 
Moody, Charles Wendell 
Morrison, Mary Frances 
Myers, Robert Nathoo 
Neal, John Wesley 
Peak, Winona 
Popham, Richard Allen 
Popham, William Chalmers 
Scranton, Corwin Lee 
Smith, Mack Morse 
Stevens, Mabel Charlelia 
Tee], Harriet Pearl 
Titus, Frances 
Woodburn, Nolon La Veri 
FIRST GRADE 
Monical, Urban Lowell 
Morgan, Sophia Jane 
Neal, Donald King 
Pattison, Morgan Allen 
Post, Julia Florence 
Reynolds, Florence May 
Ryan, Mary Elizabeth 
Sellers, Lester 
Smith, Kathryn Barbara 
Stevens, Theodora Ethel 
Stewart, Charlotte Josephine 
StiJlions, Woodrow Wilson 
Thomas, John Henry 
Thomas, Lucile 
Tittle, Ralph Charles 
Walters, Mary Louise 
White, Max Lee 
Widger, Jean Inglis 
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SUMMARY OF ATTENDANCE 
TWELVE MONTHS ENDING JUNE 3, 1921 
Teachers College--
Summer Term, 1920·---------------------------------------------------------------------------------------------- 885 Re.nllar Year--September 13, 1920, to June 3, 192L____________________________ 227 
Senior High School (Twelfth, eleventh and tenth years) ________________________ 149 
Junior High School-
Ninth grade·------------------------------------------------------------------------------------------- 116 265 
Total in the high schooL __________________________________________________________________________________________ _ 
Total above the eighth grade·----------------·------------------------------------------------··---- 492 
Seventh and eighth grades----------·------------------------------------------------------- 77 
Elementary School (first six grades).--------------------------------------------------------- 210 
Total in the eight grades·------------------------------------------------------------------------------- 287 
TotaL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1,664 
Counted twice.-----·-------------------------------------------------------------------------------------------------- ____ 84 
Grand total·----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.580 
Nunher receiving the High School difloma, 1920·----·--------·------------ 8 
Number receiving the Normal Schoo diploma, 1920 .... -·-----·---·----·· 67 
Adams 
Bond 
Champaign 
Christian 
Clark 
Clay 
Clinton 
Coles 
Cook 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Edwards 
Effingham 
Indiana 
Louisiana 
COUNTIES REPRESENTED 
Fayette 
Greene 
Hamilton 
Iroquois 
Jasper 
Lawrence 
Logan 
Macon 
Macoupin 
Madison 
Marion 
Mason 
Mercer 
Montgomery 
Moultrie 
Perry 
Piatt 
Randolph 
Richland 
St. Clair 
Sangamon 
Shelby 
Tazewell 
Vermilion 
Wabash 
Warren 
Washington 
Wayne 
White 
OTHER STATES REPRESENTED 
Missouri 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
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GRADUATES 
1900 
NAME POSTOFFICE NAME POSTOFFICE 
Beeman, Marion Nelson ........•. Robinson Koons, Guy Jink •.•......•....•.. Oakland 
Goble, Lloyd ................... Westfield Volentine, Bertha ............. New Douglas 
1901 
Caldwell, William A .............••.. Neoga 
Davis, Martha W ................ Charleston 
Doyle, Edna •.••..•. , ....•.•........ Lerna 
Haley, Nelle ....•....•............ Arcola 
lies, I. Victor .....•........•..•... Dudley 
Neal, Gertrude •..••............ Charleston 
Scheytt, Clara J ................. Charleston 
Shoemaker, Theodora ..•••..•.. Charleston 
Slemmons, Antoinette Lydia .......•.. Paris 
Vail, Frances De C ....••...•.•. Charleston 
White, Mildred Esther .......... Charleston 
1902 
Carothers, Ida E.,, ............... Mattoon 
Edman, Frances ...••........... CharlPston 
Fiock, Edward Jacob., .... , •......•. Olney 
Foster, Sylvia S ..•....• , ..••.•...... Girard 
Gaiser, Katherine , ..•....••.... Charleston 
Harding, Gertrude .......... , •.. Charleston 
Moore, Margaret Florence ...... Charleston 
Parks, Laura A ............•....•••. Dexter 
Riggins, John A .................... Hutton 
Shy, Nelle ...•.•.•....••.•.•...••. Kansas 
Ward, Jennie M ......•... St. Mary's, Ind. 
White, Mahala Jane ..•......... Charleston 
Woodson, Elsie ................ Charleston 
1903 
Balter, Gertrude A ......•.•..•.. Charleston 
Dougherty, Philip .......... , .... Charleston 
Doyle, Elizabeth Louise, ... , ........ Lerna 
Ellison, Grace •.••.............•. Mattoon 
Farrar, Roscoe .•....•.•..•....•... Dorans 
Ficklin, Mary C ..........•...... Charleston 
Freeman, Ernest Nelson ....•.... Charleston 
Gordon, Charles C ........... Lawrencevi11e 
Harker, Martha Josephine .......•.• Peoria 
Harrah, Hattie A •..•........••.. Charleston 
Harris, WilliarD ..•............. Moweaqua 
Huston, Myrtle M ............... Charlt>ston 
Jenkins, Katherine ..•......... Charleston 
Littler, Sherman Henry ........•.• Potomac 
Lumbrick, Arthur .............. Charleston 
McDonald, Alice Birdie ........ Charleston 
Persons, Zula Zong .•.•... , ..••.•.. Danville 
Reeder, John Corwin ....•.•..•.. Humboldt 
Shannon, Mary C ................. Mattoon 
Shoot, Bonnie ..............•.. Charleston 
,Stewart, Charles Sumner ..••.... Charleston 
Wade, William Edwin ............. Redmon 
Wallace, Charles ••....•....... Charleston 
Wright, Mabel •. , •.........•.. Charleston 
Young, Eva N ................... Effingham 
1904 
Anderson, Ethel ..........•.... Charleston 
Bubeck, Charles M .........•..•••. Marshall 
Bullock, Florence W ..........•... El Paso 
Byers, Bessie B ................. Charleston 
Coon, Mary W .................. Charleston 
Dewhirst, David McKendree ........• Olney 
De Wolfe, John Chauncey ....•........ Pana 
DeWolfe. Lucy Leonora ............. Pana 
Dorris, Sylvanus A ................... Isabel 
Ferguson, Jessie Lavina ..•...... Charleston 
Hagemeyer, Bartlett. ........... Butler, Ky. 
Hayes, Cecilia Marie ...•.......... Mattoon 
LaRue, Ruth A ....................... Etna 
Littler, Carrie A .................. Potomac 
Lycan, Lydia Belle ...•..•....•••... Kansas 
McDonald, Louis L ........•.• , , Charleston 
Rapp, Martha B .•......••••.•.... Mattoon 
Rauch, Arlie B ................. Charleston 
Record. Loue •..•.•...•....•... Charleston 
Sims, Nelle •.........•......... Charleston 
Thissell, Bessie Inez ..•......•.. Charleston 
Waggoner, Alvin •..•.•.•......••.... Gays 
Walker, Emma E .................... Casey 
Weatherly, Carrie ......•...•........ Pari• 
Webb, Anna ................... Charleston 
Wilson, Ethel V .................. Chrisman 
1905 
Anderson, Mabel •......•...•.• Charleston 
Balch, Eva •.....•••••....•...•..... Lerna 
Balch, Flora E ...................... Lerna 
Bradley, Irma M .. ~ .•........... Charleston 
Brewer, Mary A ..•......•.•..... Charleston 
Cavins, Henrietta Olive ........••.. Mattoon 
Chumley, Eugene ....•........... Owaneco 
Cottingham, Carrie E ............ Charleston 
Edman, Minnie ..•....•........ Charleston 
Ferrish, Lewis Franklin .....•... Charleston 
Gannaway, Ethel .....••........ Charleston 
Henderson, John Frank .•...•..•...•• Isabel 
Hobbs, Anna G ................. Chai-Jeston 
Honn, Edward Franklin ......... Charleston 
Bonn, Josephine W ............... Ashmore 
Huron, Helen Bertha ............ Charleston 
Lee, Jessie E ..................... Pesotum 
Littler, Nelle M ................... Danvi1le 
Maxham, Uta ..........•.••••.• Charleston 
McDonald, Elmer Massey. , ••.. , •.... Lerna 
Overholser, Nora Grace .•.•....•. Charleston 
Phipps, Charles Rush .........• Charleston 
Randolph, Edgar Dunnington .•....•.• Gays 
Shoot, Gertrude Tilford ..•••••.. Charleston 
Stanberry, Jessie Oscar ...••• , •.•. Greenup 
Stark, Cecil •.••.•. , •.•..••••.•.... Hume 
To hill, Flossie ......•..•...•••. Flat Rock 
Tooke, Helen Elizabeth ..•.•..•• Charleston 
Warman, Hattie M ..•......•.... Charleston 
Wentz, Roy Albert ......•....... Hindsboro 
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Bainbridge, Albert Oliver .•..•• Shelbyville 
Baker, Willie W •••••••••.•••••. Charleston 
Bishop, Daisy. • . . • • • • . . • • • • • • • • Charleston 
DeWolfe, Donald Joseph •.••.••••.••• Pana 
Dunbar, Christina •••••••••••••••. Sterling 
Dwyer, Ellen Frances .. , •....... Charleston 
Earnhart, William H ............. Flat Rock 
Evans, Minnie Lucile .••••...••• Charleston 
Faris, Mildred ••• , •••• , •.••.•....••. Lerna 
Fender, Charles William, •..•...•• Ashmore 
Foote, Luanda •••.••••.•.••••.• Charleston 
Freeman, Frances F ............. Charleston 
NAME POSTOFFICE 
Geddes, Grace •.•••••• o ••••••••• , • Newton 
Hackley, Gertrude •••••••••••••.. Mattoon 
Harry, Bertha •••.•••••••••••••• Humboldt 
Hashbarger, Clara Belle .••••••••••• Arcola 
Kyger, Roy Jay ................ oo .Danville 
Long, Florence E •••••••.••••••• Charleston 
McNutt, Wade ••••.••••••••••••••• Oconee 
Reat, Ruth ••••••.••••••••••.•• Charleston 
Sargent, Paul Turner ••..•••.•••• Charleston 
Sargent, St. John ••. o ••••••••••• Charleston 
Williams, Lucia Q ................ Mattoon 
Wool, Jessie V ............ 00 ••• Charleston 
1907 
Barrett, Agnes ••.••••• , ••.•.•.••. Mattoon 
Black, Paul •••••.•..•...•••.•••. Greenup 
Bradford, Ernest C .......•.••.• Hindsboro 
Bruner, Mabel R •••....•...•.•••.. Mattoon 
Clark, Nellie Newman ..•..••••.••• Mattoon 
Covey, Jessie Blanche •.•...•.••••. Sullivan 
Cruzan, Myrtle Amy ..•......••••. Mattoon 
Dappert, Nora Ethel. •.••.....•. Taylorville 
Davis, Lois Margaret ••.•••.....• Charleston 
Edman, Eulalie •••••••••....... Charleston 
Freeman, Agnes Mabel ..•••.•••. Charleston 
Hagan, Warren Lynn •...•.....•••• Windsor 
Hamill, Lena ••.•.•.•..•.•••. West Union 
Harwood, Otto •..•...•......••.• Janesville 
Heil, Sopha E ...................... Arcola 
Holaday, Marguerite ••••.•••••.••• Mattoon 
Mabee, Elsie ..•••.....••...•.. Charleston 
Martin, Jessie C ...•..•••••••.•••.• Arthur 
McGinnis, Marguerite ••••...•.•••••• Alton 
McNutt, M•ry Irwin ............ Springfield 
Pumphrey, Hazel A ............. Oak Park 
Stewart, Bertha B •.••••..•••.••. Charleston 
Stewart, Bessie House •••••••••. Metropolis 
Travis, Edna C •.••••••••.•••••. Greenville 
Wait, Bernice ••••••••.•..•••.•• Greenville 
Waller, Beulah H ............... Oak Park 
Wright, Helen Anne .••••.•.••.• Charleston 
1908 
Barringer, Edna ...•...•..•.•..•. Hillsboro 
Bottenfield, Ezra Oren .•...••.•.•.. Oblong 
Brown, Victor I. ...... 00 ........... Oblong 
Carney, Lydia Z •••.••••.•••.... Charleston 
Crum, Edna B •.•••...•••.•••••• Charleston 
Cummins, Edna E •••.•..• , •••••. Rose Hill 
Davis, Leonard E •.••••.•••••••• Charleston 
Drayer, Julia A ....... Hartford City, Ind. 
Finley, Charles William ••••••••• Charleston 
Gabel, Goldie .................... Greenup 
Glassco, George Melville ..••.•.• Charleston 
Hosford, Jean • oo •• oo •• oo ••••••••• Danville 
Hostetler, Ruth •.•••....•.••••. Charleston 
LaRue, Ella Harriett .•.•...•••••••.. Etna 
Lucas, Douglas Porter .•..•••..•.•.•.. Bath 
Mabee, Mirtie ••••.•......••... Charleston 
Maris, Florence ••..•.••••..•..••• Tuscola 
Maris, J o Claire ••.•.•..•.•..••.• o • Tuscola 
McCrory, Bertha E •••..•••.••.• Charleston 
McKittrick, M. Augusta ..••.•.. Tower Hill 
Meeker, William Raymond ••.••. Hazel Dell 
Milholland, Arthur L ........••• Charleston 
Murphy, Bessie .......•....••. Charleston 
Orcutt, Emily Roxana ..•••••••• o Charleston 
Price, Edna E ................. Mt. Vernon 
Riley, Ruth •••••.••••.•••..•••••••• I.erna 
Summers, Mrs. Alice •..••.•.••• Charleston 
Tohill, Louis Arthur ..•...••...• Flat Rock 
Wiman, Nelle •••.•..•. oo •••••• oo .Oblong 
1909 
Belting, Paul Everett .....•..•••. Charleston 
Briggs, Margaret •.••.••••••.•.. Charleston 
Brown, Ethel M •..••..••..••.• Piqua, Ohio 
Bruner, Mary Viola ..•••.•.•••.•.• Mattoon 
Buckmaster, Pluma N •.•......•. Charleston 
Chamberlin, Frank ••.•.•..••.•.•• o •• Gays 
Coffman, Laura Beryl .•..•...•• Salem, Ind. 
Corzine, Harland W ••••.•.••.••• Charleston 
Corzine, May I .••...•••.•.•••.. Charleston 
Cossairt, Laura Grace ..•...•..•••. Potomac 
Davis, Myrtle A •.••••.••••..••.• Charleston 
Degenhardt, Irene •.••.•••.••••••••• Alton 
Dickerson, Jeanette Mae •••..•••••. Curran 
Dixon, Frances Myers ••••..••• o •••• Herrick 
Feagan, Effie Lillian ••••..•.••.. Charleston 
Foreman, Lulu B ••••••••..•••••• Charleston 
Funkhouser, Fern Susanna ••••••.• Mattoon 
Funkhouser, Taylor W •••..•••••.• Mattoon 
Gannaway, Lelia Maude ...•••••••• Mattoon 
Hanselman, Anna M ..••••.••• Piqua, Ohio 
Harry, J, Roscoe ................ Humboldt 
Heil, Mary Ellen ................... Arcola 
Homann, Ferdinand ..•.••••••.• o. Mattoon 
Honn, Jessie M ..•••.••••.•••.•.. Ashmore 
Hostetler, Lida A •••.•..••.••••• Charleston 
Hostetler, Oliver Clinton ••••••.. Charleston 
Howe, Emiline V ernett ..•.••.••.. Robinson 
Huber, Harry Lee .••••.••.•...••. Mattoon 
Hume, Chester ••••.•••.••.••••••• Danville 
Ivy, Tomey P ... oo ........ 00 ..... Fillmore 
McCabe, Edward L ............. Charleston 
Orr, Esther •••••••••••••••••••••••• Sidell 
Phillips, John B ................... Sullivan 
Phillips, Oda 0 ................... Sullivan 
Smith, Fred M ...................... Yale 
Tate, Ethel ••••••••••••..•.•••• o .Mattoon 
Wamsley, Ruth R ............... Charleston 
White, Oshia •. oo .............. Charleston 
Williamo, Ethel Threlkeld ......... Mattoon 
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Avey, Blanche .•..•...•.•.. Le Roy 
Bigler, Harry Edward ..•• , ... ,, •.••.. Sigel 
Birdzell, William I. . .....•.. , ..... Neoga 
Burke, Martha C •••• , .. , .. Cloverdale, Ind. 
Carman, Ruth •••.............. Charleston 
Connelly, Rae .•••.......•...... Westfield 
Cottingham, Maude •..•........ Charleston 
Davis, Sylva B ••••.••.•.•...... Charleston 
DeWolfe, Mary Estelle ......... Assumption 
Driscoll, Irene ••••••..........• Charles tun 
Dwyer, Katherine , , •••..... , •.. Charleston 
Eck, Emma Lulu ............... Charleston 
Ernst, Jesse E •........•.. , ..... Charleston 
Fears, Amanda 0 ................ Humboldt 
Fellows, Mary E •.•..............•.. Neoga 
F tee land, Minnie C ..........• , ..•.. Bellair 
Give.ns, Harry ..................••.. Paris 
Glassco, Alia N ...•....•........ Charleston 
Hallock, Wilmetla ............. Charleston 
Heeb, Evalena ................. Charleston 
Hoggard, Goldie D ••••••...••..••.• Arthur 
Huffman, Jessie Frances ....•... Charleston 
King, Ivan W ................... Charleston 
Long, Ruth .•.•................ Charleston 
Lowry, Edith ..•...•.••........• Westfield 
Martin, Patti C ..................... Arthur 
Mathes, Georgia ....•.......... Charleston 
McCrory, Esther ••.•.••...•.... Charleston 
McDonald, Mary Mattie ••...••.• Charleston 
McNutt, Mrs. Lillian .•.•....••••••.. Elgin 
Miles, Sophia 0 •••••••.••••••.• Charleston 
Milholland, Grace E ...... ,., ••. Charleston 
Mullins, Helen Grace •..••....• , Charleston 
Munson, Kezia Ethel. .••.•.•••••••• Arcola 
Nay, Mabel •.••.•.••.••...• , ••.•• Kansas 
Patton, Mae .•••••..•....• , ..••... Arthur 
Pendergast, Mary C ••. , , ••••.• , • Charleston 
Powell, Zelia F ...•...••..••••••.• Mattoon 
Rankin, Cora Emma .•........ Gibson City 
Rardin, Bruce •• , •..•••.•.• , ...•••• Rardin 
Riche, Mildred A ...... Nora Springs, Iowa 
Schmaelzle, Carl Joseph ..••.... Charleston 
Serviss, Gladys Helena ......•.•• Charleston 
Snapp, Carl Foster ..••......••••.• Findlay 
Snapp, Roscoe Raymond ........•.. Findlay 
Sullivan, Margaret E ............ Charleston 
Tarhle, Charles • , .. , •.•....•.. Martinsville 
Voris, Katherine ................... Neoga 
Watt, Bernice . , .•.........•••.•.. Newton 
Welsh, Grover Frederick .....•. , ••.•.. Paris 
Wiman, Anna Marie .•..•....• · ....... Yale 
Woodson, Amy L .•.•..........• Charleston 
Zimmerman, Henry H ......... , .Effingham 
Zimmerman, Percy W., ... , , .... Char leeton 
Zimmerman, Robert L ••.••......•.. Mineral 
1911 
Archer, Susie Ethelyn ...•...•.. Charleston 
Ashmore, Lula Belle ... ,.,., .•.. Charleston 
Brayton, Virgil Lucile .......•.. Charleston 
Byers, Helen ••.• , ••........... Charleston 
Coffey, Anna Elizabeth.,, •••...••. Kansas 
Faris, Susie •...•.•.••.•.........•.• Lerna 
Galbreath, Annie •.•••••• , . , , . , . , Ashmore 
Gallagher, Margaret Elizabeth ....•.•• Alton 
Gilchrist, Edith Lanna ....... Shawneetown 
Glass.:o, Hazel Gertrude ........ Charleston 
Gray, Ruth .......... , , •....•.. Charleston 
Henry, Flossie Ethel ...... , •..•••• Kansas 
Hill, Charles F ... , ..... , .... , .. Charleston 
Hill, Stanley .•.........•••....•. Mattoon 
Homann, Fred George ............ Mattoon 
Jennings, Alma Irene ...... , , . , •.. St. Elmo 
Jennings, Walter Wilson ......... St. Elmo 
Jones, Vernie Allen ...•........ Willow Hill 
Kelly, Marguerite Agnes .......... Danville 
Kibler, Carl M ................... Wheeler 
Linder, Lewis S .•• , •..•.. , ..•.. Charleston 
Long, Charles Ellsworth ..•.• , •.. Charleston 
Maxham, Helen Jeanette .•••..•. Charleston 
McKittrick, Cynthia Ann •..••. Tower Hill 
Newman, Harriett Grace, ••.•... Charleston 
Parkison, Cora Alice ..••... ,., .Charleston 
Patrick, Ada ••.•..•.•.•••.•...... Decatur 
Rennels, Ursa .....•. , .•. , , .•.. Charleston 
Rodecker, Waverly •...•.. Mulberry Grove 
Schlobohm, Lucy Syvilia •.•.••..•.. Findlay 
Schriner, Elizabeth Opal. •••.•.. Charleston 
Sidwell, Eli Roscoe .................. Casey 
Stanberry, Hewett Raymond •.... Charleston 
Stewart, Alma •.........•. , ...... Ashmore 
Taylor, Kathryn Blanche ...•• ,, •.•. Arthur 
Taylor, Ruthe •.......•.•••. , ..••.• Arthur 
Tiffany, Burton Ellsworth ..•. Lawrenceville 
1912 
Adams, Della Ruth .......•...•.. Allendale 
Ames, Nellie Blanche ...•....... Charleston 
Anderson, Clara Alice ......•... Charleston 
Arterburn, Pauline . , ....... , ...... Kansas 
Baird, Claire Emma ............ Moweaqua 
Beall, Ruth Aurelia ...•.........•.... Paris 
Blackburn, Nema Elnora ............. Paris 
Crowe, Elizabeth Drayei' ........ Charleston 
Dollahan, Martin L ...... ,. · ... Lawrenceville 
Doscoska, Anna •..•.••..•...... Charleston 
Endsley, Antha E •..••.•.•..... Charleston 
Fleming, Denna Franklin ....•......•. Paris 
Furste, Alma Elizabeth .......... Humboldt 
Gaiser, Lois Margaret •.• , •••.•.. Charleston 
Gossett, Vera Ople ••••.••........... Casey 
Gossett, William Ernest ...•••... Charleston 
Haley, Nellie Catherine ..••.... , •... Arcola 
Handshy, Ruby Ellen .•.• , .• , , •.•.. Worden 
Haidy, Edith May ...•.......•.•. Waterloo 
Harrisy Ruby Mildred ... , .•........ Coffeen 
Hedrick, Edna May ................ Le Roy 
Jenkins, Alice .................. Charleston 
Jordan, Carrie Mae •............ Charleston 
Kime, David Orion ........•......•• Dudley 
King, Robert F •.... , • , • , , , .. , .. Charleston 
Kisner, Edgar Lynn .. , •.......•.••. Bcllair 
Lindhorst, Frank A ............. Charleston 
Loggins, Edna Kathryn. , •. , . , • , • Greenville 
Lovett, Elizabeth Rosette. , ...•.. St. 1 ames 
Maxwell, Florence Lelia .•....•...•• Arcola 
McDougle, May .•...•.•.•...... Charleston 
Mitchell, Kate •.•..•...••.••.. Charleston 
Neb lick, Mary Edith .......•.•. Ridgefarm 
Newell, Emma •.•...••.••..•••.• Oak Park 
Newlin, Muriel Hazel. ....•.•... Charleston 
Patton, Lola .......•••• , ..•• , •.•••• Arthur 
Phillips, Minnie Alice .• , ...•.••.• Sullivan 
Phipps, Anna Emma ....•.•.••.. Charleston 
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Pinkstaff, Orra Ford ......... Lawrenceville 
Randolph, Lillie .... , .. , ..••.. , Charleston 
Rankin, William Merle .....•.... Charleston 
Rich, Ciney .. , ...................... Birds 
Robinson, Runie T ..•...... , ... Charleston 
Robinson, Ruth Love ......•.. Edwardsville 
Root, Gretchen Lane ..•.........•. Newman 
Ro!:!e, Ethel Maye ......•........... Bement 
Rosebraugh, Esther May .. ,, .... Charleston 
Sarnpson, Homer C .... , ........... Wheeler 
Schriner, Bessie Dimple .......... Westfield 
Sharp, Mildred .........• , ....... Mattoon 
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Shoot, Lois Mary ..........••.• Charleston 
Smith, Jessie Euphemia ..• , •...• , .Mattoon 
Timm, Katherine Elizabeth .... ,, .. Arthur 
Troutman, Mary Elizabeth .. , ..•. Charleston 
Troutman, William Chilton .. , •.. Charleston 
Waters, Eunice ..... , ..... Denver, Colorado 
Webster, Essie • , ...... , , • , ...•.. Nokomis 
'Whalen, Mary M. F ...•..•..•.. , Charleston 
Wieland, John Adam ........•.. Charleston 
Willson, Hazel Elizabeth ....... Charleston 
Wright, Fern Guy .............. Charleston 
1913 
Allison, Worth Arthur .......... Charleston 
Briggs, Stella Ruth ..•.......•.. Charleston 
Butler, James Grove ........• , •. Charleston 
Case, Jennie •.............•.... Charleston 
Comer, Helen Louise ....... ,, ... Charleston 
Corzine, Bruce Herbert .......•. Charleston 
Davis, Loxa Edna .............. Charleston 
Dorsey, Bessie Ferris ......•..•.•.... Moro 
Dowler, Emery Ross .•........•. Tower Hill 
Durbin, Clara Faye ........•.•.. Charleston 
Dwyer, Anna Margaret. ......... Charleston 
Ewald, Paul George ...•...•••. Mt. Carmel 
Ewing, Portia Stone .. , ............. Neoga 
Feagan, Gladys Evelyn .......... Charleston 
Foster, Gertrude E .............. Oak Park 
Frakes, Reba Lenore ........• , West Union 
Franklin, Eleanor May ... , ..... , .... Casey 
Frazier, Arthur Owen .•......• ,.,., .. Paris 
Furness, Mabel Mary ...•......... Sullivan 
Giffin, William Earl , ..•.... · .. Charleston 
Goldsmith, Alonzo Fremont. .. ,., ... Jewett 
Hill, James Edward ....... ,., ..... Mattoon 
Hudson, Louise Dorothy ........ Charleston 
Jenkins, Sarah Camilla .. , ....... Charleston 
Kern, Vernon Harlow ..............• , Gays 
Kimball, Lula ... , .... , .....•.• Westfield 
Lee, Flossie Elaine .... , , , , , ....... , , Casey 
Linder, Kate Ethel. ... ,, •. , .......•• Alton 
Malhoit, Irene Emma Rose .... Assumption 
Maxie, Rosett.ie ...... , .......• , .... Oblong 
McCandlish, Fred Raymond ........ Toledo 
McDonald, Georgia Helen ....• , ..•.. Lerna 
Meeker, Iva Pearl. .• , .......... Hazel Dell 
Miller, Edith Marguerite., •.... Charleston 
Mitchell, Daniel Palmer .....•....••.. Loxa 
Morse, Ora , , . , ••.•.•. , •••..... , , Findlay 
Patton, Bessie .... , , .. , , .....•••..• Arthur 
Pew, Blanche Agnes ........ , • , •• Litchfield 
Rankin, George Barrington ...... Charleston 
Reeder, Maude .• , ...•....• , • , .Humboldt 
Reid, Emily Cleda ........•••... Lancaster 
Rodgers, Eugene .. , , ... , ....... Janesville 
Schlobohm, Anna Katrina, •..•.... Findlay 
Shoemaker, James Wright ....... Charleston 
Shreeve, Elizabeth Hortense .. , .. Charleston 
Springer, Mary Virginia ......... Charleston 
Steinmetz, Ferdinand Henry ... Edwardsville 
Stitt, Eva Winifred., .•...•........ Toledo 
Strawbridge, Lois Mary ..... , ..... Danville 
Terry, Edna Fern ...•... , .•.•.. Charleston 
Tolly, Ruth ..... , • , •...•... , •• Charleston 
Wannamaugher, Elva Lucile ..... Greenville 
West, Linnie Minnie .... , ...... ,. Watseka 
Wilson, Amy Rose.,, .. ,, ..... , .Bell Rive 
1914 
Alexander, Nancy S ............ Charleston 
Baker, Nellie Esther ..... , ..... MartinsviUe 
Barger, Joseph Louis ........... Charleston 
Beatty, Elsie Emily .. , .......... , •••. Paris 
Bott, Margaret .....•....... , , ...... Huroe 
Boyle, Willard Pressly ....... , . , .. Oakdale 
Burghart, Verna M .. , ...... Covington, Ind. 
Campbell, Gladys , .... , .. , .. , ..... Oakland 
Chapman, Bertha Mae ...•.... , . Charleston 
Chenoweth, Lela Marian ......•. Charleston 
Chenoweth, Lola Mitchell .. , .. ,. Charleston 
Daringer, Helen Fern ..• , ... , ...... Danville 
Doty, Flolla Annis ............. Charleston 
Eads, Margaret Janet. ....•......... Arthur 
Freeman, Madge Marina ........ Charleston 
Furness, Edna May .•..........•.. Sullivan 
Fye, Mary E .......... , .......... Mattoon 
Gardner, Marie Agnes ..........• Charleston 
Gerkin, Margarete E ......... ,, .. Greenvi1le 
Goodson, Mary Nancy .... ·~ ....... Newman 
Gordon, Homer King ........ , • , Charleston 
Grant, Sophia Agnes ...•....• , .. Charleston 
Hall, Hazel .......•........•.• Charleston 
Harvey, Manetta Wright ... , .•. ,., •. Arcola 
Hayse, Lil!ian Dolena ...... , ... Mt. Vernon 
Helm, Jenness Rebecca .. , . , , , , • Charleston 
Hill, Gertrude Ozcta ...........•.. Sullivan 
Hogan, Mary E. A ............ Assumption 
Horne, Helen M ....... ,. Bellefontaine, 0. 
Hutton, Nina Hazel., ..•.••.... Charle~ton 
Jacoby, Katherine Alberta., .......• Arcola 
Jones, Leonard .. , , , , •••• , • , . , , Charleston 
Kibler, Ima Blanche ....•... ,., .... Newton 
Kilgore, Edna Charlotte. , •... , . Charleston 
Lahey, Anna Rose., •.... , ......•. Mattoon 
Love, J uneta Grace ......... , •.. Charleston 
Malhoit, Honora Aloysia .. , .... Assumption 
Mansfield, Mary Rose ......•. , .. , .Mattoon 
McDougle, Grace Almira ......•. Humboldt 
Miller, Bertie Ethel.., ......•. , •. Westfield 
Moffett, Helen Irene .•.••..•....• Ashmore 
Murphey, Edith May ............•. Urbana 
Prather, Ona Alice ........•..... Charleston 
Randolph, Glenn Lake F ....... Charleston 
Reed, Lorena Marie ••.......... Charleston 
Robinson, Mary Virginia ........ Charleston 
Rodgers, Faye Rhiesta ..•.... , .. Charleston 
Rogers, Mary Olive .•........... Charleston 
Sanborn, Lillian ..•. , , •••... Spring Grove 
Scbernekau, William John .. , , , West Salem 
Scott, Ella Grace ..•..•............ Newton 
Shaw, Jane Lois ...••.. , .•... , West Union 
Shortess, Lois F ........... , ..... Charleston 
Smith, Goldie Isabelle .. , .•... , .•.. Newton 
Smith, Myrtle Venis .......•. , ...... Farina 
Starkey, Agnes May ............... Mattoon 
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LeMay, Leona •...............•.•... Olney 
Maddock, Elizabeth Ellen ......••.••• Alton 
Thompson, Thomas Alexander ... , .. Aroola 
Timm, Amelia Magdalena •.•........ Arthur 
Whalin, Edwin Ansi! •• , •......•. Rose Hill 
Whalin, Oren Leslie •.••........ Rose Hill 
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White, Rena ••. , ......... , . , • , . Charleston 
'Wilkinson, Cecil Herbert ..•••.• Charleston 
Wise, Mae Adelle. , .....•••...•. Greenville 
Wissel, Bertha Irene Mildred.,,. Charleston 
Woliung, Lydia Augusta .....•..... Mattoon 
1915 
Anderson, Julian Piper., ........ Charleston 
Balch, Nellie Allison ...•• , .......... Lerna 
Bidle, Jessie •.••••..•..• , .••.• Charleston 
Bridges, Ethel Faye Marie ....... Litchfield 
Bryant, Gladys Leone .....• , .......•• Troy 
Cline, Herschel Herman. , •••.... Charleston 
Cook, Gordon August .......•... Charleston 
Cooke, Bessie May ...•..•...•..•.. Mattoon 
Corzine, Bernice Martha .•• , ..•. Charleston 
Cressler, Martha Marle ..........•. Decatur 
Davis, Mabel E ..•••..•....... ,. Charleston 
Doty, Flossie Irma •... , ..••. , .. Charleston 
Duvall, Judith ...................... Lerna 
Dwyer, Mary Agnes., .. , .• ,,, ... Charleston 
Evinger, Agnes Gertrude. , , ••••.. Litchfield 
Fortner, Bertha Cora ••....•.•.•.• Windsor 
George, Clara Edna .....• , , .....•.. Tuscola 
Gilbert, Pearl •• , •..•....•.•...... Danville 
Glosser, Stanley Ivan ........••. Charleston 
Hampton, Maurice ....• , •. , .••. Charleston 
Hanks, Jessie Mable ..........•... Danville 
Heidler, Martha •.•.••.••...... Springfield 
Holsapple, Coen Edward ....••..... Toledo 
Huddleston, Blanche J •.•....•.. Charleston 
Hudson, Katherine ..•. , •••.... Charleston 
Ireland, Lillian M •.............•• Vandalia 
Kibler, David Franklin .... , ...... Montrose 
Linder, Mary Sefton ........... Charleston 
Linder, Ruth ..... , , • , •.........•• , .Alton 
Martin, Kate Valentine., ••..•.... Mattoon 
Martyn, Irna Lorraine •.•..•.... Charleston 
May, Eda Marie •......•.•.. ,, •• Charleston 
McCarty, Inez Azetta .....••••• Robinson 
McLaughlin, Mary Cecilia •....•••••.. Paris 
McNutt, Elizabeth Foulkrod .. , .Springfield 
Money, Shirley ................... Newton 
Naumer, Louise Calanthe ..•...••. Altamont 
Newlin, Mary •.••..•...•• , , .•..• Robinson 
Parker, Jessie Margaret ...•.. , ..•. Mattoon 
Peters, Mary Loretta .....•....•..••.. Paris 
Poulter, May Iva ............... Charleston 
Reed, Sophia Pearl ..•.......•.•... Garrett 
Ricketts, Dorothy Maude ....•.. Charleston 
Rush, Alice Gertrude ..•..•.•..•.. Watseka 
Spencer, Nora Virginia •... , ....•.•. Homer 
Taubeneck, Earl Robert. ......•.. Marshall 
Tiffany, Lewis Hanford ...... Lawrenceville 
Traylor, Ross Jennings ..•.....•.•• Coffeen 
Walz, Maude Mario •...... , ...... Danville 
Ward, Amy Lillian ..••.. , .......... Butler 
Winston, Janet Greig .. , ....•.•. Springfield 
Wood, Lorin Alfred., •..•..•.... Waggoner 
1916 
Anderson, Earl William ....•.•.. Charleston 
Anderson, Russell Howard., •..•..•. Jewett 
Ash, Adele May .•.•........ East St. Louis 
Ashbrook, Anna Lois.,, .••. , ••. Charleston 
Bailey, Mabel Claire .•• ,, .•...•• , •.. Olney 
Bails, Ernest Roscoe ..•. , , •.... Charleston 
Bensley, Opal Edna.,., .•.• , •• , .Charleston 
Black, Elsa Frances., •.••••..•. Charleston 
Bolcum, Gertrude Ethel. ...••...•.• Wasco 
Bolcum, Myrtle Jane ..• ,., .••..••.. Wasco 
Briggs, Mary Anderson ....••...• Charleston 
Brokaw, Mary Ruth .....•.. , .• , Charleston 
Brown, Ethel Elizabeth ...•.. , ..•. Mattoon 
Bunn, William Benton .....•...•••.. Olney 
Burch, Kate Pearle .•.•... , •.• ,., .Ashmore 
Buzzard, Esther Elizabeth ..•••..... Toledo 
Buzzard, Gail .•••....•.....•. Beecher City 
Cassady, Minnie Ellen ••..•••..••..•.. Paris 
Climer, Dale Lena ••••.• ,,., ••. Palestine 
Coley, Beulah Marie .•....••...•.. Oakland 
Conrad, Rhoda Malee ...... ,, .. Charleston 
Cooper, Herman Lloyd., •..•.. Martinsville 
Couchman, Alice Irene., ••.• ,.,,, .Sumner 
Cowen, Joy Batchelder •.•..••..••. Decatur 
Craft, Myrtle Lou .•••.•. , ...... Charleston 
Crowe, Stanley Maxwell .•.. , •.. Charleston 
Dare, Bernace Marie ••••••.•.. Chesterville 
Davis, Ruth Gossett ••••...• ,, .. Char!eston 
Dawson, Inez Olive .••• ,., •••. Cooks Mills 
Durbin, Elba Anderson ..••..... Charleston 
Eversole, Selma Anna ••.•...••. Hindsboro 
Fitch, Thelma Grace •.••••••.• ,, Charleston 
Frantz, Gertie Mae •..• , ••...••••.. Oakland 
Fye, Paul Matthews .......•..•.•. Mattoon 
Gard, Elizabeth •••.••..•••.•.. West Union 
Goodman, Alberta Marie .•.•....•. Decatur 
Graham, Bess Lenora .....• , •.... Hillsboro 
Harbert, Grace GenevieYe .. , , ... Hoopeston 
Hartmann, Marie Margaret •. ,.,, ... Decatur 
Hays, Verla Gladys ............. Charleston 
Hooppaw, Bessie , .• , •..••. , •.. Charleston 
Hutchason, Nelle Christine ..•... Charleston 
Johnson, Loren L .••••.••.• , •••• Charleston 
Keeran, Marie •...•.••..•• , • , ...•. Toledo 
Keith, Elden Franklin ..•..... , • West Yo.rk 
Kenny, Corinne Gertrude.,.,., .. Charleston 
Knowles, June Amanda ..•• , .. Edwardsville 
Lashbrook, Violet Eva ..•. , ••.. Charleston 
Lauber, Lillie May ..••.......... Charleston 
Leach, Edgar Shelby .•.••.•••.. Mt. Carmel 
Leigh, Frances Paris., •.•.••.... Jerseyville 
Lozier, Jessie Kathleen ..••. , ...•• , .Arcola 
Martin, Alice Eve lynn, . , , , , ..• , , .. Arthur 
Mason, Lena Marie .........•.. Charleston 
Meehan, Mary Angela .. , •....• , ..... Alton 
Newlin, Olive Blanche ....•...•• Charleston 
Pearcy, Ruby Dean ... , .... , •..... Epworth 
Peters, Ruth Jane •.••...•....•...•••• Paris 
Phillips, Andrew Sheldon. , , , , .... Sullivan 
Russell, Pearl ..•...••....••..•••• Toledo 
Sexson, Nellie Edith ........... Charleston 
Sharp, Serena Elizabeth ..•.•...••••. Casey 
Shea, Frances Katharine .....••... Mattoon 
Shortess, Pauline •••• , •.••• , •. , Charleston 
Shrader, Dora ..•.••••••..•••.•• Humboldt 
Smith, Lulu Inez .•••• , ••... , .• , •. Greenup 
Sprout, Glenna Juanita .•••..••.• Charleston 
Stewart, Nora Rachel. ......••.. Charleston 
Stitt, Elizabeth Catherine .•......••. Toledo 
Stitt, Leora ....................... Toledo 
Struif, Marearet Mary ••.••..•..••.•. .<\lton 
Timm. Anna Margaret ....•.•.•..... Arthur 
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Todd, Leah Tina., ...•......••• Charleston 
Wade, Exia M •. , •...• , ... , .•••...•.. Paris 
Welch, Fern ..•• , ..•••..•.•.... Villa Grove 
Wiley, Flossie •.........•...•..•.. Kansas 
Wiley, Opal Theresa ............ Charleston 
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Willcockson, Mary .. , , .••• , , .••. , •.. Pana 
Wilson, Viola Edythe ...•..• , ••. Hindsbq_ro 
Wise, Althea Mary ......•.•••..•... Newton 
Zehner, Ralph Lackey., ••. , .• Lawrenceville 
1917 
Adams, Hugh Moore .•......• , .. Charleston 
Allison, William Weger ...••..... Flat Rock 
A~nderson, Mabel Ruth.,., ....•... DanvHle 
Baker, Charles William ..•. , •.••. Charleston 
Bales, Mabel Erelene ..... , ..... Charleston 
Beall, Leona Catherine ..•.. , .•.•....• Paris 
Behrens, Frances Isabel. ........ Charleston 
Bell, Mary Elizabeth ...........•. Seymour 
BJack, Sara Isabelle ..•..•••..... Charleston 
Blankenbaker, Zeta Fisher ....... Charleston 
Bone, Helen Irene, , , , .. , .... , , .. Palestine 
Brown, Laura Mae .. , ... ,., .. , .. Charleston 
Carrell, Elwood Alfred, ... , ..•.. ,. Greenup 
Coley, Norma Lucile ... ,,,., ..•... Oakland 
Colvin, Leland Chaney ...... , ... Charleston 
Cox, Eva • , , .. , • , .. , , ... , •. , • , , Charleston 
Crimmins, Helen G ...• , .• , , . , .• , .• Mattoon 
Cri!!-pin, Lasca Dewey •• , , •...... Charleston 
Demaree, Leafy Pearl., ........ , Charleston 
Dickinson, Beulah E •.•.. , •...... Flat Rock 
Doty, Esther Woodson. , .....•.. Charleston 
Driscoll, James, Jr ....... ,.,, ... Charleston 
Edman, Eunice , .•..•. ~ •. , .. , .. Charleston 
Foreman, Audra Lois .•...•........ Newton 
Forster, Arthur Cecil. .. , .•. , .... Vermilion 
Fortney, Bonnie Pearl. .......•..•... Casey 
Fox, Claude Edward .••... , •. , .•.. Marshall 
Fox, Dorothy •..• , ••..• , ..•.. , .. Allendale 
Gaiser, Elsie Lorene ... , ........ Charleston 
Harris, Frank Charles ... , ••. ,, .• , .Coffeen 
Harris, John Edgar ..•.. ,, .•.•..... Coffeen 
Harris, Ruth Irene ..•••... , •.•.. , .. , Neoga 
Hawkins, John Henry ....••.•... Charleston 
Higgins, Neva Joy .••. ,, ..•......... Neoga 
Johnson, Vivian Morea .......•.. Charleston 
Johnston, Sara ...•••...•....... Charleston 
Kelso, Corinne Marie ...•.......•. Mattoon 
Kerr, Rhoda Elizabeth ... , •..... Charleston 
Killie, Evelyn Hope ...••.•. ,, .. Kinmundy 
Lockwood, Cora Mable ...••••... Woodstock 
Long, Grace Emily. , ••.•••••••.. Charleston 
Loving, Harold Robert .••..•• , •. Charleston 
Lumsden, Helen Jeannette ....•.••. Bethany 
Lyle, Mary Stewart. •.•.• , •..• ,. Shelbyville 
Mahaney, Nellie Susan .. ,., .... Winterrowd 
Martin, Russel Morgan, •••.. , .••.•.. Olney 
McCrory, Margaret •••..•.•.. , .. Charleston 
McKenzie, Mabel Beatrice •.•... Charleston 
Mealey, Margaret Ann ••••••••.. Charleston 
More, Julianne ••.•• , •••••• , ..• Charleston 
O'Hair, Mayme Lee ..•..•.••• , .. Charleston 
Pforr, Nora •..•.•••....... , ...... Decatur 
Phillippe, Zulu Elizabeth .... , .. Champaign 
Pollard, Marguerite Marie ....... Charleston 
Porch, Edna Lucile •..... ,, ...•... Tuscola 
Prather, Lillie ... , .•........... Charleston 
Pyle, Harry Donald .• , ..•.... , •... Nokomis 
Quatman, Ida Helen .....•.....•.• Altamont 
Reed, Oma Ruth.,,.,, .. , •. ,.,, Charleston 
Reininga, Grace . , , ...•.•.•....• Oak Park 
Richey, Dessie Gladys ... ,, •.. ,., .Palestine 
Richman, Zelia Fave ..•..•..... Villa Grove 
Robinson, Clara Louise ... , ..•.• Charleston 
Roderus, Mary Bell. , •.• , , , .••• Charleston 
Roe, Gertrude Alice ..•...•• , ..•..• Tuscola 
Root, Mary Helen.,., •.••... , •• Charleston 
Rose, Pearl Loleta ...•.. , ...• , •.... Bement 
Russell, Mabel Marie .•.• ,,, .......• Toledo 
Schahrer, Anna Magdalene. , .... Charleston 
Schahrer, Martin Otto ..... , .. , .. Charleston 
Schmaelzle, Otto Ignatius. , ••• , , Charleston 
Shuey, Vera Anna .• , ..• , ....•.. Charleston 
Thomas, Ruth Frances ... , .. East St. Louis 
Todd, Fern Esther ... ,,., •••..•. Charleston 
Tyhurst, Ercie Belle ..••.•....• Martinsville 
Vermaas, Jeanette Eleanor. , .. , , ... Chicago 
Watson, Verna Lu ..•. ,.,, .••..• Charleston 
Weger, Clarence Oeatty •..•.. , ..• Flat Rock 
Yanaway, Cecile Marie ...•.....•.. , Toledo 
Young, Mary Hazel. .• , , • , ••.....•• , Neoga 
1918 
Aten, Elsie Blanche., ... , ..... Duncanville 
Babbs, Vera A vas.,., .•.......... Janesville 
Bails, Irma Lucretia., .... , •..•. Charleston 
Bannin, Beatrice Clotile •..•...... Danville 
Barker, Bernice Kathryn., ... , .. Charleston 
Barnes, Callie Irene ..•••..• , •... Charleston 
Bennett, Mary Elizabeth ... , .• , •..•. Kansas 
Carrell, Olga May .•. , .....•••.•... Greenup 
Cottingham, Mary P ....... , ..•• , Charleston 
Craig, Marie Marguerite E ..... , ... Danville 
Crowe, Mary .. , , , .•••• , ••. , , ... Charleston 
Current, Lucille Mary ... , •••..••. Danville 
Davis, Dorothy Hotchkiss .. ,,,, .. , Robinson 
Davis, Priscilla Helen •.•.•...• Granite City 
Dial, Helen Wright., ••••••..• ,, .. Altamont 
Donaldson, Edna Flo., ••.• ,., .. Charleston 
Driscoll, Mary Elizabeth ......... Charleston 
Duvall, Kittle •....•..••....... Charleston 
Ekstrand, Helen Nettie ..• , ......... Ludlow 
Ellis, Nannie Isabel. .•......•..... Windsor 
F.llsberry, Cecile Mae ............ Chrisman 
Fender, Joseph C<'phas ........... Westfield 
Funk, Goldie Dorothy ............ , .. Casey 
Funk, Mrs. Lela Nora G ....... Martinsville 
Funk, Nina Mae .......•. , •.•. , , .. , , Casey 
Gordon, Eugene Cassius .. , ..•... Charleston 
Gray, Lucy , ••..•..•..••.... , •••••. Lerna 
Gray, Mildred ........... , ••..•..••. Lema 
Hackett, Glenn Leonard ........ Charleston 
Hampton, Charles Roscoe .... , , • Charleston 
Harris, Vera Gertrude ..••..... ,, .•• Coffeen 
Haworth, Dot ..•.... , ....... , , ... Danville 
Hoag, Mercedes Lucile R .. , • . , •. , Mattoon 
Hostettler, Fern Elizabeth .......... Olney 
Ingram, Madge Loraine, . , .••. , . Charleston 
Jones, Elizabeth Lorraine ....... CharlP,ston 
Kerr, Margaret Alice ...••. , ..... Charleston 
Kincade, Ercel LaFem ...• , ...• Charleston 
King, Edith Irene ..... , ....•.•... Greenup 
King, Ruth ....•...••.......•.. Charlesto-n 
Kruse, Mabel Dorothy .........•.•. Tuscola 
Laughlin, Regina Mary E ......... , Mattoon 
Lawton. Stella Ruth ..••.... , ...• , •.. Paris 
Lt:"e, Mrl!!. Gertrude Feagan .. , ... Charleston 
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McKinley, Lura ......... , • , •..... Newton 
Nickerson, Flossie Fern .......... Westfield 
Norton, Francis Berne ........... Flat Rock 
Orr, Agnes Jane ................•.. Tu.,cola 
Phillips, Josephine Pauline ........ Sullivan 
Powell, Grace Louise .....••....•. Mattoon 
Reeder, Kathryn May ..••....•..... Arthur 
Rennels, Oma .•........•...... Charleston 
Risser, Rachel Elizabeth .....•...•... Paris 
Ritter, Lyman , ..........•.... Mt. Carmel 
Sellers, llah Pearl ............... Rttymond 
Shrieve, Helen Jeanette .....•..• Charleston 
Snowden, Esther ................... Lerna 
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Snyder, Mabel Ruth ........ , ....... Neoga 
Spencer, Lois Margaret .......... Robinson 
Spengel, Frieda Hermin .. , ......• Highl.md 
Stanberry, Malora Mae ......•... Charleston 
Stone, Ruth Evelyn ............. Charleston 
Van Seller, Martha ...•... , ........•. Pari8 
Western, Fred Burnham ......... Charleston 
Williams, Hannah Esther. ......... Mattoon 
Winkleblack, Zela Catherine ..... Mattoon 
Wright, Clara Sabina ............... Arcola 
Wright, Florence Kathryn ....... Charleston 
Zehner, Loel , ... , •.......... Lawrenceville 
1919 
Abel, Mary Etta ................ Springfield 
Alexander, Phyllis Albert. ...... Charleston 
Ashbrook, Esther Fern .......•.. Charleston 
Baker, Leonard Glenn ...... , ... Charleston 
Bell, Harriet Ruth ..... , ............ Arcola 
Bonham, Ruby Mary .....•........ Watseka 
Bower, Blanche Benonia ........ Hindsboro 
Brandon, Olive Vivian .. ,., Clinton, Indiana 
Brown, Henrietta ... , . , .. , . , •.. Charleston 
Bryant, Mabel Alice ......•..... Charleston 
Byers, J oscphine .............. Charleston 
Carman, Gage Griffin ...•....... Charleston 
Cook, Raymond Mack .. , ....•.. Charleston 
Corzine, Edna Leota ........ , ... Charleston 
Crowe, Edith .•....... , ••.. , ... Charleston 
Cutting, Emily Wade .. , ........ Jerseyville 
Davidson, Inez Minerva ......••.... Newton 
Diemer, Alma Elizabeth ......... Charleston 
Downs, Edyth Warner ............ Foosland 
Field, Nellie ... , ...•....... , . , • Charleston 
Flagg, Elinor Bertha ...........• , .. , . Moro 
Foreman, Harriette Lucile ...... Charleston 
Hadden, Clara Ruth .. , ....... Blue Mound 
Hadden, Laura Isabel. ...... , .Blue Mound· 
Hood, Aveyrilla Mae .... , .......... Arcola 
Hood, Edward Earl. ................ Arcola 
Jones, Mildred Derelle.,., ....•• , ... Loxa 
Kelso, Esther ls:1belle ......•..... Mattoon 
Laws, Lena ... , ...•.• , .. , •... , .. Westfield 
Leach, Lottie Enola .. ,, ....... Mt. Cannel 
Love, Mildred Ellen ............ Charleston 
Luther, Mamie Velma., ......• , .• Westfield 
Malcolm, Sophia Greer .......... Westfield 
Manley, Katherine Cecilia ...... ,,, .. Pari! 
Mansfield, Nellie Catherine ....... Mattoon 
Mayfield, Emma Elizabeth .. , ....... Kan~:~as 
McGill, Margaret Marie .............. Paris 
McKenzie, Hubert Sherman ..... Charleston 
McNeel, Jennie Lois ............ Charleston 
Menzie, Hermina Kennard .. St. Louis, Mo. 
Milburn, Helen Jane .... , ....... Charleston 
Miller, Mary Ha~el L ........... Indianola 
Mitchell, Edna Mae ............. Bondville 
Moore, Lora Alma ....... , ...... Charleston 
Nehrling, Lucile Elizabeth .. , ... Charleston 
Olmsted, Beth .....• , ........• Charleston 
Patton, Jennie Mae ............. Charleston 
Prather, Lucile ............•...... Toledo 
Rennels, Coryl , ...... , .•...... Charleston 
Richards, Clara Ethel ... , . , , .... Chrisman 
Root, Merle Ellington .......... Charleston 
Ruck, Helene Johanna ..... East St. Lou!s 
Sharp, Euterpe ................ Greenville 
Shields, Bessie .... : . .......... Hindsboro 
Shuey, Audrey Mary ............ Charleston 
Sims, Lillie LaRue ......... , ...... Irving 
Smith, Bpulah Naomi. ........... Allendale 
Smith, Elsie Marie., .... , ...... Charleston 
Smith, Nida Marie .............. Charleston 
Stanberry, Roscoe Dewey ....... Charleston 
Waters, Henrietta .......... , ... Charleston 
Weaver, Holla Edwin ............ La Ctede 
Whitesel, Ritta • , .............. Charleston 
Yost, Pearl Elizabeth ............... Olney 
1920 
Adams, Faye ................ , .. Charleston 
Adams, Ralph Roy ............. Charleston 
Allen, Robert Joseph ........•.• Charleston 
Armstrong, Elba Milo., .............. Loxa 
Ault, Verna Mary. , ••........... Hillsboro 
Baker, Dorothy ...•...••...... Hutsonville 
Be II, Bonnie .............. · ........• Paris 
Best, Eva Adeline .•......•..•...•.. Lerna 
Bray, Helen Marie ................ Mattoon 
Brown, Edith Lillian., ........ , •.... Casey 
Busby, Lois • , •.•..•......• , , .. Fairmount 
Carman, Max Griffin .......... Charleston 
Carney, Margaret Virginia. Keosauqua, Iowa 
Champion, Margaret ••.. , ........... Lerna 
Cummings, Ruby Matilda .... , ..... Decatur 
Deames, Mae Dona ...•....... , .... Brocton 
Dearnbarger, Christina Nel!ie ... Charleston 
Dehma, Oleta Blanche ....•...... Allenville 
Driscoll, Margaret Agnes ....... Charleston 
Edman, Martha Virginia ........ Charleston 
Eversole, Miriam Grace ......... Hindsboro 
Feagan, Margaret Ellen ......... Charleston 
Ferguson, Fred Grant. ............... Etna 
Fields, Julia Veronica., .......... Mattoon 
Fleming, Mildred Anne ..•• , . , .. Charleston 
Foster, Flavia Maude ............... Arcola 
Giffin, Veva Mary ...........•.. Charleston 
Greathouse, Bernice .............. Toledo 
Haddock, Lilian Ruth .......... Charle~ton 
Haley, Josephine Marita .. ,, ... , .... Arcola 
Hampton, Ida Marguerite .•..... Charleston 
Hargis, Elbert Thomas .. Indianapolis, Ind. 
Haworth, Genevieve Marie .. , •.... Danville 
Hoffman, Lillian Etta .........•.. Fillmore 
Hoult, Agnes , , .• , , .....• , •..... Chrisman 
James, Ila Marie .............. Wiilow Hill 
Keller, Carrie May •..•...... Nowai:a. Okla. 
Kog-el, Carrie Anna ...•.. , ... Granite City 
Lambert, Florence Ethel. ...... Assumption 
Leutwiler, Ruby Elizabeth ........... Reno 
Linthicum, Cecil Ivan ............ Mattoon 
Linthicum, Ruth Lucile .•......... Mattoon 
Mann, Margaret Faye ....•...... Allenville 
McAlister, Fae Sharp ........... Keyesport 
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McCabe, Merrell Unn ........ , . Charleston Springer, Florence Emily ..•.... Charleston 
McEvoy. Olivia Blanche Herron. Shelbyville Teamey, Inez Mazie ............ Charleston 
Moore, Blanche Rebekah ........ Charleston Thompson, Aleen Crews ... Vincennes, Ind. 
Peters, Edith Margaret. ...........•. Neoga Turner, Stephen Gilpin ......... Charl-Jston 
Prather, Charles Lee ........... Charleston Walker, Martha Paul.;n(' ........ Kinmundy 
Price, Imogene Muriel. ......... Charleston Western, Gertrude Elizabeth .... Charleston 
Randall, Gertrude Elizabeth ...... Nokomis Vlhitesel, Harry Alfred ......... Charleston 
Scovil, Homer Sydney ............ Cowden "Wickham, Lulu Estella .......... Charleston 
Sellars, Dorothy Frances ........ Charleston V/ilson, Floyd Emerson ......... Charleston 
Shafer, Doris Mabel ....... , .... Charleston Wilson, Lucille Maude ............ Danville 
Shirkliff. Alvcna Elizabeth ....... Robinson Zehner, Nellie •............. Lawrenceville 
Smith, Agnes Irene., ...•........ Marshall 
FORMER MEMBERS OF BOARD OF TRUSTEES 
Date of Appointment 
* S. M. Inglis, Springfield. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex officio 
Joseph H. Freeman, Springfield. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex officio 
A. J. Barr, Bloomington ....................... June 5, 1895 
M. P. Rice, Lewiston .......................... June 5, 1895 
*F. M. Youngblood, Carbondale ................. June 5, 1895 
M. J. Walsh, East St. Louis .................... June 5, 1895 
Calvin L. Pleasants, El Paso ................... June 5, 1895 
H. A. Neal, Charleston ....................... April 14, 1897 
*L. P. Wolf, Peoria .......................... April 14, 1897 
A. H. Jones, Robinson ........................ April 14, 1897 
W. H. Hainline, Macomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . April 14, 1897 
*Alfred Bayliss, Springfield. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex· officio 
*W. L. Kester, Kansas ......................... Nov. 6, 1899 
Charles H. Austin, Elizabethtown .............. July 25, 1900 
*H. G. Van Sandt, Montrose .................... June 4, 1901 
Clarence H. Oxman, Grayviile ................. July 25, 1904 
*J. S. Culp, Bethalto ......................... April 29, 1901 
J. H. Marshall, Charleston ..................... May 20, 1901 
Scott Burgett, Newman .................... February 7, 1907 
B. H. Pinnell, Kansas ...................... February 7, 1907 
R. W. Briscoe, Kansas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 28, 1913 
Ed. E. Elstun, Greenup ....................... July 28, 1913 
J. M. Hicks, Newton .......................... July 28, 1913 
Charles C. Lee, Charleston ..................... July 28, 1913 
Edward B. Rogers, Champaign. . . . . . . . . . . . . . . . July 28, 1913 
J. Stanley Brown, Joliet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 1, 1917 
FORMER MEMBERS OF THE FACULTY 
* S. M. Inglis, President. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1898 
*Louis H. Galbreath, Supervisor of Training Depart-
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1899 
*G. W. Smith, School Law and Geography......... 1899 
Luther E. Baird, Assistant in English ............. 1899-1900 
James H. Brownlee, Reading. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1899-1900 
Ella F. Corwin, Librarian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1899-1900 
Bertha Hamlin, Critic Teacher in Grammar School. . 1899-1900 
Mrs. Louise B. Inglis, History. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1899-1900 
J. Paul Goode, Physics and Geography. . . . . . . . . . . . . 1899-1901 
*Deceased. 
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Alice B. Cunningham, Critic Teacher in Primary 
S'chool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1899-1901 
*Frances E. Wetmore, Registrar .................. 1899-1903 
*W. M. Evans, English ........................... 1899-1904 
Edna T. Cook, Critic Teacher in Grammar School. .. 1899-1904 
Charlotte M. Slocum (Mrs. George C. Ashman), 
Critic Teacher in Primary School. . . . . . . . . . . . . 1899-1905 
Henry Johnson, History .......................... 1899-1906 
Francis G. Blair, Supervisor of Training Department 1899-1906 
Otis W. Caldwell, Biological Sciences. . . . . . . . . . . . . . 1899-1907 
*Anna Piper, Drawing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1899-1913 
Edith P. Bennett, Critic Teacher in Grammar School 1900-1901 
Grace W. Knudsen, Geography. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900-1901 
Florence M. Beck (Mrs. Thomas McGlachlin), Li-
brarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900-1904 
Alice L. Pratt (Mrs. Carter Weaver), Critic 'l'eacher 
in Grammar School. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900-1904 
James A. Dewey, Physics ......................... 1901-1902 
R'oswell C. McCrea, History and Civics ............ 1901-1902 
George D. Hubbard, Geography ................... 1901-1903 
*Elizabeth Branch (Mrs. Elmer I. Shepard), Assist-
ant Librarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901-1904 
Katherine Gill (Mrs. Clarence R. West), Reading 
and Physical Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901-1904 
Charlotte Kluge (Mrs. Frank Popham), Critic Teach-
er in Grammar School. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901-1904 
Eva M. Russell, Assistant in Mathematics .......... 1901-1905 
Clara M. Snell (Mrs. A. B. Wolfe), Critic Teacher 
in Primary School. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901-1906 
Thomas H. Briggs, English. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1901-1911 
Elmer I. Shepard, Assistant in Mathematics. . . . . . . . 1902-1903 
Thornton Smallwood, Physics and Chemistry. . . . . . . 1902-1903 
Caroline A. Forbes, Manual Training. . . . . . . . . . . . . . 1902-1913 
Thomas L. Hankinson, Biology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1902-1920 
Beatrice Pickett, German and History. . . . . . . . . . . . . 1903-1907 
Sadie Harmon, Critic Teacher in Grammar School. . 1904 
Inez Pierce, Assistant Librarian .................. 1904-1905 
Edith C. Bailey, Reading ......................... 1904-1906 
Mamie H. O'Neal (Mrs. Chauncey R. Doty), Regis-
trar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904-1906 
Lorena C. Sidey (Mrs. William Tapper), Critic 
Teacher in Grammar School. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904-1906 
Nettie B. Dickson (Mrs. T. I... Hankinson), Critic 
Teacher in Grammar School. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1904-1907 
J. C. Brown, Mathematics ........................ 1904-1911 
Elnora J. Richardson, Assistant in Mathematics .... 1905-1906 
Margarethe Urdahl (Mrs. I... A. Anderson), German 
and History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905-1906 
Grace D. Phillips, Assistant Librarian. . . . . . . . . . . . . 1906 
L. Lance Burlingame, Assistant in Biology. . . . . . . . . 1906 
Josie Batcheller Houchens, Assistant Librs.rian. . . . . 1906 
Florence Harrison, Reading. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906-1907 
*Deceased. 
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Ida E. Carothers (Mrs. Ralph Merriam), Botany ... 1906-1907 
Charlotte M. Jackson, Assistant Librarian .......... 1906-1912 
Eva Southworth (Mrs. Charles H. Walker), Critic 
Teacher in Grammar School .................. 1906-1910 
Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911-1913 
*Charlotte Amy Rogers, History in the Grades ..... 1907-1908 
Amelia Harrington (Mrs. W. F. McCaughey), Critic 
Teacher in Grammar School. ................. 1907-1909 
Lotus D. Coffman, Supervisor of Training Depart-
ment ....................................... 1907-1912 
Forrest Sumner Lunt, Reading .................... 1907-1912 
Edgar N. Transeau, Biohgical Sciences ............ 1907-1915 
Katharine Pfeiffer, Head of Pemberton Hall ........ 1908-1909 
Lillian E. Ravenscroft, Critic Teacher in Grammar 
School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909 
Estelle Gross, Head of Pemberton Hall ............. 1909-1910 
Grace Williams, Critic Teacher in Grammar School. . 1909-1910 
Alice M. Christiansen (Mrs. Walter C. Goodpasture), 
Physical Education .......................... 1909-1912 
Margaret P. Pumphrey, Critic Teacher in Primary 
School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1910 
M. W. Deputy, Supervisor of Training Department .. 1909-1910 
Elsie Woodson (Mrs. Jay G. Butler), History in the 
Grades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909-1911 
Genevieve Fisher, Critic Teacher in Grammar School 1910-1911 
Myrtle A. Davis (Mrs. John R. Snider), Botany and 
Grammar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1910-1911 
Leonard E. Davis, Grammar and Arithmetic ........ 1910-1914 
*Mary E. Hawkins, Head of Pemberton Hall ....... 1910-191'1 
Clara Miller, Mathematics........................ 1911 
Olive B. Horne, Critic Teacher in Grammar School. . 1911-1914 
Olive A. Smith, History .......................... 1911-1917 
Olive Bucks, History. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911-1920 
Mabel Barnhart, Music........................... 1912 
E. E. Lewis, Supervisor of Training Department .... 1912-1913 
Royal E. Davis, Botany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1912-1913 
Ethel West (Mrs. Charles S. Demarest), Assistant 
Librarian .................................. 1912-1913 
Alanson H. Edgerton, Manual Training. . . . . . . . . . . 1913-1914 
De Witt C. Sprague, English. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913-1915 
Opha B. Pletcher (Mrs. Roy E. Pickett), Assistant 
Librarian ........................ , . . . . . . . . . . 1913-1916 
Maude Dott (Mrs. Richard Hughes), Drawing ...... 1913-1916 
Lena M. Niles, Physical Education. . . . . . . . . . . . . . . . 1913-1917 
Lola Morton (Mrs. T. T. Moore), Home Economics .. 1913-1919 
Bertha M. Newell, Critic Teacher in Grammar School 1914-1916 
Aden G. Pippit, Manual Training ................. 1914-1917 
Ruth Carman, Latin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1914-1919 
Barbara Murray Howe, English and History ........ 1915-1916 
Mildred Elizabeth Kennard (Mrs. Benjamin W. Van 
Riper), English and History. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915-1916 
Meta E. Bennett (Mrs. Harold H. Wade), Reading .. 1915-1916 
James Storer, Geography ........................ 1915-1916 
*Decensl"d. 
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Alice Van Valkenburgh (Mrs. Marshall S. Welling-
ton), Mathematics ........................... 1915-1916 
A. Marie Geiger (Mrs. Everett W. Turley), Music .. 1915-1917 
Rosamond W. Estabrook, Physical Education. . . . . . . 1915-1917 
Marion Guest (Mrs. George W. Simons), Drawing ... 1915-1917 
Carl Colvin, Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915-1917 
Mabel V. Willard, Mathematics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915-1918 
Clifford C. Hubbard, History. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1915-1919 
Arthur G. Vestal, Biology ........................ 1915-1920 
Burleigh C. Rodick, English ...................... 1916-1917 
Elizabeth E. Lewis, Critic Teacher in Grammar 
School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916-1917 
Ethel M. Stanley, Assistant Librarian ............. 1916-1919 
Joseph P. Carey, Geography. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916-1919 
Ida Belle Davis, Reading. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916-1919 
Edna May Gifford, Drawing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1916-1920 
Teresa M. Twomey, Critic Teacher in Grammar 
School ............. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 
Emet N. Hopson, Agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 
Gladys Vincent, Music ........................... 1917-1918 
C. Alvin Johnson, Manual Arts ................... 1917-1918 
Ann Marie Hoy, Hygiene ......................... 1917-1918 
Katherine J. Farrer, Physical Training ............ 1917-1919 
Edith Clarke Wood, Training Teacher in Primary 
School ............... : ....................... 1917-1919 
Florence E. Dunton, Librarian .................... 1917-1919 
Grace M. Peters (Mrs. Dudley Kingman), Head of 
Pemberton Hall ............................. 1917-1919 
Esther W. Doty (Mrs. Merwyn H. Cable), Assist-
ant in Library .............................. 1917-1919 
Dorothy Hitchcock (Mrs. Lewis Albert Moore), 
Drawing · ............................ · ........ 1917-1920 
Beryl Inglis (Mrs. E. H. Taylor), History ......... 1917-1920 
Emma Newell (Mrs. Oliver E. Seaton), Training 
Teacher in Seventh Grade .................... 1917-1920 
Lewis Albert Moore, Agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918 
Mildred R. Perry, English........................ 1918 
Nesta L. Williams, Psychology. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918-1919 
Carl W. Buckler, Agriculture ..................... 1918-1919 
Edna M. Marlin, Drawing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918-1919 
Emma L. Roeser, Music .......................... 1918-1919 
Lovina Miner Wilson, English. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918-1919 
Lucile Whitney, Mathematics ..................... 1918-1919 
Aly Jane Alexander, Stenographer ................. 1918-1920 
Mercie E. Pierce, Hygiene ........................ 1918-1920 
Marcella K. Nachtmann, Music.................... 1919 
Odessa Madge Myers, Latin....................... 1919 
Margaret C. Hammett, Physical Education ......... 1919-1920 
Winifred D. Cooper, Stenographer ................. 1919-1920 
Ruth E. Forsberg, Head of Pemberton Hall. . . . . . . . 1919-1920 
Louise C. Pickard, Assistant Librarian. . . . . . . . . . . . . 1919-1920 
Ada V. Spencer, Biology.......................... 1920 
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7 :30-8 :15 8:15-9:00 9 '30-10,jl0 10:20-11 :10 
FALL WINTEll. SPRING FALL WINTER SPRING FALL W<>rr .. SPRING FALL WINTER 
Piano and voice work to he arranged Education 45 English 43, 44, 45 Education 44 Teaching 41 Teaching 42 Millinery 46 Costume Design 47 
Education 47 Calculus 43, 44, 45 
Manual Arts 52 
Mm1ic 24 Manual Art• 24 Education 21 IEduoatlon 20 Hygiene 20 Hygiene 20 History 34 English 23 History 33 Manual Arts 24 
Manual Art• 25 Music 24 Manual Arts 25 Geography 21 Education 21 Education 20 Education 21 Education 20 Teaching 20 Teaching 21 
Arithmetic 21 Histo-ry 31 History 32 Geography 21 Hygiene 20 Teaching 30 Teaching 31 
History 30 I Arithmetic 20 I Arithmetic 21 Geography 30 I English 21 I English 20 
History 34 History 35 I Psychology 20 1 Psychology 21 Geography 20 Geography 20 Psychology 20 Biology 25 11 English 21 11 Engish 20 
Folk Games 27 Biology 20 Arithmetic 20 Arithmetic 21 Psychology 21 II Psychology 20 II ·Psychology 21 
I Drawing 24 Reading 24 Library 21·5 I English 20 I English 21 1 English 24 Ill English 2I Ill English 20 English 23 or 25 Virgil 33 Horace ~4 
Biology 21 Biology 22 
Primary Education 25, Arithmetic 20 
English 25 26, 24 Agriculture 30, 31, 32 
NorEs-Homan numerals preceding a subject indicate the sec-
tion of the class; Arabic numerals following: . dash indicate the 
days of the week beginning with Monday. 
Morning exercises at nine o'clock. Recess 
" 
ton minutes past 
eleven, I Physics 1, 2, 3 (begin!" at 8 :00) English 10, 11, 12 I Geography 1, 2, 3 
R means room; T, Training School; M, Manual Arts Build- History 7, 8, 9 II History 4, 5, 6 History 1, 2, 3 
ing; G, Gymnasium. II Latin I, 2, 3 II Latin 4, 5, 6 
There are three terms of twelve weeks each. Junior College I Botany 3, 1, 2 (heginB 
" 
8;JO) 1 English 7, 8, 9 
subjects ht.ve five periods a week unless otherwise indicated by I Reading X-2, 5 I French 1, 2, 3 I Latin 4, 5, 6 
numbers following a dash, Laboratory sciences have five sixty-minute II Reading X-3, 4 I Geometry 1, 2, 3 II Geometry 1, 2, 3 
periods. Manual arts and home economics require ten periods a I French I, 2, 3 III English 4, 5, 6 Government 2 
week for full credit, 
Senior College subjects have four periods a week unless other-
wise indicated by numbers following a dash. Laboratory sciences have 
seven fifty-minute periods. Manual arts, home economics, and drawing 
require double time for full credit except as specified in the description 
Gf courses. Morning courses ;n the Senior College omit tho recitation 
fo< the period of the day in which Junior CO'llege courses have the 
unassigned recit;;.tion; afternoon courses ;n the Senior Colicge omit 
Saturday afternoon recitations. IX l'irst Section I Latin 1, 2, 3 I English 1, 2, 3 I Science 4, 5, 6 There ;, one unas~>igned recitation . week ;n each five hour 
subje~.:t in the Junior College and ;n the Hig-h School. Second Section French 1!, 2J, 3J II English I, 2, 3 II Algebra 1, 2, 3 Tuesdays for 8 ;15 classes. 
Wednesdays for 9:30 classes, Third Section Agriculture I, 2, 3 III Algebra 1, 2, 3 Study Thursdays fo< 10 ;20 classes. 
Fridays fo< II :20 classes. !Mu,;, Saturdays for 1 :30 and 7:30 classes. VIII Geography Study Mathematics Tuesdays fM 2 ;20 classes. 
VII History Mathematics English 
EASTERN ILLINOIS STA.TE TEACHERS COLLEGE 
PROGRAMMES FOR YEAR 1921-1922 
11 :20-12 :10 1 :30-2 :20 
SPRING FALL WINTER SPRING FALL '\'i;'INTER 
SENIOR COLLEGE 
Millinery 48 Home Nursing 48 Nursing 49 Manual Arts 46, 55, 56 
Economics 43, 44, 45 
Manual Arts 40 ZoOlogy 43, tl4, 45 (11 :10-12 :20) 
Di~t<~tics 46 Dietetics 47 
JUNIOR COLLEGE 
Teaching 22 Agriculture 30, 35, 32 Chemistry 30, 31, 32 
Teaching 32 English 30, 31, 34 (begins at 1 ,10) 
Domestic A<t 30, 31, 32 Art 30, 31, 32 
I English 22 I Reading 2t Observativn 24 Drawing 24 Art 33, 34, 35 
11 English 24 11 Drawing 24 Observation 24 Reading 24 Domestic Art 33, 34, 35 
Observation 24 11 Reading ,. Drawing 24 Geography 20 Music 33, 34, 35 
English 21 Trigonometry 33 Analytics 34 Analytics 35 ZoOlogy 1, 2, 3 
Latin Comedy 35 French 1 French 2 French 3 (begins at 1 ,20) 
Manual Arts 30, 31, 32 French 4, 5, 6 
ZoOlogy 30, 31, 32 Manual Arts 36, 37, 38 
(11 ,10·12,20) Manual Arts 33, 34, 35 
I Physical :Education 1, lii Psychology 20 lii Psychology 21 
2, 3-2, 4 II English 20 
SENIOR HIGH SCHOOL 
II Physics 1, 2, 3 (hegins at ll :10) II Geography 1, 2, 3 
1 English 4, 5, 6 ZoOlogy 1, 2, 3 (hegins at 1 :20) 
Latin 7, 8, 9 
II French 1, 2, 3 Chemistry 30, 31, 32 (begins at 1 ,[0) 
ill Geometry 1, 2, 3 II Botany .1, 1, 2 (begins at 1 ,20) 
I Physical Education 1, 2, 3-2, 4 French 4, 5, 6 
I R.~ading X-3, 5 
JUNIOR HIGH SCHOOL 
Study I Algebra 1, 2, 3 
II English 1, 2, 3 II Science 4, 5, 6 
III Science 4, 5, 6 III English 1, 2, 
History F.nglish 
I Geography English 
5PlUNG 
Chemistry 47 (see 
Psychology 20 
.1 
Music 
2:20-3:10 3:Hl-4:00 4,00-4,50 
FALL WINTER SPBJNG FALL WINTER SPlllNG YEAR 
Manual Arts 46, 55, 56 Chemistry 43, 45, 47-3, 5 
Chemistry 43, 45, 47 
Government 43, 44, 45 
2,j!O) 
Art 30, 31, 32 Botany 30 Botany 35 Botany 31 (closes 4 ,20) 
Art 33, 34, 35 Domestic Science 30, 31, 32-2, 4 
Domestic Science 30, 31, Domestic Science 33, 34, 35-3, 5, 6 
32-2, 4, 6 Penman10hip 20-3 I Library 20-5 Coaching 33, 34, 35 
Domestic Science 33, 34, Library 20-S 11 Library 20-3 Coaching 36, 37, 38 
35·3, 5 Penmanship 20-3 (Hour to bo arranged) 
Geography 31, 32, 33 English 0 English 0 English 0 
Algebra 31 Algebra 32 Algebra 36 III Physical Education 1, 2, 3-2, 4 Physical Education 
French 7, 8, 9 Geometry 30 (men)-2, 4 
Manual Arts 36, 37, 38 Physical Education 
II Arithmetic 20 II Arithmetic 21 Agriculture 39 4, 5, 6-3, 5 
II Physical Education 
1, 2, 3-3, 5 
II English 7, 8, 9 Library Xl-3 
1 History 4, 5, 6 
lli Botany 3 1, 2 (closes at 3 :20) 
French 7, 8, 9 
II English 4, 5, 6 Physical Education 
II Physical Education 1, 2, 3-3, 5 III Physical Education 1, 2, 3-2, 4 (mcn)-2, 4 
Physical Education 
4, S, 6-3, 5 
Home Economics IX-3 
"' 
Manual Arts IX-3 (closing at 4,oo) 
Home Economics IX-3 O< M~nual Arts IX-3 (closing at 4,oo) 
Home Economics IX-5 O< Manual Arts IX-4 (closing at 4,oo) 
Manual Arts (2) 
Home Economics (2) 
Drawing (2) 
r 


